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VJl. FAGACEAE 
L じastaneaTOURN. 
1. Castanea creanata 5mB. et ZUCC.， Fl.Jap. Fam. Nat. U. p也 22-1(1846); MASAM.， 
FY. p. 141 (1934) Nom. Nipp. ICllri. Hab. Yakusima Distr. Tisima; Karahuto;Ho-
kkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
2. Gastanopsi s BL. 
1. Ca白tanopsi日 cuspidata(THUNBG.) SCHOTTOKY， in ENGL. Bot. Jahrb. XLvn. p. 
52β(1912) ; WILS.， in J. Arnold. Arb. 1. p. 1烏4 (1920); HATS， in JB. XV. p. 1m 
(1H3H) Sタn.(~ncrθU8 cU8pùlat(~ THUNB.， Fl. Jap. p. 176 (1784) Shiut cIl8pul品加 MAK.， in 
JJB. V. p. 23 (lH2R); MAK. et NEM Fl. Jap. ed. 2. p. 205 (1981); MASAM. FY. p. 142 
(198-1) P制州OJl81'S CU8 }J似α的 KUDO，Nipp. Yllyozyumoku Bunruigaku ed. 1. p.184， 
(1920)εt ed. 2. 131 (1980) S hiia C1l8 pul臼taMAK. var. t!mndel'gti (MAK.) MAK.， in JJB. 
XV. p. 261 (193B) Nom. Nipp. 'lubura.zu' Hab. Tanegasima: Kltatane. (leg. MORI); 
Yakusima; TakarazIma; トlakancs:ma;Amamトosima.
var. lutclmensis (KOIDZ.) S少n. Lithocal'pus lulchuen8is KOIDZ.， in 1'BM. XXXIX. p. 
:3 (HJ:lo); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 195 (1931) Quercus cuspidcl，tc (non 
THUNB.) ENGL. Bot. Jahrb， VI. p. 56 (18Rfi) ; FORB. et HEMSL.， in J. Lintl. XXVL p. 
九10(1台99)p. p.; MA'l、S1JM.，in TBM. XIl. p. 2 (1神的;KUROIWA， in 1'BM. XIV. p.141 
(HIOO) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 1fi (1917); F. P. METCALF， Fl. 
Fukien. p. 56 (1H42) P仔'. 3ania CIl8p付ωtaOERST.; MATS1JM.， in TBM. Xlr. p. 2 (1898) 
p.p. SMω11ltθhlW.ルsisMASAM.， in TBM. XLIV p， 40o (1B80) et FY. p. 1生2(1984) ; 
NAITO， Sc. Rep. Kag. 2. p. 21 (1953) Cα:stano psis lutcllcnsis ( KOIDZ.) NAK.， in ]JB. 
XV. p. 266 (1939) Nom. Nipp. Okuz.awa-zii Hab. Tanegasima: Kitatane (leg. 
MORI): Yakusima; Amami'03ima; Kllmezima; Okinawa; Komi ; Iriomote Yonakuni. 
PisttぺEndemic.
var. sieboldii (lVIAK) NAK in ]]B. XV. p. 263 (1939) S少n.Shi印:8'iebol.Ui MAK.， in 
JJB. V. p. 28 (1928) ; MASAM.， in ]]B. XV. p. 143 (1984); TAKENOUTL in Fuk. p・11(1986) 
決 Contributionfrorn the Laboratory of Systernatic Bo句nyof the Faculty of Science. Kanazawa 
University. No. 16 (1954) 
Hab SudαZ~~ Nom. Nipp. 
G. !ViASAMUNE 
Cαstαnopsis cuspidαtαHATS.， in JJB. XV. p. 137 (1939) 
今 Tanegasima;Yakusima Dist'r. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
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Pasania OERST. 
1. Pasania edulis MAK.， in TBM. XIV. p. 185 (1900): KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 
112 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind.町.Okin. p. 76 (1924); MAK.， inJJB. XV. p. 271 (1939); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin， p. 35 (1952) Syn. Quercus edulis MAK.. in 
TBM. X1. p， ~8 (1897) Q. glabra (non THUNB.) SIEB. et Zu∞.， Fl Jap. 1. p.170 t. 89 
(1841); MATSUM.， in TBM. XII. p. 2 (1898) Lithocαrpus edulis REHD.， in BAILEY 
Stand. Cyc1. Hort. V1. p. 3569 (1917) p. p.， in J. Arnold. Arb. 1. 2. p. 125 (1919) ; 
SASAKI. Cat. Gov. Herb、Formos.p.162 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p.193 
(1931) CαstαnO psis edulis WrL s.， inJ Arnold. Arb. 1. p. 184 (1921) Lithocαrpus 
sublepidoiαKOIDZ.， inTBM. XL. p 339 (1926) Kuromαtei・αglabraKUDO， inTr. Nat 
Hist. Soc Formos， XX. p. 163 (1930); MASAM.， FY. p 143 (1934) Nom. Nipp. 
Matebαsi Hab. Tangasima: Kitatane (leg. MORI); Yakusima; Nakanosima; Okinawa: 
Sosu， (1eg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27857); Kumezima; Miyako; Isigaki; 
Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. P. sieboldiana (BL.) NAK.， in JJB. XV. p. 274 (1939) S少n.QUC1・CU8glabrαTHUNB" 
~Fl. Jap. p. 175 (1784) Q. siebotd印刷 BL.， Mus. Bot. Lugd. Bat. 1. p. 290 (18[0) Nom. 
Nipp. Sirihuleagαsi Hab. Tanegasima? Yakusima; Amami-田ima?Okinawa? Distr. 






1. Cyclobalanopsis acuta OERST.， in Kjoed. Vidensk. Medde1. p. 78 (1836); MASAM.. 
FY. p. 143 (1934) Sνn. Quercu8αcutαTHUNB.， ex MURRAY. Syst. Veg. ed. 14， p.858 
(1784) et F1. Jap. p. 175 (1784); MASAM.， Pr. Rep. Yak. p. 144 (1929) Nom. Nipp. 
Aleagαsi Hab. Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Korea; Fukien. 
2. C. amaiana (HATUS.) Syn. Quercus 仰 1αmi剣山 HA恒JS.，in JJB. XXVI. p. 373 
(1951) Nom. Nipp. Amαrni・araleasi Hab. Tokunosima Distr. Endemic. Not. It 
is better， 1 think， to treat this one as a variety of C. glauca. ( = Quercu8 glauca var. 
αmα仰向nαMASAM. MSS.). 
3. C. gilva (BL.) OERST.， in Kjoeb. Vidensk. Medd. XVIII. p. 78 (1866) Syn. Quercus 
gilvαBL.， Mus. Bot. Lugd. Bat. 1. p. 306 (1850); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 76 (192 
4) Nom. Nipp. Itiigαsi Hab. Iheyazima? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
4. C. glauca (THUNB.) OERST.， in Kjoeb. Vidensk. Medd. XVII1. p. 78 (1866); 
MASAM.， FY. I>. 144 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok.P. 35 (1952) 
Syn. Quercu8 glaucατ!日UNBex MURRAY， Syst. Veg. ed. 14. p. 858 (1784) et FI. Jap. 
p. 17b (1784); KAWAG刊 inBull. Kag. 1. p. 112 (1915') p. P.; WILS.， in J. Arnold. Arb. 
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Hab聞 1可anegasima Yakusima; Nakanosima; Amami.osimヨ Nisin乱k乱ma (Ipse) 
Okinawa; Yonakuni? Distr Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Fukic江 Chek1旦I宍;
Kwantgung; Anhwei; Hllpeh; Kiangsi; Kwansi. 
5. C. miyagii (KOIDZ.) KUDO et MASAM.， ex KUDO， in Tc. N t. Histr. Soc. Formo主.
XX. p. 1f)l (1!JHり); NAK.， in JJB. XV. p. um (lDi3生); MASAM.， .FY. p. 141 (19:31) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p.8o (1952) Syn (LUO/"C1l8 Ini!Fv!/:.i KOIDZ， in TB'v侃
XXVI. p， 1付7(1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 77 (1!J2.1); SASAKI， Cョt.Gov. 
Herp. Foτmos， p. 16B (1980) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p.的(1929); MAK. et 
NEI¥IOTO， FI.]ap. ed. 2， p. 出00(1981) Nom. Nip仰fρ2θ例1cμ仙:i治f心ωω}川凡/.川F必mα似仰T切附Uα11げrαg山{か/"0吋グ少仰、3川』
ma; Amam札i駒べos討ima:Nase(leg. Z. T AS1RO in G H. Fon口110Sヨo 口.2'i!)2 一lわ!， et 2iD ヨB!ο)， To.~uti 
(1eg:. Ipse 1)， Ongati， (leg. Ipse!) ; Okinawa， Syuri (leg， T ASIRO in G. H. Formos. n. 
27綿)id. loc. VI1. 2:3， 1H28 (leg. Ipse!) Di st;¥Kyusyu. i H 01.1 am not certain if the 
plant of Yakusima belongs to this species or not， as 1 have' not seen yet that fertil 
speC!meロS.
s. C. myrsinaefoHa (BL.) OERST.， in Vidcnks. Selks. Skr. IX. p. ili!J (18sG); NAK.， 
in JJB XV. p. 201 (1!3BH); MASAM.， FY. p 144 (HJ31) 8少!l.(luCI'cllB mYI'13-inafoUa BL.， 
Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 紛ら(1850); MASAM.， PreI. Rep. Veg. Yak. p. Gi5 (lH29) 
Nom. Nif)f}， .Ho:;obαg(!si Hab. Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Fukien; 
Hongkong; Chekiang; Kwangtullg; Anhwei; Kiangsi; Hunan. N ot. Folia lanceolata ca. 
(7 -12) x C 2--s. 5)cm. magna acuminata. Semina ovoideo・oblongaca. 1.5-1.8cm longa. 
'7. C. salicina (BL) OERST.， in Kjiieb. Vidensk. Meddel. xvm. p.78 (1866) ; NAK.， 
in )JB. XV. p. 201 (1939) S少n.Qllor叩 3sal的(n(1BL吋 Mus.Bot. Lugd. Bat. 1. p. 20， p・
305 (1850); SASAKJ， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 16G (1930) Q.αngustiS8'I?na MAK.， in 
TBM. xxvn. p・114(1m3) Nom. Nipp. Yαnα〆urαziro-ダαsiHba. Yakusima? Dist，¥ 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
8. C. stenophylla (BL.) SCHOTT， in ENGL. Bot. Jahτb. LXVII. p. G57 (1912); 
M沼1ASA品瓦Mι. 色 FY，p. 1 
Quo付r何CU8グ〆1μ伍例叩uoα var. 3t の~ophyUa BL 勺 Mu 雪. Bot. Llほd. Bat. 1. p. 303 (1850) Q. steno phylla 
MAK， in TB日. XXIV. p. 17 (1910) Nom. Nipp. Urazirogct8i Hab. Tanegasima: 
Kitatane (leg. MORI) ; Yakusima; Amami田osima(leg. Z. T ASIRO in G. H. 
。
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5. Quer eu TOURN. 
1. Quercus acuti呂田imaCARR.， in J. Linn. VI. p. 33 (1862); MASAM.， FY. p. 145 
(1934) Syn. Quercu8 8crrata (non THUNB.) 5mB. et ZUCC.， FI. Jap. Fam. Nat. I. p. 226 
(1846) Nom. Nipp. Kunugi Hab. Tanegasima; Yakuslma Disi"r. Honsyu: Sikoku; 
K yusyu; Corea; Manchuria; China. 
2， Q， dentata THUNB.， Fl. Jap. p. 177 (1784) Nom.， Nipp Kα8itVαHab. Tane-
gasima: Kitatane (1eg. MORI) (cult?) Distr， Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea; China. 
3. Q， phyllyraeoide A GRAY， var. wrightii (NAK.) MASAM. S少n.Querucu8 ilex 
LINN. var， phyllyrαeoide8 FR.; FORB et HEMSL.， 1n J.Linn. XXVI. p. 516 (1899) p. p. 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 77 (1924) Q.ωrightii NAK.， in 1. Arnold. Arb. V. P. 75 
(1924) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p 66 (1929) et FY. p. 145 (1934) Q. phyllyrae・
oide8 A. GRAY.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.. FI. Ok. p. 35 (1952) Nom Nipp. 
Simαubαmegα8i Hab. Tanegasima; Yakusima; Iheyaziman Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; China: Fukien (after ME'!'CALF); Ch，ekian; Kwangtung; Kwangsi. 
lX. ULMACEAE 
1. Celtis LINN. 
1. Celtis boninensis KOIDZ.， in TBM. XXVII. p. 183 (1913); MAK. et NEMO守0'
FI. Jap. ed. 2. p.却6(1931); MASAM.， FY. p. 147 (1934) Syn; Celtzs sine附 is (non 
PERS.) MASAM.， PreI. Rep. Veg. Yak. p. 66 (1929)σ. liu!ciue附 isNAK.， in TBM. 
XXVIII. p. 263 (1914); SAKAG.， Gen. lnd. FI. Okin. p・76(1924) ; MASAM. et YANAG.. 
in Tr. Nat. HlSt. Scc. Formos XXXI. p. 270 (1941); SON. TAW. et AM. ed WALK.， FI. 
Ok. p. 36 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p; 21 (1953) Nom. Nipp. K'(I，ωαnohα. 
enoki; Ryu!cyu.enoki Hab. Tanegasima: Kitatane (1eg. MORI); Yaktisima; Amami-
osima. Nase (1eg. Z. T ASIRO in G. H. Formos. n. 27833); Okinawa Syuri (1eg. Z. 
TASIRO in G. H.Form. n. 27834!); Daitozima. Distr. Ogasawara. 
2. C. sinensis PERS. var. japonica MAK.， in TBM. XXVIII. p. 264 (1914): MASAM.， 
FY. p. 147 (1934) Syn σ.jαponicαPLANCH.， inDC.， Prodr. XVII. p. 172 (1873) 
Celtz8 sincn8is PERS.; KUROIWA， lU TBM. XIV. p. 141 (1900); MATSUM.， 1nd Pl Jap， 
I. 2 p. 32 (1912); KAWAG.， in Bull. Kag.. 1. p. 166 (1915);' SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31 p. 14 (1917)? Nom. Nipp. Enoki Hab. Tanngasima;' Yakusi. 
ma; Takarazima(?) Di str. Honsyu; Sikoku; K yusyu. 
2. Trema LOUR. 
1. Trema cannabina LOUR.， FI. Cochinch. p. 563 (1'790) CeUiB ambo如何的 WILLD.，
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p.498(1834) 1'r.enωαmbo印刷nsis(DEC.) BL.， Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. 2. p. 61 (1856) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 168 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. poハ
207 (1931); SON. TAW. et. AM. ed WALK.. FI. Ok. p. 36 (1952) Nom. Nipp. Kiri・
enolci Hab. Tanegasima;、 Amami-osima，Okinawa， Kunigami; Benokikawasuzi (1e~. 
Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27292!)， Yagati; 1sigaki; 1riomote. 
2. T. orientalis (LINN.) BL.， Mu'3. Bot. Lugd. Bat. I. p. 62 (1856); KAWAG.， in 
Bul1. Kag. 1. p. 113 (1915); SAKAG.， Gen. 1nd. FI. Okin. p・ 76(1924); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 168 (1930); MASAM.， FY. p. 147 (1934); MASAM. et YANAG.， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 270 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
FI.，Ok. p. 36 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 21 (1953) Syn.σelti8 orientalis 
LINN. Sp. Pl. ed. 1. p. 1044 (1753) Nom. Nipp. Uraziroenolci Hab. Tangasima; 
Yakusima; Nakanosima; Amami-osima (1eg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27994): 
Urakami， Nakakati (1eg. lpse); Okinawa， Kunigami (1eg、SAKAGUTIin G. H. Formos. 
n. 272951); Nakizyng， (1eg. KA WAGOE) ; Daito名ima;1sigki: 1riomote. Distr. Ogasa. 
wara; Taiwan; China; Philipp. ;Polynesia. 
3. Aphananthe PLANCH. 
1. Aphananthe aspera (THUNB.) PLANCH.， in DC. Prodr. XVI1. p. ~08、 (1873) ; 
SAKAGUTI， Geu. 1nd. FI. Okinawa p. 76 (1924); TAKENOUTI， in Fuk. I. p. 12. (1936); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fi. Ok. p. 35 (1950) Syn. prunusα8perihTHUNB.， Fl. 
Jap. 201 (1784) Nom. Nipp. Mulcunolci; Mulcunolc・i Ha'b. Tanegasima; Yakusima; 
Takarazima; Amami-osima; Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
x. MORACEAE 
1. Fatoua GAUDICH. 
1. Fatoua villosa (THUNB.) NAK.. in TBM. XLI. p. 516 (1927) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 211 (1931); MASAM.， FY. p. 148 (1{}34); SON. TAW. et AM. ed. • 
W ALK.， FI. Ok. p. 36 (1952) Syn. Urtica villo8αTHUNB.， Fl. Jap. p. 70 (1784) Fato仰
pilo8a GAUDICH.; MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 35 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) F. pilo8αGAUDICH. var. 8ubcordatαBUREAU; 
KUROIWA in TBM. X1V. p. 141 (1900); SAKAG.， Gen. 1nd.、FI.Okin. p・75(1924) 
Nom. Nipp. Kuωalcu8α Hab. Tanegasima; Yakusima; Takarazima; Amami-osim町、
Okinawa; Miyako; Isigaki; lriomote; Yonakuni. Distr . Honsyu; Sikoku; Kyusyu 
Taiwan; Hainan. 
2. Morus TOURN. 
1. Morusaustralis POIRET， in LAMARK， Ency. Meth. Bot. 1V. p.380 (1797); HOTTA， 
in BuB. d田 SoiesKinug. pt. 316. p. 7 (1937); SON. T A W.et AM. ed. WALK.， F1. Ok. 
p. 38 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 23 (1953) M. alba LINN.; MATSUM.， in 
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Ga:kugeisirin XIV. p. 469 (1884) ; FORB. ~t HEMSL.， in J. Linn. XXV1.. p. 455 (1894) 
lvf.αlbαLINN. var. iηdicαBUREAU.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900); MATSUM，. 
Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 40 (1912) M. indicαLINN.; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 113 et 
166 (1915) Syn. j'f;oruふαcidosαGRIFF.;KOIDZ.， in TBM. XXXI. p.37 (1917); SIMADA. 
in Tr. Nat Histr. Soc. Fonuos. 31. p. 15 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 76 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb.Formos. p. 176 (1930); MAK et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 
2. p. 218 (1931); MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121. p. 217 (1932); NAITO 
et KAJIW.， List. 1. p. 365 (1794); TAKENOUTI， in Ful仁 I.p. 12 (1936) M. bombycis 
KOIDZ. ; WILS.， in J. Arnold. Aτb. 1. p. 18生(1920) Nom. NiρP. Simag刷 1α Hab.
Takesima; Kodakata; Takarazima;. Okinawa; Kumezima; Yonaku11i (leg. SIMADA， in 
G. Herb. Formos. 1. 8125 et 8126) Distr Taiwan. 
var. glabra KOIDZ. et HOTTA. in Bull. des Soies Kinug. pt. 366. p. 11 (1937) Nom. 
Nipp. 7'enhα.811αguwa Hab. Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
3. Bt'aussonetia L'HERIT 
1. Braussouetia kazinoki SIEB.， inVerh. Bot. Gen. XII. p. 28 (1830); KAWAGOE， 
in BuII. Kag. 1. p. 113 (1915) Nom. Nipp. Kozo Hab. Nakanosima (?) Distr. 
Honsyu ;Sikoku; Kyusyu. 
2. B. p!:ltpyrifera (LINN.) L'HERITIER ex VENTENAT.， Tabl. Regn. Veg. II. p 547 
(1799) ; BUREAU， inDC.， Prodr. XVII. p. 224 (1873); MATSUMサ inGakugeisirin X1V. 
p. 500 (1884) et in TBM. X1. p. 77 (1898) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900); 
SAKAG.， Gen.lnd. F1. Okin. p. 74 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 170 
(1930); MASAM. et YANAG.， i1Tr. Nat. Histr. Soc、Formos.XXX1. p.270 (1941); 
. SON. TAW. et AM. ed. WALK.: Fl. Ok. p. 36 (1952); NAITO， in Sc. Rep.‘Kag. 2. p. 2 
(1953) S少n. Mortts pαpyrゲeraL凹N.，Sp. Pl. ed. 1. p. ，986 (1753) (based on 1vfortts 
papyriferαKAENF. Amoea. p. 471， t.422) Nom. Nipp Kazinoki Hab. Yakusima; 
Amami-osima: Okinawa; Syuri; Yonahadake， 1923 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formo~ヘ
• 1. '280651); Daito-zima; 1sigaki; 1riomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
Kor回 Chi11a;Malay ; PolY11esia; Austr. 
4. Cudrania TREC. 
1. Cudtania cochinchinensis var. gerontogea MASAM.， in Ann. Rep. Taihoku Bot. 
Gard. I. p. 27 (1932) et FY. p. 150 (1934) ; SON， T A W.et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. pァ36
(1952) ; NAITO， in ~c. Rep. Kag. 2. p. 2 (1953) Syn. Vαnieriαcockinchinen8is var. 
gerontogeαNAK. in TBM. XLI. p 516 (1927); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 220 
(1931) M aclttra gerontogeαSIEB. et ZUCC.， in Ab. Muench. Ak. IV. abt. 3 p. 96 (1846) 
Cudrαniαjα刊 nen8isTREC.， in Ann. Sc Nat. 3. ser V1II. p. 123 (1847): ENGL.， in 
ENGL~ Bot. Jahrb. VI. t. 56 (1885); MATSUM:， Ind. PL Jap. I. 2. p. 35 (1912); 
" KUROIWA. in TBM. X1V. p. 141 (1900); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 74 (1924) C. 
obQ略的 TRtc;FORB， et HEMSL叶 inJ. Linn. XXV1. p， 469 (1899) Nom， Nipp. 
Enw1!m叫 1・o'1"l(W!/I;Op!iytm'wn Rynyku ln3nZarum (lV) 
KaA:aluグayu 11 ab Tanegasima: Miu託mi1ane，Matsubara， (Ieg NIORI); Ya:kusima; 
/¥lm守凶
:) Ficus TOURN . .， 
1 }1'icns beecheyana HOOK. et ARNOT.， Bot. Capt. B訟ch，Voy， p. :271 (1!:J:tO); MIQ.， 
in HOOK. Lond. Jomえ Bot.VII. p. 437 (18蛸); MAXIM.， inBu，l. ACi吋 XXVI.p.545 
(1881) et in MeL Biolog. XI. p. 329 (1882) MAT3UM， in GョkLlg弓;slrinXlV. p. 469 
(1884) et Ind. Pl. Jap I. 2. p. 3s (H)12) ; SAKAG.， G:e)l. Ind. Fl. Okin. p. 75 (1921); 
SASAKI， Cat. GOV. He'rb. Form03・p.17 (1930) ; MAK. et NENIOTO， 1"1. Jap. ed. 2. jJ. 211 
(1問1);MASAM.， in Tr. N乱t.Histr. Soc. Formos. ] 21 p. 217 (Hli:1:2); SON. TA W. et 
Al'vf. ed. WALK.， FI. Ok. p.37 (1952) S抑 1.FiclW印 I!ceωTHUNB.var. bcecheycmαKING.， 
in Ann. Gard. Calc. 1. p. 142，仁 178A(18制 ) No札 Nlpp.r':e心開O/WClげVCtt-I仰bl:Nafa) 
Hab. Amami'osima (Ieg. OBA in G. H. Formos. n. 278J9); Tokunosima; Okinawa: 
Kunigami Yagati (leg. Z. TASJRO in G. H. Formos.日 278め!)， Syua TAsmo in 
G. H. Formos. n. 279o . U); Daito-zima; Isigaki; I1匂mote.
2 F. cnmIngii MIQ.， in LOI1':1. Journ. Bot. vn.. p. 2Wi (18蛤 ) S''jn .FiCU8 kotoensls 
HA Y.， Ic. Pl. Formos. VHI. p. 126 (1m!}) ; SIMADA， 11Tr・.Nat. Histr二Soc.Formos. 31同
p. ]Jj (UH7); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 75 (l!12ι)F. lWl"lwli BENTR; SON， 
TAW園 et AM. ed. WALK" Fl. Ok. p. g7 (1D52) Nom. Nipp. Tokiwr.t-innoれ山 Rab. 
01王inawa;Isig乱ki;lri.omote; Yonakuni (not see'n.) Distr. Kotosyo; Kasyoto; Philipp. 
ν!alay， India. 
a. F'. erecta THUNB.， Dessert. cle Fic悶 p.U et 15 (178s) ; Mi¥XIM， in RlII. Acad. 
xχVI. p. 5-11 (1881); ENGL.， in ENGL. Bot. Jahl"b. VI. p. 5G (1885); FORB. et HEML.， 
in J.Linn. XXVI. p. 4OO (1899); KUROTWA， in TBM. xrv. p. 141 (1900); KAWAG.， in 
BuJl‘ Kag. I. p. 11:3 et 166 (1915); WILS.， in J. Arno1d. Arb. I. p. 171 (1820); 
SIMADA， in Tr二N乳t.Histr二Soc.Formos. 31. p. 14 (1917); SAKAG.， Gon. Ind. Fl. Okin. 
p岡 175(lH2主); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 172 (1H30); MASAM.， FY. p. 15] 
(193'1) ; SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， F1.Ok. p. 37 (1952) ;NAITO， in Sc， Rep. Kag. 
2. p. 2 (1953) Nom. Nipp In:lloiw(l Hab. Tanegasima， Kitatane (leg. MORI); 
Yakusim日 Nakanosima;A1]ョmi-oJirIl乱:CDODERLEIN)ァ Toguti(leg. Ipsc); Okin:awa: 
Syuri (leg. OKUMURA); Yonakuni (1eg. SIMADA in G. H. Formos. n..7;357!) N ot. The 
specimen trom Sakisima Groun h間 thik leaves and smaH figs fro:n these points 
differens from typical species. Distt¥Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan， Corea・
China. Ku. 
var. sieboldii KING.， in Ann. Bot. Gard. Calcutt. L p. t 
FY. p. 151 (1H34) Syn. 'Ficu8削:eboldi'i-MIQ.， in A:n 
178 MASAM.. 
Lugd. B:lt. n. p. um 
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Miyako; Isigaki; lrioruote; Yonakuni. Distr. Taiwan to China. India. Not. Very near 
to F. 1vightiα純白， but can easily be distinguished by the larger size and trucate apex of 
the leaves， and the ・smallerre白ptacles.
5. F. konishii HA Y.， Mat. Fl. Formo弘p.273 (1911); SIMADA， in Tr. Nat. Histr・-
Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・75(1924): SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p.173 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 38 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag; 2. p. 22 (1!J53) Nom. Nipp. G正raninubuvαHab.Isigakl;
lriomote: Kanokawa (leg. Ipse); Yonakuni (leg. SIMADA in G. H. Formos. n. 79301) 
Distr. Taiwan. 
6. F. nipponica FR. et SAV.， Enum. 1. p. 436 (1875); SASAKI， Cat. Gov. HeI'b. 
Formos. p. 173 (1930); MASAM.， FY. p. 152 (1934) S抑1.FicU8 foveolα仰 WALL.;
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 75 (1924) ; SOM. T AW. et AM. ed. W ALK.， F1. OK. p. 37 (1952) ; NAITO， in 'k. Rep. 
Kag.2. p. 21 (1953) Nom. Nipp.ltαbi-lcazura Hab. Tanegasirna: Kitatane; Yakusima; 
Amami-O3ima. (leg. TASIRO in G. H. Formos. n. 28064). Yaggati (leg. Ipse); Okinawa: 
Genka (leg. Z. TASJRO in G. H. Formos. n. 27289!); Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; 
Kyusyu; Tai wan; China: Ku. An. Ki. N ot. FicU8 ar・i8αnen8i8is very near to this 
speci田 andF. fo世eolαtα.B叫 F.foveolαtαhas the leaves， the uncler surface of which is 
more distinctly nerved and the surface of fig of F. fov. and F. nip. is Quite glabrous. 
And while the petiol of F. fov. is densely hirsute F.αri8. is quite glabrous. 
7. F. pumila LINN.， Sp. P1. ed. 1. p. 1060 (1853); HOOK. et ARNOT.， Bot. Capt. 
V白ch.Voy. p. 271 (1840); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p.465 (1889); KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 141 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 38 (1912) ; KAWAG.， in 
Bull. Kag. 1. p. 113 et 166 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 5 
(1917) ; WILS.， in J. Arnold. Arb. 1. p・184(1920); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 75 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herd. Formos. p. 174 (1930); MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ed. 
2. p. 216 (1931); MASA1ム FY.p. 152 (1934) et in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121 p. 
217 (1932) ; TAKENOUTI， in Fuk. n. p. 12 (1936); MASA乱f.et Y ANAG.， in Tr. Nat. 
Histr Soc. Formos. XXX1. p. 271 (1941); SON. T A W.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. P. 38 
(1952); NAlTO， inSc. Rep. Kag. 2. p. 22 (1!J53) S少n.FicU8 pumilαLINN. var. lutcuen8i8 
KOIDZ.， in TBM. XXXIV. p. 14 (1925); MAK. et NEM. FI. Jap. ed. 2. p. 216 (1931); 
SON T A W.et AM. ed W ALK.， F1. Ok. p. 38 
、Enurt!erαtio 7"rαcheophytαrum Ryuyku 1 n8ulα7・UmCIV) 67 -
VII. 7. 1932; Iriomote. Distr Taiwan; China; India; Philipp.; Malay; Austrelia， 
New Caledona. 
var. nitita MIQ.; MAXIM.， in Mel. BioI. XI. p. 337 (1882); MATSUM.， in Gakugeisirin 
XIV. p. 469 (1884) et Ind. P1. Jap. I. 2. p. 38 (1912); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 14'1 
(1900); KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 113 et 166 (1915); SAKAG.， Gen. Ind， Fl. Okin. p. 
75 (1924); WILS.， iriJ. Arnold. Arb. 1. p. 148. (1920) Sタn.FicU8. nitidαTHUNB.， 
Dissert. Ficus n. 14 (1786) Uro8tigumαnitidum MIQ.， in HOOK. Journ. Bot. V1. p. 
582 (1847) FicU8 retusa subs. nitidαMASAM. et Y ANAG.. in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXX1. p. 270 (1941) F. retU8αLINN.; FORB. et HEMSL" in J. -Linn. XXVI. p・'
466 (1899); MASAM.， FY. p. 153 (193の Nom.Nipp. KobαnO・gαzumαruHab. Tane-
gasima: Kitataue (1eg. MORI); Yakusima; Nakanosima; Amami-δsima; Tokunosima; 
Okinawa: Onna VII. 24， 1923 (Ipse!); Miyako; Isigaki; Iriomote. (Ipse!) Distr. 
Taiwan. 
9， F. septica RUMPH.; BURM. f.， Fl. Ind. p. 226 (1768); HOOK et ARNOT.， Bot. 
Capt. V，田ch.Voy; p. 27 (1840); SON. TAW. et AM.ed. WALK F1. Ok. p.38 (1952入.
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 23 (1953) Syn. FicU8 leucantαtómαPOI~.， Encycl. SupPl. 
IJ. p. 654 (1811); FORB. et HEMSL" in J. Linn. XXVI. p. 46生 (1899);KUROIWA，ロ
TBM. XIV. p. 141 (1900); MAτ'SUM， Ind. P1. Jap. I. 2. p. 37 (1912); SAKAG.， GeQ. 
Ind. F1. Okin. p. 75 (192生);MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 214 (1931); MASAM.， 
強 Tr.Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p.217 (1932) F. miyαgii KOIDZ.， in TBM. XXVII. 
p. 184 (1時り;SON. TA W. et AM. ed. W ALK， Fl.Ok. p. 38 (l9b2); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. 2 p. 22 (1953) Nom. Nipp. Akαmcイnubiwa Hab. Amami-d3ima: Nase (1eg. 
T ASIRO in G. H. Foロnos.n. 27291!) Higasinakama; Okinawa; Daito-zima; Isigaki; 
Iriomote. inter Sirahama et Sonae (leg. Ip関!); Yonakuni Distr Taiwan; Phi1ipp.; 
China; Malay. 
10. F. stipulata THUNB.， Dissert. Fit. pp. 5 et8 (1786) et in Tr. Linn. Soc. I. p. 327 
(1794) S少n.FicU8 thunbergii MAXIM.， inMel. Biolg. X1. p. 33 (1881); KUROIVYA， in 
TBM. XIV. p. 141 (1900) ; MASAMィPrel.Rep. Veg. Yak. p. 67 (1929); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK， Fl.01i:. p. 38 (1952) Nom. Nipp. Himcitabi Hab. Tanegasima; 
Yakusima; Amami-d3ima， Yaggati， 1933 (leg. Ipse!); Okinawa; Distr， Honsyu;-5ikoku; 
Kyusyu; Korea. 
11. F. tashiroi MAXIM.， in Me1. Biolog. XII. p. 922 (1888)et in BuIl. Acad. XXXII. 
p. 621 (1888) S少n.FicU8 iW3ulari8 MIQ.; MAXIM.， in Bull. Acad. XXV1. t. 547 (1881) 
et in Mel. Bidlog. X1. p; 332 (1882) ; MAT3UM" in Gakugeisirin XIV. p. 469 (1 
、句
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Fl. Okin. p. 75 (1924); MAK. et NEMOTO， FI.Jap. ed. 2. p. 213 (1931); SON. 'tAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 37 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 21 (1953) F. 
hαyαtai SATA; MASAM. et YANAG.. in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI p. 270(1941) 
F. lcingiαnαHEMS; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 22 (1953)? Nom. Nipp. Mulcubα-
inubiwa H ab. Amami-dsima (leg. Z. T ASIRO in G. H. Formos. n. 27290! et n， 29063!) 
Okinawa: Hutenma (leg. Z. T ASIRO in G. H. Formos. n. 27290!); Yonakuni: (leg. 
SIMADA in G. H. Formos.) Distr・.Endemic. N ot， Rami et folia f~re F. Gibb08αBL. 
sed pa1idiora， pergonium et stylus tamen longe diversa. 
12. F. thunbergiiMAX.; SATA.， Syst. Stud. Form. Sp. Ficus. p・111(1944); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.. Fl. Ok. p. 38 (1952); F. slipulatαTHUNB; NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. 2. p. 23 (1953) Nom. Nipp. Huneitαbi Hab. Okinawa (leg.争 NAKAHARA); 
Isigaki-zima (fid. WALK.) 
13. F. tinctoria FORST. Prodr. p. 76 (1786); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr・-
Soc. Formos. XXX1. p. 270 (1941) Syn， Ficus 11asculosa W ALL.; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31， p.15 (1917) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 175 (1930) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 217 (1931); MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 121， p.217 (1932) F. ner世08αHEYNE;KA WAGAG.， in Bull. Kag. 1. p. 112 et 
166 (1915); WILS.， in 1. Arnol. Arb. 1. p. 184 (1920); NAITO et KAZIW. List. p. 366 
(1934) F. gibbosa BL.; SON. T A W.et AM. ed. W ALK.. F1. Ok. p. 37 (1952); NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 2. p. 22 (1953) Nom. Nipp. Hama加 tb仰臼 Hab. Nakanosima: 
Takarazima; Amamトosima(leg. TASIRO in-G. H. Formos. n. 27933 !): Nase (Ipse!) : 
Tokunosima; Okinawa: Onna VI1. 16 (1923) (Ipse!) ; Daito・zima;Isigaki (leg. IW ASAKI 
n. 2721!); Iriomote (leg. Ipse!) Distf'. Taiwan; Philipp.; Malay. 
14. F. vaccinoides HEMSL.， et KlNG.， in Ann. Bot. Gard. Calc. 1. p. 126 (1888); 
SAKAG.， Gen. 'Ind. Fl. Okin. p. 76 (1924) Nom， Nipp. Kokemomoitabi Hab. Okinawa? 
Distf' Taiwn 
15. F. wightiana WALL.， Cat. n. 4540 (1828) n， n.; BENTH.， Fl. Hong. p. 327 (1861); 
MATSUM什 inGakugeisirin XIV. p. 500 (1884); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900); 
KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 113 (1915); WILS.， in 1. Arnold.' Arb. 1. p. 184 (1920); 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 15 (1917) ; SAKAGみGen.Ind. Fl. Okin. 
， /~J 'P. 76 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 175 (1930): MAK. etNEMOTO， Fl.
Jap. ed. 2. p. 217 (1931) ; MASAM.. in Tr. Nat. Histr. Soc Formos. 121. p. 2i7 (1932) 
et FY. p. 153 (1931); TAKENOUTI， in Fl:lk. I. p 12 (1986); MASAM 
a弘、
E:nnmc'lωi'Io ']'1 ach川phvtat1unRyuykn 1'1.91(/，1 U川 nv) 1m -
Tai wan，. China. 
6. 正lu行mlusLINN. 
1. Humulu日 japouicu自 SIEBet ZUCC.， Fl.Jap. 1"am. Nat. 11. p. 2W (l宗一+6);FORB. et 
HEl¥1ISL， in J.Linn. I. P. '4o3 (l品川); MASAM.， FY. p. 1G4 (lD3+) Nοm Niρ仰P.
K(仰m附臼ω仰7ηmu吋グt仰け'j'(αlHab. Ta創tn児egasm1a叫l口Yakt凶usima勾 Am孔1ιεan
Ips問e) Di臼st町7γ4¥.壬豆Iokka引ido:Hon凶1羽syu; Sik王ok叫u; KYl凶l路syu; Ta討iwarロ1; Manchuria; Corea: 
Usuri; Amur. Not. It is very interesting th日比 1 could not find this annual climhing 
herb in Okinawa Archipelago. 
lX URTICACEAE 
1. N anocnide BL. 
1. Nauocnide lobata WEDD.， in DC.， Prodr. XVI. 1. p. cm (J余1m); MAXIM.， in Md. 
siolg. IX. P. 627 (1874) ; FORB. et HEMSL，ロJ.Linll.XXVL p. 47 (189H); MATSUM.. 
Ind. Pl. Jap. ed. 2. p. 45 (lHl2); SASAKI" Cat. Gov. Herb. Formos. p. 181 (1H30); 
MAK. et NEMOTO， 1"1. Jap. ec1. 2. p. 22H (lHi3l); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. 
p. 3H (lH52) SYll. NωI，Ocnu]，e .iαp01l'ica BL; MAXIM.， in Mel. Biol. IX. p. (i27 (1876) et 
in Bull. Acac1. XXII， p. 2幻 (187H); FORB. et HEMSL.， in J. Linll. XXVL p. 47B (18HH); 
KUROIWA， in TBM XIV. p. H1 (lHOO); MATSUM.， Inc1. Pl. Jap. I. 2 p. 44 (Un2) Pl. 
r:x Ryukyu N. lcpirla BL; SAKAG.， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 74 (1924)? Nom. Nipp. 
Y'a旬州lα.katcnso 日αb.Okinawa (WRIGHT， Loochoo Island no 31!) ; Kunigami， Hanezi 
(leg. Z. TASIRO in G，日.Fonnos. n. 27922!)， Nafa NaminoLlc (leg. Z. T ASIRO in G. 
H. Formos. n， 2785主!) Distr. China (Ningpo!λ 
2. Achudemia BL. 
Achudemia japonica MAXIM.， in BulL Acad. Pet， XXII. p. 211 (1876) et in JνlGL 
Biolg IX. p， 27 (1876); MASAM.， FY. P. 156 (1H34) Nom. Nipp. Ymnamizu Hαb. 
Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Korea; Manchuria. 
3. Pilea LINDL. 
1 Pilea brevicomuta HAY.， Ic. Pl. Form. VI. p. 43 (1916); SON. TAW. et AM.邑d.
WALK.， Fl. Ok. p， 40 (IHo2) Nom. Nipp. ArisalトmizllHab. Okinawa? Disir. T乳iwan
2 P. cuneatifolia Y AM.， Supul. Ic. Pl. 1"ormos 1. p. 5 (lH25); MAK. et NEM. Fl. 
Jap ec1. 2. p. 232 (1H31) ; SON. T A W. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 40 (1H52) N am. 
，Nipp. Simctmizu Hab. Amami-oぉima;Oldnawa; Isigaki; Iriomote Disir. Endemic. 
3. P. minor Y AM.， Suppl. Ic Pl. Formos. 1. P. 8， f.3て1H2'1):MAK. et NEMOTO. 
Fl. Jap. ec1. 2， p. 233 (1H31); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 150 (19:36) Nom. Nipp. 
Hime.lwmizu Hab. Amami.()sima Distt¥Taiwan? 
4 P. peploide自 (GAUD.)HOOK. et ARNOT吋 Bot.Beech. Voy， p. !J6 (1832); KUROIWA， 
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• in TBM XIY. p. 141 (1900); FORB. et HEMSL.， in.1 Linn. XXVI. P. 477 (1899); 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 45 (1912); SASAKI， Cat. Gov. Herd. Formos. p. 183 
(1930) ; MASAM.， FY. P. 155 (1934); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 234 (1931); 
MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXr. p. 270 (1941); SON. TAW. 
et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 40 (1952) ; NAITO， in Sc: Rep. Kag. 2. P. 24 (1953) Syn. 
Dubrueilia peploides GAUD.， inFregc. Voy. P. 495 (1830) Nom. Nipp. Koleemizu 
Hab. Yakusima; Kutinosima; Hiarsima; Kodakara; Amami-o3ima;令Okinawa;Daito・
zima Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Korea; Manchria; China; Java; Siam; Hawaii. 
5. P. petiolaris BL.， Mus. Bot. Lugd. Bat. I. P. 52 (1852); KA WAG.， in Bull. Kag. 
1. p. 113 (1915) Nom. Nipp. Miy側協rnizuHab. Nakanosima? Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Tai wan. 
6. P. stipulosa MIQ.， in ZOLL. Syst. Verz. Voy. Ind. Archip. p. 102 (1854); FORB. et 
HEMSL.， in 1. Linn. XXIII. p. 478 (1899) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. P. 48 (191~); 
MAK.とtNEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. P. 234 (1931) Syn. Urtic stipulosa MIQ.， Pl. Jungh. 
1. p，・ 28(1853) pileααngulat団 BL.，Mus. Bot. Lugd. Bat. p. 55 (1852); WEDD， in DC.， 
Prodr. XVI. 131 (1869); MAXIM.， in Bull. Akad. XXII. p. 24 (1876) Urticaαngulatα 
BL.， Bijdr. p. 494 (1825) Nom. Nipp Soebα・rnizu Hab. Okinawa Distr. Taiwan to 
Malay Region. 
7. P. viridissima MAK.， in TBM. XXIII. p. 87 (1909); MASAM.， FY. p. 156 (19M) 
Syn. Pil加 purnilaA. GRAY; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p.45 (1912); KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 141. (1900); SAKAG.， Gen. Ind. .FI. Okin. P. 74 (1924) Nom. Nipp. 
Aornizu Hab. Yakusima; Okinawa; Isigaki Di.str. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
4. Pellionia GAUDICH. 
1. Pellionia cuneata SUZUKI， in J]B. XIV.p. 720， f.1 (1938); SON. T A W. et AM. 
ed. W ALK.， Fl.ゐOk.p. 39 (1952) Nom. Nipp. Kunigαrni-8αn8抑制ru Hab. Okinawa:( 
Kunigami Di str. Endmic: 
2. P. minima MAK.， in TBM. XXIII. p. 86 (1909) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 231 (1931); MASAM.， FY. p. 156 (1934) Nom. Nipp. Sαnsyoso Hab Yakusima; 
Amami.osima， Yuwandake (Ipse) Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. P~ okinawensis HAY. Ic. Pl. Formos. VI. p. .55 (1916) ;.NAK. et NEM.， Fl: Jap. 
ed. 2. p. 231 (1931) Nom. Nipp. Oleinawa-rnizu Hab. Okinawa Distr. Endemic. 
4. P. radicans (SIEB. et ZUCC.) WEDD.， in DC. Prodr. XVI. 1. p. 167 (1869).; 
MASAM.， FY~ P. 156 (1934)'; SON. TAW. et AM. ed. WALK. Fl. Ok. D. 39 (1952) Syn 
procris radicans 5mB. et ZUCC.， Fl.Jap. Fam. Nat..p. 218 (1846) Nom. Nipp. 08αh 
n8y080 Hab. Yakusima'; Amami-osima: Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Tai wan; China. 
5. P. scahra BENTH.， Fl.Hongk， p. 330 (1861); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 74 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p.182 (1930); MASAM.， FY. P. 11>7 (1930); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. P. 39 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2.D. 24 
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(1%3) Nom. Nipp. Kimizu Hab. Yalζusima; Amami同o3ima(leg. Z. TASIRO， il G. H. 
Formos， n. 27931!); Tokunosima; Okinawa; Kunigami， S03U (leg. Z. TASIRO in G. H. 
Formos.): Isigaki; Iriomote. 
ti. P. tashiroi HAY" Icon. Pl. Formos. V1. p 5ti (1fn6); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p.40 (1952) Nom. Nipp. Tasiromizu Hab. Okinawa Disir.Endemic 
7. P. trilobulata HAY.， Mat. FI. Formos. p. 280 (1別1);SAKAG.， Gen. Ind. Fl， 
Okina wa p. 7-+ (192吋 Nom. Nipρ H制的n'izu Hab， Okinawa Distr. Taiwan. 
O. Elatostema FORST. 
1. Elatostema tumidula KOIDZ.， Pl. Nov. Amamiト.心3討imηlap. 11 (lH28) et in Act. 1. P. 
170 (1932) Nom， Nipp 0ゐ仰izu Hab. Amami u3ima Distr Endemic. 
2. E. umbellatum var， yakusimensi呂 MASAM吋 FY.P. 157 (lH3"l) Nom. Nipp. 
Yalc'ls印刷.himemizll Hab. Yakusima: Kurio Dist'r. Endemic. 
6⑮ Boehmeria JAQ 
L Boehl1ler.ia densifloraHOOK et ARNOT.， Bot. Capt. Be巴ch.V oy. P. 271 (1841); 
MAXIM.， in M01. Biolog. IX. p. 646 (1876) et in Bull. Acad. XXII. P. 254 (18m); 
MATSUMリ in Gakugeisirin XIV. p. 500 (1884) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 41 (1fJl2); 
FORB. et HEMSL， inJ.Linn. XXVI. p. 383 (189H) ; KUROIWA， in TBM. XIV. P. 141 (1900); 
υSAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 73 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 177 
(1912) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. P. 222 (1931); SATAKE， in J. Facult. Sc. 
Univ. Tokyo Bot， IV. 6. p. 479 (lD35) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. P.]生5(1H36); SON. 
T A W. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 8H (1H52) S少n. Boeh?n仰向 platy phylla， var. 100_ 
chooensis WEDD.， inDC. Prodr. XVI. 1. p. 213 (1869) Nom. Nipp. Y的~agibα包molcu目BGOF
JIrI okwn臼oHab. Okinawa: Hutemma (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 278661). 
Iezima; Miyako; Isigaki; Iriomote Distr. Taiwan; Ogasawara. 
2. B. formosna HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 280 (lH11) ; SATAKE， in JJB. XIV. p. 510 
(1988) ; DOI， in J]B. XX. 63 (HJ44); SON. T A W.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok p. 39 (1952) 
Syn. Boehmeria sieboldiωna， (non BL.) MASAM.， FY. p， 68 (1929) p. p. B. bilobr 
WEDD; SON. T A W.et AM. ed. W ALK， Fl.Ok. p. 39 (19認)? Nom. Nipp. '1aiwan-
ioriαsi Hab. Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Taiwan. 
8. B. frutescens THUNB.， in Tr. Linn. Soc. I. P. 339 (178め SASAKI，Cat. Gov. 
Herb. Fprmos. p. 177 (1H30) ~ SATAKE， i口JJB.XIV. p. 509 (193的;SON. TAW. et A:tvL 
ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 39 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 23 (1953) Syn. Urticcc 
frutescens THUNB.， F1. Jap. p. 70 (1784) Boehmer何 niveα(nonGAUD.) MATSUM.. 
in Gakugeisirin. XIV. p. 452 (1884) et Ind. PI. Jap. I. 2. p. 42 (1912); KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 141 (1900) ; KA WAG吋 inBull. Kag. 1. p. 113 (1915); SIMADA， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 1生(1917);SAKAG.， Gen Ind. Fl. Okin. P. 73 (1924); 
MASAM.. FY. P. 158 (1934) B. 
‘ 
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YANAG.， in Tr. Nat. Histr. SOCi Formos. XXX1. p:270 (1941) Nom. Nipp. Kαrarnu8i， 
M ao Hab. Yakusima; Nakanosima; Tak:arazima; Daito zima ; Amami-o3ima; Miyako; 
Okinawa; 1sigaki; 1riomote; Yonakuni (leg. SIMADA， inG. H. Formos.) Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Phi1ipp. Malay. 
var. viridula (YAM.) SUZU.， in MASAM. Short. Fl. Formos. p. 47 (1936) 8yn. B. 
nivera var. vir・idulaYAM.， in Journ. Trop. Agr. 1V. p. 50 (1932) Non. Nipp. No.1ca-
ra111U8i H ab: Amami.osima; Okinawa. 
4. B.spicata THUNB.， inTr. Linn. 11. 330 (1794) ; MASAM.， FY. P. 159 (1934) 8yn. 
目的α8picaatTHUMB.， Fl.Jap. p. 69 (1784) Nom. N';PP. Koaka80 Hab. Tanegasima; 
Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Korea; China. 
5. B. tricuspis MAK.， in TBM. XXV1. p. 387 (1912) ; MASAM.， FY. p. 159 (1934) 
S抑1.Boe加wliaplatyphyllαvar. tricU8pi8 HANCE， inJ. Bot. XII. P. 26 (1874) Nom. 
Nipp. Akα80 Hab. Yakusima? Distr. Hokkaido; Hortsyu; Sikoku: Corea. 
6. B. holosericea BL.， Mus. Bot. Lugd. BaぞI.P. 221 (1856); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. 
Okin. P. 73 (1924); MASAM.， FY. P. 157 (1934); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. P. 113 
(1915) ; 8yn. Boeh附 riaplatyphyllαvar. hol08ericex WEDD.， inDC.， Prodr. XV1. p. 
212 (1869) Nom. Nipp. Oniyabu1nαo Hab. Tanegasima: Kitatane (leg. MORI); 
Yakusima.; Nakanosima; Amami-osima Distr. Honsyu; Kyusyu. 
7. B. longispica STEUD.， in Fl. Reg. P 260 (1850)8抑1.Boeh1nel iαjαpOnica MIQ.， 
in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. P. 131 (1867); MASAM勾 FY.P. 158 (1934) N om、処
Nipp. Yabu111ao Hab. Tanegasima; Yakusima; Alllami.osima Distr Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea; Manchuria; China: (Ku. An. Ki.) 
8. B. sieboldiana BL.， Mus. Bot. Lllgd. Bat. I. P. 220 (1856) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. P. 73 (1924); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. P. 69 (1929) et FY. p. 159 (193生); 
SATAKE， in J]B. XIV. P. 509 (1938) ;NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. 24 (1953) Nom. 
Nipp. Nαgαbαyabu1nαo Hab. Yakusima; Amamiδsima: Nase; Okinawa; Miyako; 
1sigaki; 1riomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
7. Pouzolzia GAUDICH. 
1. Pouzolzia zeylanica (LINN.) BENN.， Pl. Jav. Rar. P. 67 (1838) 8少n.Paletαriα 
zeylαnica LINN.， SP. Pl. ed. 1. P. 1052 (1753) pou8zolziα伽針。αGAUDICH.，Bot. Voy. 
Uran. P. 503 (1826) ; ENGL.; in ENGL. Bot. Jahrb. VI. p. 56 (1855); KUROIWA， in TBM. 
X1V. P. 141 (1900) p. zeyαnica BENNOTT. var.αlaientαtαSASAKI， Cat. Gov. Herd. 
Formos. P. 184 (193的 NAITOet. KA]IW， List. P. 367 (1934) P. i'(tdic GAUD. var. 
αlientatαWEDD.; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. P. 74 (192り Nom.Nipp. YαnbαlUtル
rU11αo Hab. Takarazima (leg. NAKAMURA) ; Amami-osima (leg. HOSOYAMADA， inG. 
H. Formos. n， 27868!); Qkinawa， Okll (leg. TOMOYOSE n. 279201) Distr. Taiwan. 
. var. angustifolia (WEDD.) 8yn. POuzolzia indica var.αngu8tifolia WEDD.， in DC.， 
Prodr. XVI. 1. P. 230 (1869); FORB. et HEMSL;， in 1. Linn. XXV1. P. 490 (1899) ; 
1訂Iu'iIln'alio 'l '1Y1.r:hcophytィ1um Rynyku 1 n811α1 Um crn F41-
MATSLTM.， Ind. Pl Jap. n. ::!ρ.W (l!は2);MAI(， et NEMOTO， Fl， Jap・ed. ~ p. 2H乃
(1!.l31) Non， Nipp， K(lJ.叫UYI/?Iωo Hab， Amarni心"ima (DODERLEIN) (Okinawa? 
Miyako? Isigaki? lriomote?) lJiSit， Taiwan 10 Malay R 羽ion，
var micl"ophylla (WEDD.J Syn， pouzolz仰のulicωvar，m1:(，rOphyU，l. WEDD" in DC. 
P1'od. XVI. p， 230 (1持GH);M.IiK白. et NEMOTO， Fl. Jap. ed， 2. p. 2~jろ(19:n) r. hi8pidu 
HAM，: S}¥KAG.， Gen， Ind. Fl. Okin， p， TJ (192"1); NAITO， in Sc， Rep， Kag， 2， p 2+. 
(lH0B)? P，印刷ωva1'，凡liCI!(t叫 subvar，mic1'ophylIa WEDD，; SON， TAW， etAM， ed. 
W ALIC Fl. Ok. p. 40 (lD52) N om. N iρ Obcthi?1wmαo Hab， Okinawa; Isigaki; 
Iriomote. Distr. 1'aiwan同
8， GOllostegia 1'URCZ. 
Go:nostegia hirta CBL.)悶lQ.，in Ann. Mus. Bot Lugd， Bat. IV， p， 30? (J8Glり;
MASAM.， Prel. Rep. Veg， Yak. P. 118 (1931) et FY， p. 1sO (UI34); SON. TAW， et AM. 
ed. W ALK.， Fl. Ok. p， H9 (10乃2) Sタ11，U1，tiω ldi ta BL.， Bijdr. p. 4~め(J拘2ら) I'ouzol":icf， 
hiriit HASSK.; FORB. et HEMSL.， in J. Linn， XXVI. P. '1内H(1R99); MATSUM.， lnd， Pl‘ 
Jap， I， 2. P. 48 (1912) ; KAWAG" in Bull. Kag. I， p， 113 (1910); SAKAG" Gen， Ind， Fl. 
Okin. P. 74 (19泊) ]1 c;norialis ldl'ta， WEDD吋 inDC叶 Prod.XVI. 1 p. 2sIJ (18G9); 
MAK， et NEMOTO， Fl. Jap. ed， 2. P. 228 (1931) Nortl， Nipp. 1'Uru?I/(!O Hab. Yakusirna; 
Taketomizinn AIほ.1 19;"cl (leg， OYAMA) ; Nakan03irna; Arnami o:;imョ Isigaki;lrio 
rnote Dist:¥Honsyu; Kyusyu; Taiwan; China: (Ku. An， KU: Malay. Austl'elia. 
2. G. pen，tand:ra (ROXE.) MIQ， in Antl. Mus田 Bot， Lugd. Bat. IV. p. 302 (18s9) 
Syn. [Jr{'ic(t pel乱t，.(narωROXE.， F1. Ind. ed. 2. m， D. 5R;l (lR:12) 
var. bypericlfoli.a (WEDD.) MASAM→.1. 1'roD. Agr. m. D， 114 (Hl;U); SON. TA Wω
et. AM， ed. W ALK.， F1. Ok. P. ;19 (191)2) M仰 1.01"1αUspentandm WEDD. ver. hypcric(f-
01白羽TEDDin DC.， Prodr二XVI.D， 2H.') (1855) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. D.181 
(H!30) Pouzolzia Mpericifolia. BL.; SAKAG吋 Gen，lnd， Fl， Okin， D， 74 (192吟 Nom.
NiρP. Otogirim叫o Hab. Yonakuni (leg， SIMADA in 1917) Distr. 1'aiwan to Malay 
Regio!l. 
り回 fヨipturusWEDD. 
1 Pipturus arboresce:ns (LINK.) C， B， ROXE.， in Phi1iPD. Journ. Soc， VI， P. 13 
(1911); MAK. et NEMOTO， Fl. JaD， ed， 2. D， 2315 (1931); SASAKI， Cat， Gov， Herb. 
Formos. p， 183 (1930); SON， l' A W. et AM， ed. W ALK.， Fl. Ok. p， 40 (1952) ; NAITO， in 
Sc. Reo， Kag， 2， p， 2壬 (1953) Sタn，Urtica arborc，iCcn8 LINK" Enum， Hort. Berol. 2， P. 
286 (1822) Boeh1ll6r印刷aeo!irz(non WEDD.) SIMADA， in 1'1'. Nat. Histr. Soつ.Forrnos. 
31， P. 1.4 (1917); SAKAG.， Gen， Ind， FJ. Ok. o. 75 (192生) Nom， Nipp.οiwag州 eHab. 
01王inawa;Isigaki; 1riomote; Yonakuni， (leg. SIMADA， in G. H. Formos， n， 85231) 
Distr Taiwan; Philipo. Noi“Caule "pubescente; folis longe 'l~etiolatíolatís ovato唇
lanceolatis acuminatis aubc1'enatis suura scabris subtus mollissime pubescentibus trin巴r-
viis， floribus glomeratis axila1'ibus円 exOring. LINK. 
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10. Debregesia GAUDICH. 
1. Debregesia edulis WEDD.， Monogr. Urt. P. 462 (1856); SAKAG.， Gen. lnd. F1. 
Okin. P. 74 (1924); SAKAG， Cat Gov. Herb. Formos. P. 178 (1930); MASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yak. '0. 68 (1929) et FY. '0. 160 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. P. 39 (1952) S少n.M eracal pus edulis SIEB. et ZUCC.， Fl. Jan. Fam. Nat n. P. 218 
(1946) Nom. Nipp. Yαnagi itigo Hab. Tanegasima; Yaku~ima; Amami-O'3iml (leg. 
KAMIYA in G. H. Formos. n. 82761); Okinawa: Kunigami (leg. Z. TASIRO in G. H. 
Formos. n. 278641) ; lriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
11 O"eocinde MIQ. 
1. Oreocinde fruticosa HANDEL.-MAZZ.， Symb. Sin. VIl. n. 154. (1929); MASAM， 
FY. P. 161 (1934) Syn. Villebruneαfrutescens BL.; BENTH.， Fl. Hongk. '0. 332 (1884) ; 
MATSUM.， in Gakugeisirsn X1V. P. 332 (1884); FORB. et HEMSL.， in. J.-Linn. XXVI. '0. 
491 (1899); KA WAG.， in Bull. Kag. 1. D. 113. (1915) ; NAITO， in Sc. ReD. Kag. 2. P. 24 
(1953) Boehmena fruticosa GAUDICH.， in Freycinett. Voy. P. 500 (1826) Villebruncα 
fruticosa NAK叫 inTBM. XLl. p. 514 (1927) Nom. Nipp. Iwα仰ne Hab. Yakusima; 
Nakanosima; Amami-δsima; Tokunosima; Okip.awa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Kyusyu; Taiwan; China: Hainan; Himalaya. 
2. O. pedunculata MASAM.， in J. Trop. Agr. I. P. 33 (1930) et FY. P. 161 (1934) 
SYrt. VillebruneαpedunculαtαSHIRAI， in TBM. lX. P. 130，158 Pl. IV. (1895); MATSUM.， 
1nd. Pl. ]a'O. I. 2. P. 48 (1912) ; KA WAG.， in Bull. Kag. 1. P. 113 (1915); SON. .T A W. 
et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. P. 40 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. '0. 24 (1953) V. 
fruticesa (non NAK.) SASAKI， Cat. Gev. Herb. Formos. '0. 500 (1930) Nom. Nipp. 
Hadonolci (SIRAI) Hatobαnolci， Hadara Hab. Tanegasi.ma， Kitatane (leg. MORI); 
Nakanosima; Yakusima: Amami-osima (leg.. KAMIYA in G. H. Formos. n. 8426); 
Okinawa; Isigaki; lriomote Distr. Kyusyu; Taiwan. 
12. Parietaria LNN. 
1. Parietaria debilis FOREST. var. micrantha WEDD.， in DC. Prodr. XVI， 1. P. 
-235-45 (1869) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. P. 74 (1924)? Nom. Nipp. Hilcαgernizu 
Had. Amami-δsima? Okinawa? Distr. Honsyu; Kyusyu. 
XII. PROTEACEAE 
1. Helic臼 LOUR.
1 Helicia cochinchinensis LOUR.， Fl. Cochinch. P. 83 (1790); KAWAG， in Bull. 
Kag. I.D. 114 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. D. 73 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. n. 185 (1930); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p.69 (1929)et FY. P. 163 
(1924); SON. TAW. et AM.， ed. WALK. Fl. Ok.， '0. 40 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
2. '0. 24 (1953) Nom Nipp. Yarnarnogαsi Hab. Tanegasima; Yakusima， Nakanosima; 
止numrrut.μ '1'1acheophytαnnit Ryuylnl IU8ul ~. 7らー
Amami.{)sirna; Okinawa; Kunigami; Genka (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n 278 
70!) ; lsigaki; lriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Hainan; China; 
Cochinchina. 
2 H. formosalla HEMSL.， in J. Linn. XXVI. P. :394 '0制1);SON. T A W.et AM. ed. 
W ALK， FI.， Ok. p，哨(1DG2) Nom. NiPP. 7'aiw品川'lctmCwwg''f.8'i Dis~r. Taiwan. 
xrn. SANT ALACEAE 
1 Thesiunl LrNN. 
1 l'hesium chin，ensis TURCZ.， in Bul1.ぢoc.Nat. Mosc. vn. D. 1m (lRB7): FORB. 
et HEMSL.， in 1. Linn. XXVT. p. 408 (l2H4) ; KUROIWA， in THM. XIV. P. 140 (lDOO); 
MATSUM.， 1nd. Pl， Jap. 11. 2. p. 50 (1m2) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. P. 13 (1D2生); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 185 (1H30); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. P. 
240 (1931) ; 叫ASAM.，FY. P. ls生(1934) ; SON. TAW. et AM. ed. 九時rALK，Fl. Ok. P. 41 
(1951) Syn. 7' he.siwn !tu8tru，le HOOK. et ARNOT.， Bot. B氾ech.Voy. P. 270 (1840); 
MATSUM.， in Gakugeisirin. Vrv. D. 298 (1納め Nom. Nipp. Kwwbi1cl:80; lVI削 tubα:gusa
Hab. Tanegasima; Yakusima: Amami-osima: Tatugo. (leιIpse); Okinawa: Nago (leふ
KAWAKAMI et NAKAHARA in G， H. Formos. n. 8s21); Miyako， Distr'. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
XIV. OLACACEAE 
1. SchoeffiαSCHREB. 
1. Schoeffia jasminodora SIEB. et ZUCC.， ;n Abh. Much， 1V. 8. P. 185 (184s); 
FORB. et HEMSL.， in J. Linn. xxm. P. 114 (l88s); 1'1'0 et MA'rSUM" Tent. Fl. Lutch. 
1. P. 13s (l89B) ; MATSUM.， lnd. Pl. Jap. n. 2. P. 50 (1912); SAKAG.， Gen. lrid. Fl. 
Okin. P. 713 (lH24); SASAKI， Cat， Gov. Herb. Formos. P. 1陥 (lB130); WATANABE， in 
JJB. XIX. P. 2叫 2HO，f. 1-13 (lilLl13); SON. TA W. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. D. 41 (lH513) 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. 24 (lD5B) Nom. Nipp. POI'oporono1cci Hab. Amami嶋
osima (leg. KAMIY A in G. H. Formos. n. Rs23!)， Hokubu (leg. Z. T ASIRO in G. H. 
Formos. n. 27R7的 Okinawa:Kunigami: B町lokigawasuzi (leg. TASIRO in G. Herb. 
Formos. n. 27B34); Isigaki，; Iriomote Distr Kyusyu; Hainan? ; China: Lower Yangtsu 
ValIey. Not. Not yet found in Fonnosa and Yakusima. 
XV. LORANTHACEAE 
Korhtalsella V AN T!EGH. 
1 I{orthalsella opuntia (THUNB.) MERR.， Enum. PhiliDD. Pl. n. P. 113 (19213) S抑'.
V i.scum opuntiαTHUNB.， Fl. Jap. p.64 (17B4) V. jαpOniCU1n THUNB.， in Tr. Linn. Soc. 
TI. P. 32B (1794); MATSUM.， lnd. Pl. Jap. U. 2. p. 49 (lB12); KAWAG.， in Bull. Kag. 
1. p， ls7 (191b) V. articuZαtwn BURM.; MAXIM， in Bull. Ak. xxn. p， 283 (1品7s); 
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MATSUM寸 inGakugeisirin XIX. P. '19ぬ Pseud'IXU8 JαHA Y.，in TBM. 
XXIX. P. 166 ; SAKAG.， Gen. Jnd. Fl. Okin. P. 'iil MAK. et NEMOTO， Fl.
Jap. ed. 2. p巾剖3 (1931); WILS.， in 1. Arnold. Arb. L p. 18{) (1920); SON. TAW. et 
A1¥1. ed. WALK.， Fl. Ok. D. 41 (19δ2) Bifcげ付 α(THUNB.)MERR.， Enum. Phi1iDP. 
PI. n. P. 113ι，1ASArvし Pre1.Rep. Veg. Yak. D. 69εt FY. p. 166 (lH3-!) 
pseudixus αT ANAKA; SASAKI， Ca仁Gov.Herb. Formos. P. 187 (lH30) JCortlwl-
sella jαponicαENGL.; NAITO， in Sc. Rep. Kag， 2. P. 24 (1953) Nom， Huloh'ba司
yαdorigi Hab. Tanegasima， Kitatane， (1eg. MORI); Yakusima; Takarazima; Amami司
δ8ima: Ka8ari; Okinawa: Kunigami， (leg. Z. TASIRO in G. R Formos， n. 27899r)， 
Nago (1eg. NAKAHARA et KA W AKAMI in G. R Formos.日.8681!); Isigaki; Obama; 
lriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Ogasawara; Taiwan. 
2 Pllyllodes問 isVAN TIEG， 
1， PhyH吋 (DC.)v. TIEG・ inBulL Soc. Bot. Fc XLIIt p. 118 
Syn， V iscum DC.， Prdr. IV. D. ::内[) (18150) Lorant1rtl8 
MJ¥XIM" in Biolog. IX. p. ()l:!: ; MASA眠， FY.D. 165 の Nom.i"-4ipp. 
l:lab. Yakusima;' ArnamUi3ima Distr. Honsyu; Sikoku; 
3 Ta.xillus VAN TIEG， 
1 TaxiUus yadoriki ) DANSER， in Bull. Bot. Bui仁 IILp， 445 (1B:Jl) ; 
SuN， TAW. et AM. ed. WAU(.， P.41. S;yn. Lorαntlms SIEB. in 5IEB. et 
ZUCC.， Fl.Jap. Fam. Nat. I. p. 193 in BulL Acad， XXII. P. 229 (1876) ; 
FORB. et HEMSL， in J Linn， XXVI. P. 407 (1891) ; in TBM. XI. ]J. 77 
et Ind. PL Jap. I. 2. D. 49 (1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. D. H4 CI91.15); WILS.， in 
1 ArnQld. Arb. 1. P. 186 (1820) ; SAKAG.， Geロー Ind. FL Okin， P. 73 (1924); SASAKI， 
Cat Gov. Herb. Formos. D. 187 (1930) ; FY.む.liJ6 (193主); NAITO， in Sc. Ren. 
Kag. 2. P. 2主 (1953) Seurr'ulαDANSER" in Bull. J丘rd，Bot. Buit. 
S記LII. X. 3図。， 3M (1929) Nipp因。 HabT司n色 Kitatane，
(leg. MORI) ; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima (leg. KAMIY A in G. H. Formos. 
n. 867δ); Okinawa: Kunigami (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27726); Isigaki; 
lriomote剛 Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Chin旦:Ki. 
XVI. BALANOPHORACEAE 
1 Balanophora. FORST. 
1 Balanophol'a kuroiwai MAK.， in TBM. XVI， P. 212 (1902) SYll. Balanophorω 
fungosa (non FORST.) MAK.， in TBM. XX1. D. 29 (1907); MATSUM. Ind. Pl. Jap. I. 2. 
P. 61 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p， 72 (192'1) ; MAK. et NEMOTO， FL Jan. ed. 
2. p， 244 (1931); NEMOTO， SUDPl， P. 156 (1936); W ATANABE，日 JJB，XVIII. P. 438 
(1942) et in X VIII. D. 438-442， f. 26-28 (1942) ; SON. T A W. et AM. ed. WALK吋 Fl.0k.
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P. '1 (lH'5~) ; NAITO， in Sc. Eε1). Kag， 2. P. :2:3 (1H九~))β， Ilm[Jo川 var，h:nro{w(/.'I MAK.， 
in TBM. XXl， p， 29 ClD07); MATSUM.， Tnd. Pl. Jan. I.:2 P. :31 (1m.2); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. n. 2'1:3 (1H21) et NEMOTO. SUPP1. P. l，oo (I!As); SON. T A W. 
et AM. ed. W ALIζ， Fl.Ok. P. 41 (1%2)β固 dioic!t(non WALL.) KUROIW/¥， in TBM. 
XIV. P. 140 (1900) Nom.NiPp.YacYCllnaiutitoril!wi1'， Byukyu-tul的 limoti Hab. 
Isigaki; I6omote: Komi (leg. OYAMA) Disir. EnclenlIc. 
2 B. japonica MAK.， in TBM. XVI. D. 21:2 (1H02) ; KA W AG.， in Bull. Kag. 1. P. 114 
(1915); 1¥，1AT弓UM.，in Ind. P1. JaD. I. 2. p. .'51 (1912); MASAM.， FY市 P.ls7 (1D3主); 
WATANABE， in JJB. XVIII. PP. 250由史的， Ef. et ，1.7 PP. 2H2句200，f. 8.1:3' (.Ul:!2) ; SON. T A W. 
et AM. ed. WAU仁， Fl. Ok. P. 41 (J川2) Nom. NiPP. 7.'1川ltit加oω)りi"山.夙l
Nakanos討ima;Am口laml-白司-ο63札i口ma;0αk王ir口lawa. Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. B. tobiracola MAK.， in TBI¥1. XXIV. P. 2HO (1910); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. P. 41 (19，52) Syn. Balano ph口1Ctpolyandrct GRIFF.; FORB. et HEMSL.， in J.Linn. 
XXV1. P. 411 (1894) P1. ex Ryukyu B. 1Vn:ghiii MAK.， in TB1¥1. XXV. P. 38 (HJJl) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 78 (.UJ2cl) ; KOIDZ.， in TBM. XLIII. P. :3!i4 (192i)) ; MAK. 
et NEMOTO， Fl. J呂P.ed. 2. P. 241:i (1931) Baleniι;On tobirαcolαSETCHELL， in Hong. 
Kong句 Nat.P. 12 (1982) Norn. Nil>P. KiU'c-tutitorimoti Hab. Okin乱wa:Syuτi. 
Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
XVIl. ARISTOLOCHIACEAE 
1. Asaru'n 1、OURN.
1. A田arumblumei DUCH.， in DC. Prod. XV. 1. P. 427 (18f込);KAWAG.， in BuJl Kag. 
1. p，114 (1915) S抑1.Hetrotropa blwnci (DUCH.) MAEKAWA， in JJB. IX. p. ，10 (l9B3) 
Nom.Nipp. .Kαn-aoi Hab. Nakanosima? Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. A. fujinoi 1'1'0， in Science Rep. Fouth. ser Biolog. Vol. 1. p. 45， t.1咽(1924)
S抑l.Heterotrop臼 fnf白川巴iIAEK.; NEMOTO， Fl. Jap. SuPP. P.1 61 (l9B6) Nom. 
Nipp. Huzino孔aα7トao'/: Hab閉 Amami-osima. Distr. Endemic. 
3. A. hayatanum MAEK.， in JJB司 XII.P. 2.'5 (1936) SYl1. Asarwn grαndifloγwnH AY.， 
1c. Pl. Formos. V. P. H1. f. 52-53 (Hn.5) Heterotl'o lJ:t lWHatc/'na MAEK.， in JJB. XII. P. 
34 (19]δ) No問• Nipp. OkCl1川 01: Hαb lsigaki; lriomote_ 
4. A. kiusianum MAEK.， in TBM剛 XLVIp. 5fJ9 CHJ82); MASAM.， FY. D. ls9 (rg34) 
Sνn Hetcrotγ01川んitu'iuna (M:AEK.) Mi¥EK. .in J]B. IX. P. 212 (1938) Nom. Nipp. 
7'luJ'Id-(io.i Hab Yakusima Distr. Kyusyu 
5 A. kmnageanum MASAM.， FY. P. 168 (19;)1) OHW.， 1"1.Jap. P. (Hl53) Norn. 
Nipp. Kumagekanaoi Hab.Yakusima Distr. E口den1Ic.
6. A. leptohyUum HAY.， Ic. P1. Formos. V. P. 147 (1915) ; MAEKリ in]JB. XII. p. 
32 ，f. 62 (1936) ; SON. T A W. et AM. ed. WA工K.， Fl. Ok. P.生1(1952) Syn. Asarum 
leptophyllun HAY. var. triangulαre HA Y.， Ic. Pl. Formos. V. P. 147 (1915) A. cαudi}ι 
fU1凡(日onHANCE) lTO， in Encyc1， Jap. I同 P.U)7 (1909) ; MATSUM.， lnd. Pl. Jau. I，え
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p 52 (1912); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed， 2弔 p.2"18 (1931) No問 Nipp.
Katoudαke司 A目側aoi Hab.. Okinawa Distr. Taiwari， 
7. A. lutch阻ense11'0，; MA1'SUM.， Ind. Pl， Jap， I， 2， P. 53 (1912); SAKAG" Gen. 
Ind. Fl. Okin. P. 72 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 189 (1930); KOIDZ.， 
in Act. X. P. 137 (1841) S~m. H eterotro pαl，dchuense HONDA， in TBM， L V. P. 203 
(19L11) No問 ，Nipp. ObαIcanaoi Hab， Yakusima; Amami-osima ca. Nase， (leg， Z， 
T.'1SIRO in G. H. Formos. n. 27723!); Isigaki; Iriomote Di str・ Endemic? N ot， 
On the petiol and on the margine of the leaves there are rough h乱ir.
8， A. yakusirnense史MAS，FY. p. 168(193'1); OHRw.. Fl. Jap. P. 454(1953) Sタn.H eterot-
ropαyαku，o'Imen3e， MAEK. ex NEMOTO， Fl. Jap. Suppl， P. 116 (193s) Nom. Nipp. 
Yalcukαnaui. Hab. Yakusima. Distr. Endemic 
2ω Aristoloc1lia TOURN. 
1. Aristolochia debiHs 5mB. et ZUC(λFl. Jap. Fam. Nat. I. D. 1H7 (l84s) ; KURon耳TA，
in TBM. XIV. D. 140 (1900); 1¥1.'1'SUMけ Jnd.PI. Jap. I. 2四 D. 51 (1912); SAKAGη 
Gen. 1nd. FI. Okin. P. 72 ; M.'1K. et NEM01'O， FL JaD. ed. 2. p. 2'ls (1931) 
Nom. Nipp. UmanouuzukU8ct Hab包 Yal王mima:Okinawa Distr. Honsyu; Sikokn; 
Kyusyu; China. 
2 A.匙aempferi羽TILLD吋 SD.Pl. lV. P. 152 FORB. et HEIVlSL.，口1.Linn.. 
XXVr. u. 362 ; KUROIWA， in TBM. XJV. p. 140 (1900); lVIATSUM.， lnd. P1. Jap. 
1'[ 2. P. 5~2 SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 72 SASAKJ， Cat. Gov。
Herb， Formos. P. 188 ; MASl-¥.M" FY. D. ls9 (1934); NAITO， in Sc也 Reu.Kag. 2. 
P， 25 (1953) Syn. Hoc卯 αrt向 NAK.; SON. T.'1 W. et AM. ed. W.'1LK.， Fl. Ok. 
p， 42 (1952) 向上旬。n抗日.'1TSUS.?Nom， NiPfJ. Obα-um側 o3uzulcu8aHab. 
Yakusima; Amami.osima (leg， Ipse!) id. Ioc. (leg. H. GBA in G.日。 Formos，n， 27724) ; 
Okinawa: Kunigami m. 21， 1924 (leg. lpse!) et， Onna VII. 2，1" 1923 (leg. Ipse!) ; 
Miyako; lrIornot色 Distr.Honsyu; Kyusyu; Taiwan. 
3. A. kankauensi呂 SASAKIin Tr Nat. Hist， Soc. Formos. XXI. p， 251 (1H31); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p.42 (1952) Hab， Miyako Disir. Taiwan. 
xvm咽 MITRASTmν[ONACEAE
L Mitrastemoll MAIζ 
1 Mitrasternon yarnarnotoi MAK.， in TBM. XXV. P. 255 (1911); SAKAG.， Gen. 
Ind園Fl.Ok. P. 72 (1924); MASAM.， PreJ. Rep. V色g.Yak. p噛. 70 (1929) et FY. P. 170 
(193生);MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 410 (1931) et NEM01'O， SUDPl， P. 273 
ぐ193s) Syn. 2"f itrαotemon lcαnehirai YAM.， in TBM. XXXIX. P. 142 f. 8 (192'1) syn. 
nov. Nom， Nipp. Yctkk:oso Hab.Tanegasima; Yakusima;Amami.osima; Okinawa; 
Isigaki et Iriomote Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
XIX. POLYGONACEAE 
1. Per sicaria TOURN. 
1. Persicaria alata NAK.; SASAKI，Cat. Gov. Herb. P. 190 (1P30)? N om， N ipp . 
8imαt側 isobαHab.Miyako (leg. NAKAHARA in G. H. Formos. n. 8829) Distr. Taiwan， 
2， P. ha串tato四aurIcul.ata(M.'1K.) NAK. Chiisan Shokub， Chosa Hokoku. p. 30 (1915)， 
FJnnmcralio l' nwhcophyt仔，rumRyu.ykn 1ηI5llωrwn CIV) 一 79~ 
in Rigakukai XXTV. D. 29H (l~J2ß) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jan. Supnl. P. 171 (193G) 
SYtl pOlyグOnwnα匂rumlalaml¥1AK， in TB品1.xvn. P. 177 (lり03);MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap， n. 2. P. 56 (1H12); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 71 (192-!); MAK. et NEMOTO 
F1. Jap. ed. 2. P. 252 (1913) ; l¥1ASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XX. 
P. 271 (19"11) P. ha8tato-8agl:U刊twnMAK.; KAWAG， in Bll. Kag. 1. P. JH (1m5) 
Nom Nipp H030bctnO-llrwgitulcami Hab Tanegasima; Yakusima: Nakanosima; 
Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki. Distr. Hokkaido; Honsyu: 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
a. P. glabra (WILLD.) NEMOTO， F1.Jap. Suppl. p. 171 (1H3s); SGlN. TAW. et AM. 
ed. W ALK， F1. Ok. p. 43 (1同 2) SYtl polygol!'ll1JL gl品川 WILLD.， SP. P1. n. p. 447 
(1799) ; OKUYAMA， in JJB. xn. p. 355 (1fJ86) p.?nαcrαntlm?n MEIS.; MASAM.， in Tr二
Nat. Histr二Soc.Forms. XXX1. p. 271 (lHLl1) Nom. Nipp. 0-8akur叫的:ZC;7'erilw州 itαde
Hab. Amami osima; Daito-zima; Okinawa Distr. Taiwan to lndia園
4陶 P.longiseta (DE BRUYN.) KITAG.， Rep. lnst. Sc Res. Manch. 1. P. 322 (19;17) 
S抑 1. Polygon'1lηl longi8etum DE DRUYN.， in MIQ.， Pl. Ju司gh.p. 807 (185c1) P. blnmei 
MEIS.) in Ann. Lugd. Rlt. n. p. 57 (l8l15) ; SAKAG. Gヨi.Ind. Fl. Oki司.p. 71 (1H2ι) : 
MAK. et NEMOTO， 1"1. Jap. ed. 2. p. 2悦(1981); MASAM.， et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Form. XXXJ. p. 271 (1H41) per8ic(!ria blurnci GROSS.， in LEOS.， Pfl.釦 Welt.
Kialltsch. Geb. p. 111 (1!:J18); !¥Il1¥SAMリ Pre1.Rep. Veg. Yak. p. 71 (1叩ηetFY. P. 173 
(lHH4); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonnos p‘UH (:W:lO); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p掛
169 (lH36) ; T AKENOUTI， in Fuk. n. p. 12 (lH8!-i) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. 2 
(1953) POlygonwn p03umbu HAM; KUROlWA， in TBM. XIV. P. 139 (1900) Nom. Nipp. 
lnutarle Hab. Takarazima; Tanegasima: Yakusima; Nakanosima; Amamトδsima(leg. 
Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27722)， Nase vn 17， 1H23 (leg. Ipse); Okinawa: 
Kunigami， Genka (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. 11. 27966); Daitozima; lsigaki; 
lriomote Distr Asia 
form albif10ra (MAK.) Sタtl.Pcr8i川 ruf， blu川eiMEIS. var. alb.ijlorαHONDA， in TBM. 
XLV. P. 凶行 (lH31);MASAM.， FY.ιp. 17'1 (lH3c!) Nom. Nipp. Sirobαnαイnltαde
Hab. Yakusima Distr. Honsyu相
b; P. flaccida (ROXB.) NAK.， ex SASAKI， List. Pl. Formos. P. 169 (1928)? Syn. 
Polygonu1JL jlacculllmRoxB.， Fl. lnd. p. 291 (1832) P. bcubatm凡 LINN.; HOOK. et 
ARNOT.， Bot. Be己ch.Voy. p. 269 (1840) ; MATSUM.， iロGakugeisiri
ー 、
???
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Herb. Formos. P. 191 (1930); MASAM.， FY. P. 174 (1934) S少n‘ PolygolLurnconspicwn 
NAK.， in TBM. XXUT. p守 389(1909) et Fl. Kor. n:. p. 168 (1911) P. jαponic'U1n' var. 
。on8picu'U1nNAK.， in TBM. XXU. p. 63 (1908) et Polygon. Kor. P. 10 (1908) Npm. 
Nipp. Sakuratαde Hab. Yakusima (leg. KUDO 1907); Amami-osima:じusuku(leg. 
OBA); Okinawa: Nase Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku;， Kyusyu;. Taiwan; Corea. 
7. P. hydropiper SPACH. var. vulgaris OHKI， in TBI¥在.XL. p. 50 (1926); MAK. et 
NEMOTO， FJ. Jap. ed. 2. P. 256 (1931); SON. TAW， et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. .P. 43 
(1952) Sνn. Polygonum hydrpioper SPACH. var. wlタxreMEISN.， in DC. Prod. X1Y. p. 
109 (1856) ; MA琢.et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. T. 256 (1931) P. hydropiper LI~N.; 
MATSUM.， 1nd. P1. Jap. n. 2. p. 57 (1912); KAWAG.，紅 Bul1.Kag. 1. p: 114 et 167 
(1915); SAKAG.; Gen.lnd. F1. Okn. p. 71 (1924) Nom. Nipp. Yα托αgitαde H ab. Tane-
gasima; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amami-o，ima (leg. KAMIYA、inG. H. 
Formos. n. 8915!); Okinawa; Miyako ;'lsigaki; Iriomote. Disir. . Karahu'o; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
8. P. japonica' (MEISN.) MAK.， in Rigakukai XXtV. p. 300 (1926) ; TAKENOu'I:r， in 
Fuk. IT， p.12 (1936) Syn POlygonurn japonicu?n MEISN.， inDC. Prodr. XIV. Pp. 112 
et 659 (1856); FORB. et HEMSL.， in 1. Lirin. XXVI. p. 34 (1889) Nom. Nipp. 
、Sirobαna抑止:urαtαde Hab. Tanegasima;λmamiδsima; Okinawa; Miyako; lsigaki; 
Iriomote. Distr. Honsyu: Kyusyu; Taiwan; China (Ku.) 
var. taitoinsularis (MASAM.) Syn. Polyganum j臼ponicwnMEIS. var. taitoinsulαri8 
MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 218 (1932); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. P. 46 (1952) Nom. Nipp.Oαgari-8αkuratade Hab. Daito.zima Distr 
Endemic. 
9. P. kotoshoense (OHKI) SASAKT， List. P1. Formos.‘D. 169 (1928) et Cat. Gov. 
Herb. Formos. P. 192 (1930): SON. TAW et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 43 '(1952) S抑 1.
Polygonwn kotoolwense OHKI， in TBM. XXX1X. P. 262 (1925) Nom. Nipp. KOt03yO・
8αkuratαde Hab. Yonakuni (leg. SIMADA，) Dis(r. Kotosyo 
10. P. lapathifolia (LINN.) S. F. GRAY， Na't. Arr. Brit. Pl. 11. P. 270 (1821); 
NEMOTO， F1.Jap. SuPP1. p. 172 (936) S少n.POlygon，u?n lapxthifolium LINN. S，P. Pl. 
ed. 1. P. 360 (17b3) P. lapathifoliwn AIT. var. nodomm HOOK. f.; SAKAG， Gen. lnd. 
Fl.， Okin. p. 71 (1924) Nom. Nipp. Sαn倒的de Hab. Okinawa Distr. Karahuto; 
Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
11. P. minor OPIZ.， Sezam. p. 72 (1852); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p 
E叫Uineratiiヲ 1'1'必じん In8uf、，rwnnV'l 一- ;~n -
Kyusyu; Taiwan; China;νla lay. 
12. P.府merstroma(OHKI) SASAKI. List. PL Forrno3. p. J70 NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 174 (lH3(;) Syn唱 ρ?(0c/"，slr07ntli凡 OHKLin TBM. xxxrx. p. 262 
(lH25) Nom句 NiPiλ lietudc， Rynkyロイnuhule H a.b. Okinawa? Distrψ Taiwao 
13. P. ooaga:riensis MASM/L， in Tr二Nat日istr.Soc. Formos. XX:XL p. 271 (lH生1)
Syn. Po!v.rlonwn ooag仰向1州 MASAl'ザ c“ lVorn.ω1'r;山むwwi flab. 
Daito-zima Disir. Endemic. 
] 4 P. pubescens CBL.) HARA， in J.TB. XVlt p. BR九 ProlygOl川 η1 jJnbC8()(})t3 
BL.， Bijdr. Fl. Ned. Ind. XI. p. 1)32 (J 内2ら PC7吋'ia.r.iaroetUIJT'i var. hiふμμ~， 8日;勺1ワ一Jμ2
HARA， inJ刀]B及.XIV. P. H (lHBR) Nom. Nipp. Kc.boηlokuiwlc (HARl¥.) Hab. Okinawa 
IYistr咽 Ho口syu;弓ikoku;Kyusyu; Core旦 Chinヨ， ~!htay; lndia; Philipp. 
var. acuminata (FR. et SA V.) HARA， in J]B xvn戸 p.BB.5 (19!11) : SON. '1、AW冒日tAM. 
ed. WALK.， 1'.Ok. p. 44 (lUo2) ぷ少n.potyグ')nwn r/fI<:ISN.， in DC.， Prodr， 仏
W7 (181)G); MATSUM.， Tnd. Pl. Jap. n.丸 p. fi7 (1912); MAK. et NEM:u'l'O，FI. Jap，ed. 
2， P. 21')5 (J!131) P. hyclropi}刷、 LINN.V乳I二jlw;c-idwn(MEISN.) STEW. Polypod. p. 59 
(19:30) Per.sieαriαflαeeidαGROSS冒， ex LOESN.， in Pfl..Welt. Kiautch. Geb， p.112 (HI18) 
P. roetiteri (ROTH.) HARA var.αcumú凶t(~ (FR. et SAV.) HARA in J]B. XTV. pる 7生(1938)
Nom. Nipp. BOntokutade Hab. Tanegasima; Yal王usima: Amami.osima: Qkinawa; 
Miyako; lsigaki; lriomote. Distr， Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
lo. P. sagittatum var. aestivunt (MEIS.) MASAM.， FY. p. 17o (1934) S':m. PolygonU1n 
sαgittatum var.αc8tivum MAK.， in TBM. Vl. P. 49 (l8H2); KOIDZ.， Symb. p， 13 (1930) 
Persi側 riαωesf，iv(tOHKI， in TBM. XL. p. 55 (l92s) Nom. Nipp. U川 gituk:αmiHab. 
Yakusima; Amami.osima Distr. Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku: Kyusyu; 
Taiwan 
1G. P. sen.ticosa (FR. et SAV.) H. GROSS.， in LOESN.， pn..Welt. Kiautch. Geb. P. 113 
(1918) ; MASAM.， FY. P. 17o (W3.1); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. P. 1'/5 (19らめ Syu. 
'1 ruellum jαponicurn HOUTT.， Nat. Histr. VIII. P. iv. P. 427， t.48， f.1 (1777) Polygonu川
8(Jnticoswn FR et SAV.， Fnum. Pl. Jap. I. P. '101 (187o); FORB.εt HEMSL.， in 1. Linn‘ 
XXVI， P. 349 (18m); MATSUM・， Ind. Fl. Jal人 U.2. P. G2 (1912); SAKAGサ Gen.lnd. 
Fl. Okin. P. 72 (lH2生);MAfζet NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2， P. 2s8 (1931)σhylocαly:c 
slJniico叩 eMEJS昨 Mong.Gen. POL p，日 (1
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P. 5 (l92s) S;，/n. 8terue NAK.， Il1 TBM. XXHI. P. BH ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed.え P.おs(1931) No問。 N向 0.Kosakul'Ctαde Hab. Yonakum 
Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
19. P. dichohotomum (BL.) Syn. PolyタOunmdiclwtomwn BL.， P.δ29 
PeTsicariα αγ向 NEMOTO， Fl. p.171 SON. TAW. et Am. 己主1.
W ALK. Fl. Ok. P. L14 (1952) P， tαirae OHWI， in JJB. Xlt P. 335 
ta.irae Ohwi. L c. Nom. Nipp. 由ω ;ZαrU1Jwkふtuae; Ryukyu回y側 Onc抑制
Hab. Okinawa; Nago; Isi五~akí Taiwan. 
20. P. tenuiflora (PERS.) HARA， i立 TBl¥也、 XLvm.P. 893ι1); N町、>/1:01'0，1"1. 
Suppl. P. 175 (193s) Syn. t p.440 Nom. 
Nipp.Oi削~tαâe Hab. Okinawa? Distr. Ka悶 huto;Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan. 
21. P. thunbergii (SmB. et ZUCCJ H. GE~OSS. ， in Pfl. ，λTeI. Kiautch. Geb. P. 
]J生(1918);MASAM.， FY. P. 176 (1Di34) Syn. tlmnbC7司 s回目。 etZUCc.， Fl. 
Jap. Fam. Nat. n. P. 208 (18L16) Nom. Nipp. Ivfizo8oba Hab. Tanegasima; Yakusima; 
Amami-osima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea 
22 P. trigonocarpa NAK， in Rigakukai P. 300 (1926); NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppL P. 176 (1936) Sタ館。 勾d-ro var. STEW.， Polygon. 
As. P. 59 (1830) Nom. Nipp. H080bααde Hαb. Okinawa Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Kyusyu; Taiwan; China. 
乞3.P. viscofera (MAK) CROSS.， ex NAK.， Fl. Quel. P. 42 (1914) et LOES.， Pfl. We1t. 
Kiautch. Ged閉 p.11生(1918);NEMOTO， Fl. Jap. SuPP1. P. 177 C193s) 
viscoferum MAK.， in TBM. XVIL P. 115 Polygonum STEW.， Polygon. 
Fast. As. p 66 (1930) P. p. Nom. Nipp. Nioitade Hal;人 OkinawoDisげ Hokkaido;
Honsyu; Sikoku ;Kyusyu; Taiwan; Korea; Manchuria。
24. P. vulgaris WERB白 etMOQ吋 inWERB. et BERTH.， Phyt. C司nar.UI. p， 219(1831) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. SuPPl. P. 177 (1:J36) 8y1.， Persicariαp08umbu (non NAK.) SASAKIラ
Cat. Gov. Herb. Formos. P. 1:J5 (1930) Pl， ex Amami osIma Polygonum 
LINN.; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. P. 271 (1941) Nom. 
Nipp圃 Hal'utαde Hab. Tanegasima; Yakusima; Arnarny-osima (leg. KAMIYA in G. H. 
Formos. n. 8975!); D且itozima Di st1'¥Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea 
25 P. yokl1saiana (MAK.) NAK.， in Rigaku.k XXIY P. 301. (1926); NEMOTO， Fl. 
Jap. SuPPl. P. 177 (1936) 8yn. 
2. Ghlocalyx HASSKARL 
fi;n?ilncratio Ryuyku 日;1 叫
Chlolcalyx pedoliatu詰 (LINN，)HASSK/¥RL.in 1'1 i入 20(1S12) C調
8)'n. グ(l川lmpのヲ[iatlllnLlNN.， SP. P1. ed. J. p r);~J 0 in Bu]J. Kag， 
1. P. ]]A (lm行); SAKAG， Gen. Ind. Fl Okin. P. '11 PO'8iυtri./' H. 
GROSS， in Engl. Bot. Jahτb. XLIX. P. 2io (JHlB); MASl¥.M.，FY‘ P. :lH SON. 
Tflw. et <'¥M. ed WALK.， FI. Ok. p.14 (WO2) .Nom 戸 1討仰μu汎凡凶ik長仏"
T、ane~符!，a呂ilτη1乳お Yak王w白討う3ima; Nak王anosirη11乱 Am託Y日m、ηi()ら3Ima;rv江1iy旦k幻〈リ) JJi 宮1γ叫¥.Hok王:(.k王司討ido;
日Oωnsyu;K王yus均y一u; Taiwan; Corea; ManchuI町yia;China. 
忠明 J主mp.le夕、AfonumL1NDL. 
Amj)el.ygmmm chiuens倍 (LlNN.)LINDL.， in Bot， R合g.XXlV‘ Misl P. 62 (l内
S":N;'. polVgo削 1凡 θMncn.scLINN.， Sp四 Pl.ed. 1. P. 362 (J ; SJEB. et ZlJCC. Fl. Jap~ 
Fam. Nat. U P. 208 (18'"16); 1ViATSUM.， in Gakugeisirin XiVιP."1s6生);KUROIWA矛
in TBM. xrv. P. 13H (1HOO); MATSUM.， Incl. Pl. Jap. lL 2. p. i前 (Hll2);SIMAD人 i日
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31 P. 12 (JfJ17) . SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin齢 P.71 (l!J2'1) ; 
SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Ft Ok. P. 46 (19.52) I'CT8icω・μ aanensis同AK.;SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. P. UH (1920) pOlyグOnwnsincn，si8 LINN.; HOOK et ARNOT..， 
Bot. Beech. Voy. P.問9(1840)ιlygrnllm umbclla.tw!! MASAM.; NAITO io Sc. Rep. 
Kag. 2. P. 25 (Hl.53) Nom. Nipp. 8u凶tU7'u8oba Hilb. Amamiosima; Tokunosima; 
Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni， (leg SIMADA， 1n G. H. Formos. n. 
88(9) Dis針。 Taiwan. China. 
var. thnnbergianum (MEISK) S少n. Polygonwn chinense var. thunbergiannm MAIS守
ap. W ALL.， Pl， As. Rer. HI. P， GO (1832); MAK. et NEMOTO♀ Fl. Jap， ed. 2， P.払生(1981)
persuJ(t'l'iωumbcllata (HOUTT.) NAK.; in Rigakukai XXIV. ，1. P. 10 (lH26) ; T A.KENOUTI， 
in Fuk， n.p. 12 (1936) Ampelygonum wnbellatwn (HOUTT) MASAM.， inTr. Nat. Histc. 
Soc. Formos. XXVUr. p‘235 (1938) POlygonwn chinensc LINN.; KAWAG.， in Bull. Kag.. 
I. P. 114 et 167 (l9lo) NOnl， Nipt. Tuyusobα Hab. Yal王usima;Tanegasima; Takar千
zima; Kutinoerabu; Nakanosima Di sttぺHonsyu;Sikoku; Kyusyu， 
久 ReynotriaHou'円旬
1咽 Reynotriajaponica HOUTT.， Handleid. Plantenk. vm， P. 6'10， t.51 (1777) syll蜘
polygon1li凡 1nllltiflo7'l7nTHUNB.， FI. Jap. p， W9 (l7tH) P. m p， p， αvar. 
typiCCl NAK.， in TBM. XXIII. P. 38，1 (1909) Reynotrio， JaponiωHOUTT.; T AKENOUTI， 
in Fuk. n. P. 12 (lH36) R. Japoniw var. typica OHKI，in TBM. XL P 49 (1926) ; 
MASAMリ FY.P. 172 (1H31) NOTn. Nipp. Itculori Hab， Yakusima; hyozima; Amami-
osima (Ipse!) Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Chin旦仁 An.KiJ. 
5 Polygo1Ul1l TOURN. 
1 . Polygonum avIculare LINN.. SP. pt ed. 1. P. 362 (17o3); SON占 TA W. et AM. ecl. 
WALK.， HOk. P. 4.5 (19.')2) NOTn. Nipp. JJ1itiyanacli Ha.b. Okinawa 
2. P. plebeium R. BR， Prodr. P.泊。 (1810); MATSUM.， lnd. Pl. Jap. I. 2. P. 5Q 
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(1912); MAK. et NEMOTO， Fl. ed. 2. P. 261 (1931) et SUPpL p.1'19 (1936) ; MASAM勺
FY. P. 17~ (1934) No例 Nipp. Hab. Tanegasima; Yakusima 
Distr.Taiwan; China; Mancfl. ; Africa; lndia; Indochina; Malaya; PhiHpp. 
6. T ovar a ADANS. 
1 Tovara fHiformis NAK.， Rigakkai XXIV. P. 8 (1926); MASAM.， FY， P. 173 
(1934) Syn四 Polygonumfiliforme THUNB.， Fl.Jap. P. 1GB (1784) P. virginiαnum (non 
LINN.) MAK.， in TBM. X， P. 63 (1896); KUROIWA， in TBM. XIV. p開 139(1900); 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. P. 63 (1912); MAK. et NEMOrrO， Fl. Jap， ed. ~. p固 265
(1931) P， 11ITginiαnum LINN固 var.filiforme NAK. ;SAKAG" Gen. Tnd. Fl. Okin. P. 72 
(1924) 1'ovαTa MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXIX. p. 60 (1939) 
Nom. Nipp. .Mizuhuci Hab. Yakusima; Amami'osima; Okinawa; Isigaki. D付tr
Hol←kaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
'1 . Lumex LINN， 
L 1.悶mexaceto昌aLINN.， SP. Pl. 1. P.お7 ; FOI元B.et HEMSL.， in ]. Linn. 
XXVI. p咽 35b MATSUM吋 [nd.Pl. I. 2， P.悦円 KAWAG.， ln BuH. 
Kag. 1. P. 167 (1915) N 0問• Nipp. Su1c側 po Hab. Takarazima? Distr. Tisima; 
Hokkaido， Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. l. crispus LINN. var. japonica (MEISl'{) MAK， ex KUROIWA， in TBM， XIV. p， 
139 (1900) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr， Soc， Formos. P. 13 (1917); SAKAG.， Gen. 
lnd. Fl. Okin， P. 72 (192勾;SASAKI， Cat. Gov園 Herb.Formos， P. 195 (1930) Syn. Rumex 
jαponiCU8 HOUTT.， Nat. Histr. VHI. p. 394， t.生7，f. 2. (1777); MASAM.， FY. P. 171 
(1934) ; MASAM. et YANAG固， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI， P. 217 (19生;SON. 
:rAW et AM. ed， WALK.， Flロ Ok.P. 46 (1952); NAITO， in Sc. Rep， Kag. 25 (1953) 瓦
θ7・ispu.s LINN.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 72 (1924) R. maritimu8 LINN.; 
T AKENOUTI， in Fuk， U. P. 12 (1936) N ()狩J， Nipp. Gisigi.si Hab. Tamegasima: 
Kitatane sea coast (lεg. MORI); Yakusima; Okinawa: Nafa (leg. NAKAHARA in G. H自
Formos. n園 9088);Yonakuni (leg. SIMADA， in G. H. Formos， n. 9087); Daito.zima; 
Hirasima. Distl¥Tisima; Karahuto; Hokkaido;Honsyu; Sikvl王n;kynsyn; Corea. 
XIX. CHENOPODIi¥CEi¥E 
1. Chenopodium TOURN. 
1. Chenopos加mac阻min抗日m WILLD. vac japonicllm FR. et SA V.， Enum. 1. p切 386
(1875) et n. P. .:169 (1876); SASAKI， Cat. Gov国 Herb.Formos. P; lBb (1930); MASAM， 
FY， p. 178 (193L1) ; ENGL.， in ENGL. Bot令 Jahrb.VL p唄 δ6(1885); FBRO et HEMSL.， in 
1. Linn咽 XXV1.p句 323(1891); BEJ':'lTH.， Fl. Hongk， P. 282 め;SAKAG.， Gen. lnd. Fl. 
Okin. P. 70 (1924); SON. TAW. et AM. ed白羽TALK・.Fl. Ok， P. 47 (1952); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. 2. p， 25 (1953). Sタ官官ー σ 臼cuminαt'U?nWILLn MA TSUM" in 
Gakugesirin P. ; FORB. et HEMSL.， in lLinn. XXVI. P. 323 ) 
ゆ
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C. vαchellii HOOK. et ARNOT.， Bot. B田ch.Voy. P. 269 (1840) C. acu叩tinαtumWILI..D. 
var; vachellii MIQ.; KUROIWA， in TBM. XIV. P. 139 (1900) Nom. Nipp. Mαruba 
dαzα Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami.osima (DODERLEIN): Kozyuku (1eg. 
TASIRO in G. H.. Formos. n. 27718); Okinaws; Miyako; lsigaki; lriomote. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
var. virgatum MOQ.， in DC.， Prodr. xm. 2. p..63 (1849); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. JI. 
2. P. 67(1912); SIMADA， in Tr. Nat. Bistr. Soc. Formos. 31. P. 12 (1917); MAK. et 
NEMOTO， F1.Jap. ed. 2， P. 270 (1931); NEMOTO，日.Jap. Supp1. P. 183 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. P. 47 (1952) Chenopodium virgatum THUNB.， in Not. 
Act. Reg. Soc. UP. vn. P. 143 (191δ); NAK.， in TBM. XLIV. P. b3 (1930) N om. N ;PP. 
Kαwαra・αlcazα Hab.Takarazima: Kutinosima; Kodakara; Amami osima; Okinawa; 
Miyako; [sigaki; lriomote; Yonakuni Distr. Honsyu; T手iwan.
2 C. album LINN.， SP. P1. ed. 1. P. 219 (17δ3); SAKAG.， Gen. lnd Fl. Okin. P. 70 
(1924) ; N，EMOTO， FI.Jap. S，upp1. P.1 83 (1936); MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. XXXI. P. 271 (1941) Nom. Nipp. Siroza Hab. Tanegasima; Yakusima; 
Amamiosima; Ok;inawa; Miyako; lsigaki; Iriomo句 Distr.Karahuto; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
3 C. centrorubrnm NAK.，. in Ind. Sem. Sper. Hort. Univ. Imp. Tokyo， 1936. P. I1 
(1936); KITAGAWA， in Rep. First. Sc. Exped. Manch. sect.生.IV. P. (1936); SON. 
TAW. et AM. ed.羽TALK.， FI. Ok. P. 47 (1952) Syn. C heno pOdi'umαlbum L.:， NN. var. 
centrorubrum. MAK.， in TBM.XXIV. p. 16 (1910); MAK. et NEMOTO， FI.Jap. ed. 2. P. 
270 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. P. 183 (1936) Nom. Nipp. AkazαHab. Tanega-
sima; Yakusima; Okinawa; lsigaki; lriomote (introduced) Distr. Karahuto; Tsima; 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; Manchuria. 
.4. C. ficifolium J. E. S閥 TH，FI. Brit. 1. P. 276 (1800); SON， TAW. et AM， ed. 
WALK.， Fl. Ok. P. 47 (19o2) S抑• ChenfJpodium bryoniaefolium BUNGE， De1. -8em. Hort. 
Petrop. P. 10 (1876); TRAUT.， in Act. Hort. Petr. IX. P. 589 (188主);MASAM;， FY. P. 
178 (1934) Nom. Nipp. Koakaza Hab. Tanegasima; Yakusima; Daito.zima; Okinawa; 
Miyako; Isigaki Distf・.Hokkaido; Honsyu; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan; Manchuria.; 
Ussuriei. 
2 Atriplex TOURN. 
1. Atriple玄 ma玄imowiczianaMAK.， in TBM. K P. 2. et 9 (1896); MATSUM.， Ind. 
Pl. Jap. I. 2. P. 67 (1912); KUROIWA， 'I.n TBM. XIV. P. 139 (1900); SASAKI， Cat. Gov. 
Berb. Formos. P. 195 (19~0) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. P. 269 (1931) ; NEMO'lO， 
Fl. Jap. SuPPl. P. 18[> (1936); SON. TA W. et AM. ed. W ALK.， FI. Ok. P. 46 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. 25 (1953) Syn. Atri plex aernar・4α(nonNUTT.) MAXIM ， 
in BuH. Acad. XXX.I. P. 92 (1887); FORB. et HEMSL.， in J..Linn. XXVI. p. 32b (W!11) 
Nom. Nipp. Miyαkozima.hαma司akaza(Y. TASIRO) ; SαkisI1附 ham仰向zα(Y.TASTRO) ; 
Simαhamα.akαza Hab. Okinawa; Miyako; Kume; Isigaki; Iriomote Distr. Taiwan? 
. 
• 
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2. A. tatarica LINN.， Sp. PI. ed. 1. P. 183 (1753); KAWAG.; in Bul1. Kag. 1. P. 167 
(1915) Nom. Nipp. Hαma-αlcaza Hab. Tanegasima; Kitatane (leg. MORI!); Takara-
zima Distr Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3 Suaeda FORSK. 
1. Suaeda australis (R. BR.) MOQ.， in Ann. Soc. Nat. 1. s;:)r. XXHr. P. 318 (1831) 
et in DCリ Prodr.XIII. 2. P. 163 (1849); HOOK. et ARNOTO， Bot. Beech. Voy. P. 269 
(1840) ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. P. 498 (1884) et Ind. Pl. Jap. n. 2. P. 69 
(1912) ; FORB. et HEMSI.， in 1. Linn. XXV1. P. 328 (1891); MAK.， in TBM. X.' p. 67 
(l896); KUROIWA， in TBM. XIV. P. 139 (1900) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Ok. P. 71 
(1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. P. 47(1952) Syn. Chenopodiurnα附 trale
R. BR.， Prodr. Fl. Nov. Holl. P. 407 (1810) N om. N ipp. Simahαmarnαtu鈍α;Ryulcy'l1-
matunαHab. Okinawa: Simaziri Distr. Hainan; Tonkin; Malayan Region toAustralia. 
2 S. maritiama (LINN.) DUMAORT.， FI.Belg. P. 22 (1827); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. P. 196 (1930); NEMOTO， F1. Jap. Supl. P. 185 (1936) Sνn. Chenepodiurn 
maritimurn LINN.， SP. P1. ed. 1. P. 221 (1753) Suαedαmaritima DUMERT. var.'αngust. 
ザ'oliaLEDEB.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 2. P. 69 (1912); SAKAG.， Gen. lnd. FI. Okin. 
p.71 (1924) Nom. Nipp. Hαmai側 biyu Hab. Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu，; China (Ku.) 
3. S. nudiflora (WILLD) MOQ.， in Ann. Sc. Nat. xxm. P. 316 (1831) Syn. Salasdlα 
nudiflorαWILLD.， Sp. PI. P. 1313 (1830) Nom. Nipp. Hizilci-alcaza Hab. Taketomi-
zima (leg. OYAMA) Distr. Taiwan. 
4. Salsola LINN. 
1. Salsola komarovii TLJIN， in Bull. Bot. URSS. XVIII. P. 276 (1933) ;SON. T A W.
et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. P. 47 (1952) S抑1.Sαlsolαsodα(non LINN.) SAKAG.， Geh. 
lnd. Fl. Okin. P. 70 (1924) Nom. Nipp. Olcahiziki Hab. Tanegasima， Kitatane (leg. 
"MORI) ; Okinawa; Yonakuni Distr. East. Siberia; N.;China; Corea; Karahuto; Tisima; 
Rokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
xxr. AMARANTHACEAE 
1. Gelosia LINN. 
1. Celosia argentia LINN.， SP. P1. ed. 1. P.・205(17b3); HOOK. et ARNOT.， Bot. 
(i:apt. B田ch.Voy. p.269 (1840); MATSUM.， in Gakugeisirin XJV. P.生66(1884) et Ind. 
PI.Jap. n. 2. P. 72 (1912); FORB. et HEMSL.， in 1. Linn. Soc. XXVI. P. 318 (1891); 
KUROIWA， 'in TBM. XIV. P. 124 (1900); SAKAG" Gen. Tnd. F1. Okin. P 70 (1924); 
MASAM.， FY. P. 179 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p.49 (1951) Nom. 
Nipp. Nogeito Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami，osima; Okinawa; Tokunosima; 
Mi.yako; Tsigaki， lriomote. Distr. Pandemic weed introduced. 
Enume'l叫が 1'racheophyta'lu1nRyuyku 1 n8ul川、wnCIV) - 87-
2.iよltnanlutlmsLINN. 
1 . Amaran:th羽田 ascendensLOISELEUR， Not. Pl. Fr. P. 141 (1910) Syn. Amα'lanthus 
mα1'gestam18 LINN. ; MA'I司SUM.，in Gakugeisirin XTV. P. 466 (18内4) A. blitum LINN.; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 68 (19.24); MASAM.， FY. P. 180 (193J) A. blit'U1n LINN. 
var. Olecwe1l8 HOOK. f. ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. HJ'l (1930); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. 2. P. 26 (195g) RU;t;olU3 asclJndω，8 HARA ; SON. T A W. et AM. ed. W ALK.， F1. 
Ok. P. '19 (1%2) N 0悶 .Nipp. lnllbiyll Hab. N乳kanosima;Takarazima; Amami-<Isima: 
Nase VU. 18. lD2B (Tpsel); Okinawa: (1eg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27726); 
Naha Izumizョki(leg. YAMADA in H. Tokyo?)， Simaziri; Miyal王o. Distr. N.-Africa， 
Europ. S. -America，to Asia. 
2 Ao呂pinosusLINN.， SP. P1. ed. 1. p.!}91 (1753); 1¥在ATSUM.，in Gakugeisirin XIV. 
P.生sG(188り etInd. Pl. n. 2. P. 72 (UH2); FORB. et HEMSL.， in 1. Linn. Soc. 
XXVt P. 820 (1ぷ;KUROIWA， in TBM. XIV.. P. 126 (1900) ;SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. P. 70 (192生); SON. TA W. et AM. ed. W ALK.， FI. Ok. P. ljB (191)2); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. 2. P. 26 (lDbi3) Nom. Ni伊PP.Ho仰6げ作川r'，門'1似t
Kyusyu; Ta討llwar口1;China; P目hi口li均PP.
3吻 A.viridis LINN.， SP. PI. ed. 2. P. 1'105 (1763); FORB. et HEMSL.， in 1. Linu" 
XXVI， P. 320 (18DO); MATSUM.， Ind. PI. ]ap. n. 2. P. 72 (1912) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. P. 12 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. P. 70 (1924); SASAKI. 
Cat. Gov. Herb. Formos. P. lH8 (1930); MASAM. et YANAGI.， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXXI. P. 271 (1H吐)s少将 Euxol'ltS'Vir咽ulか MOQ.，in DC. Prodr. XUI. 2. p.273 
(1849) E cczwZat1t8 MOQ.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. P.生9(19凶 ) .Arnpr-
pathu8α仰向de附 LOISELEUR.， Nat. PI. Fr二 Pω 141 (1810) A. in日mOcnus WILLD. f. 
'uir'idis MAK; NAJTO， in Sc. Rep.Kag二2.P. 26 (1953) Nom. Nipp. Aobiy'!t Hab 
Amamiosima， Nase.; Okil1awa; Miyako; Isigaki; Yonakuni (leg. SIMADA in G. H. 
Formos. n. 9225) JJi str. Pontropic. American origin. 
a Ac1u'j}ranthes LINN. 
Achyranthc日 falu'ieiLEv. et VAN.， in Bull. Soc. Bot. Fr. LI. P. .:1-2 (lHO生); NAITO， 
in Sc. Rep回 2.乱 26 ，.")タn.Ac/!yrωnthes bulent(ttcz (non BL.) MATSUM.， Ind. 
Pl. .Jap. n. 2. p. 70 (1D12) P. P.; KUl'{OIWA， in TBM. XIV. P. 126 (1900) P. P.; KAWAGリ
in Bull. Kag. I. P. 11，土(lH1G); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 62 (192/]) P. P. A 
jαponica NAK.; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 27"1 (19:31) P. P.; MASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yal王.p: 72 (l92H) et FY. p. 180 (1!12'1) P. P包;SON. '1、AW.et AM.ed. WALK.， 
Fl. Ok， P. LI7 (19o2) p. p. Nmn. Nipp. H'inataイnko:ntfi;Inokozui'I Hab.. Tanegasima; 
Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa: Iheya; Isigaki; 11':0晶
mote; Obama Distr. Hokkaido; HOl1syu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China 
2. A. japoniea (1¥11Q.) NAK， in TBM. XXXIV. P. 19 (1920); NAITO， in Sc陶 Rep.
Kag. 2. P. 2G (l伯父)s抑 '.Achynmthc8 buicnlafa BL var. j ，りJOnic(~ MIQ.， in Ann. Mus. 
，-
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Bo1. Lugd. Bat. U. P. 132 (186δ) Nom. Nipp. Hi1cαge ino1cozuti Hab. Tanegasima; 
Yakunonosima; Tokusima; Okinawa; lsigaki; lriomote Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan~ 
v:ar. hachijoensis HQNDA， in TBM. XL V1. P. 371 (1952); MASAM.， FY. P. 180(1934); 
NEM01'O， Fl. Jap. Suppd. P. 185 (1936) Syn. Achrantlw8 bidentαtα(non BL.) SASAKI， 
C;1t. Qov風 Herb.Formos. P. 196 (1930) Nom. Nipp.7'eribα・ino1cozutiHab. Tanegasima; 
Yakusima; Amami.osima; Okinawa; Yonakuni (leg. SIMADA， in G. .H. Formos. n. 
22360) Distr. Honsyu (Hatizyozima) ; Kyusyu (Osumi Satanomisaki) ; Taiwan. 
3A. longifolia (MAK.) MAK. in TBM. XXVIII. P. 180 (.1914); SON. TAW. et AM. 
ed.‘W ALK.， F1. Ok. P. 18 (1952)-Syn. Achyrαnthe8 bid倒的tavar.tongtf014jzMAK-，in id. 
XII. P. 51 (1898); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. P~ 167 (191b) Nom. Nipp. Nagαbα・ino7eo-
zuti Hab Yakusima; Nakanosima; Amami.osima; Okinawa; Isigaki; lriomote. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
4. A. mollicula NAK.， in TBM. XXXIY P. 40 (1920); SAKAG" Gen. Ind. Fl. Okin. 
P. 69(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 196 (1930) ; NEMOTO， F1.Jap. Suppl. 
p， 185 (1936) ; SON. T A W.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. P. 48 (19δ2) Nom. Nipp. 01cina. 
waino7eozuti Hab. Okinawa; Nafa (leg. NAKAHARA in G. H. Formos. n. 9146!) id. loc. 
(leg. Z; TASIRO in G. H. Formos. n. 27714!); Miyako; Isigaki; lriomote. Distr. 
Taiwan. 
5 A. obtusifolia LAM.， Encycl. 1. P.δ4b (1789); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
P. 178 (1930); MAK. et NEMOTO. Fl. Jap. ed. 2. P. 274 (1931) et NEMOTO， Supp1. P. 
185 (1936); OKUYAMA， in JJ&. X. P. 4b2， f.2 (193'1:); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
1"1; .Ok. P. 48 (19δ2) Syn. Achyrαnthe8 a8perαLINN.; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. P. 
倒 (1924); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. P.ド98(1884) Nom. Nipp. Siro.ino1cozuti 
Hgb. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Ogasawara; Taiwan; Philipp. 
6. A. rubrofusca WIGHT.， lc. Pl. Ind. Orient. 1. 1778 (18δ2); MASAM. et YANAG.， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. P. 271 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. P. 48 (19b2) Nom. Nipp. Murasα1ci.ino1cozuti Hab. Okinawa; Daitozima; 
Miyako; Isigaki; lriomote Distr. Taiwan to tndia. 
4. Alteγnanthera FORSK， 
1. Alternanthera nodiflora R. BR.， Prodr. P. 417 (1810); SASAKI， Ca1. Gov. Herb. 
Formos守 p.197 (1930); MASAMリ etYANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. P. 
271 ):1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. P. 48 (lb9~) Nom. Nipp. Hosobα-
tururnogeito Hab. Amamiδsima (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos: n. 27930!); Nase 
(1巴g.~Ipse) ; Daitozima; Okinawa; Miyako; Isigaki; lriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan 
to Malay. 
2. A. sessilis (LINN;) R. BR.， Prod. P.生17(1810); ROEM. et SHULT.， Syst. Ve. g. V. 
P. 554 (1819); ENGL.， in Engl. Bot. Jahrb. VI. P. b6 (1855); MAK.， in TBM. X1. p.237 
(1897) ; KUROIWA， In TBM. XIV. P. 126 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 2. P. 275 
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(Hi12) ; KA W AG勺 inBull， Kag. 1. P. 114 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat， Histr. Soc. Formos. 
;n P. 1:2 (1!i17) ; SASAKI， Cat， Gov， Herb. Formos. P. HJ'7 (lHHO); MAK. et NEMOTO， 
Fl. JaP. ed. 2. p， 27b (1HHO) et NEMOTO， Suppl. p助 18f) (19BEi); MASAMり in Tr. Nat， 
Histr. Soc， Formos. 121， P. 218 (1DB2); NAITO et KAZIW.. List. p，370 (1984); MASAM.， 
et YANAG叶 inTr. Nat， Histr. Soc. Formos. XXXI， P. 2i1 (1HcU); SON. TA W. et AM. 
ed. WALK緬， Fl. Ok. P. 48 (19o2) Syn. Gomphl'clW 8C81:・UsLINN.， SP. PI. ed. 1 P. 225 
(175:3) Alternanthr;r白川odifloraR. BR; MAK.， in TBl¥Il. X. P. 6(; (1制的 Nom. NiPP. 
l'削'lw，ogatο(Y.TASIRO); Hosinogcito (Y. TASIRO) Hiib. Nakanosima; Takarazima; 
Amamiosima (leg. TAsmO in G. H， Formo3， n. 27717) ; Tokunosima; Okinawa: Korolc1. 
(1eg. TASIRO in G. H， Fonnos. n. 27DBl); Isigaki; Iriomote; Yonakuni (leg. SrMADA， 
in G.目。 Formos.凡例制) Distr. Taiwan to tropics場
行. Philoxerus R. B1主
1. PhiloxeruFl wrighti. HOOK. f. ， in BENTH. et HOOK‘f. ， Gen. Pl. II. P. 4，0 
(1880); MAXIM.， in Mel. Biolog， XII. P. 1)28 (l88f3) et il Bull. Acad. XXXL P. 91(1887); 
FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI， P. 823 (1891); KUROIWA， in TBM.XIV. P. 126 
(1900); MATSUM. et HA Y.， Enum. PI. Formos. P. B28 (190f3); MATSUM.， Ind. PI. Jap. 
n. 2. P. 78 (1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. P. 1G7 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. P. 70 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 19B (1930); MAK. et NEMOTO， 
FI. Jap。吋.2. P. 27'1 (19B1) ; MASAM.， FY. P. 181 (1981); MASAM. et YANAG.， in Tr. 
Nat. Hist仁 Soc.Formos. XXX1. P. 272 (19但);NAITO et KAZIWリ List， P. 3'/0 (1934); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. P. c19 (195:2) Nom. N伊P.uolmsagi Hab. 
Yakusima; Takarazima; Amamiイlsima;Kikaigasima Hayatimura (leg. OHBA n. 99!); 
Okinawa Nov. 1906 (leg. KUDO): Nabu-kaigan(leg. TASIRO in G. H. Formos. n. 27728) ; 
Daitozima. Di.str¥Kyusy¥J (Sat¥Jma Nagasakibana leg. Ipse); Taiwan. 
XXH. NYCTAGINACEAE 
1. Boer' ha{.lvi a LlNN 
1. Boerhaavia l'epen百 LINN.var. diffusa HOOK. f.， FI. Brit. Ind. IV. P. '709(18813); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 278 (1931) et NEMOTO， Suppl. P. 188 (193f3); MAK.， 
in TBM. IX. P. B213 (1895);SON. TA W. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. P. 49 (HJδ2); NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 2. P. 26 (195B) 8.v:l1. Bocrl，ωαvia dijJ1l8(~ LINN.， SP. PI. ed. 1. P. 8 
(1'153); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. P. 497 (1884) et Ind. Pl. Jap. n. 2. P. 74(1912) 
B. rcpens LINN; FORB. et HEMSI.， in J. Linn. XXVI. P. 317 (1891); MATSUM.， in 
TB1Yt XV. P. 58 (lH01); SAKAGリ Gell. Ind. Fl. Okin. P. fJ9 (1924) Nom. Nipp . 
. Nawαlcanokoso (Y. TASIRO); Bat8'Imo (Miyako) Hal'. Amami-osima; Kikaigasima; 
Okinawa; lheya; Miyako; Isigaki; Iriomote (It seems the plants like the Chalk 
日ar1'h.) Distt¥Taiwan to tropic日ε
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2. PisouiαLINN. 
1. Pisouia aculeat羽 ned. 1. p. 1026 (1753); SAKAG.， Gen. lnd. Fl. Okin. 
P. 69 ; MASAIVL et lfi T1二ば計四 Histr.Soc司 Formos. p.189(194li; 
NAl1'(λin Sc. 2. P. 26 Noすn. 何 Hab.Okinawa; 
Daitozima; Obama; Iriomote Disir. Taiwan to tropics. 
Prodr. p. 70 NAITOεt KAJIW ARA， List. p. 370 
Hαb. Takarazima? Disir. Taiwan. Not. It 




MASAM.εt YANAG.， in Tr. Nat， Histr. Soc. Formos. 
FL Ok. Pu 60 CeodeB u/rnbe白
FORST.， 
P臼onutωclse
iす1 XV. P. 121 
F! P. mJ P. sp.; 
in TBf'l!. XV. P. δ内 etInd. 
List. P. 370 り SAKAG.，Gen. Ind. 
in 1~rú 叫at，日istr二 SOCa FOrlYlOS吋 乱 121
Pl. Jap. H. 2. P. 75 NAITO et 
Okt山 boku Hαb Tal¥.ar・aziヨiH;Amぉni'd:uma;Okin3.wa: Hanezi 
Dai tozima; S忠nakakuretto; Y onak.uはi止 Distr. Taiwan; Sumatra: 
Phi1pp.; Carolin; Samoa; Hawaii; f¥llicro江部ia.
X PHYτ心LACCACEAE
1. Phytolacca TOU:RN. 
1.む11esc!denta VA.N I-IOU'f"l'.， Serres 
.PirCU'}I，iα e.sculentct MOQ悶胴 i旦 FL des Ser・reS p.21郊
3!J8 生町 Sy符.
Yα 
Okillawa? l)isir Hokkaido; Sikol~u ; 
AIZQACEAE 
LINN. 
















LIN1丸 ed. 1. P. 8H : 1TO et Tent 
FY. P. ]82 生) .Mοlluグostri ctα 
i¥1 TBM“ xr\r~ PO 1~3 
Ind. pl， IL 2. P. '76 
Prel. Rep. Veg. P. '73 
et AM固 ed.明TALK，Fl. 01にp，50 Nom 
Yakllsima; Amamiosima; Okinav'la; l'vliyako; Iriomote Distr 
Corea; Manch. China; India; Philipp. ; 
Okin， P. s!j MASAM.， 
P. 1HO SON匂 TAW.
Tanegasima; 
2 Sesuviutn LIw札
EnU'J1iOru.J'io ln，'1!larlliil ClV) - 91 "-
1. Sesu可IJ.ltln
HEMSL， in J. Lum. 
(1mゆ);MAK" ia TBivt X. 1λfj'yr 
P. 10:5内 (J75H); FORB. et 
Tεnt. 1"1. Lutch. 1 p.5~g 
KUlwrWA. in TBYI X[V. P. U:t (lDOO); 
MATSUM.; Ind. Pl Il. 2， P. 7G ; SAKi，-<3.， Gξn. Ind. Fl， Okin. p， 69 (192生);
KAWAG." in Bull. 園 Lp， Hiお 6);SASAKI， Cat. Gov Herb. Formos， p. 200(19:30) 
MAK巴tNEMOTO， Fl. Jap.合t上え P.2i32 I-lAITO et KAZIW. List. Pσ371 (1li3i) 
fvIASAM. et in Tr. Nat， Histr. Soc. Formos. XXXL P. ~272 (19ムU); NAITO， in 
Sc. Rep. 2. p. ~~g POl'tulacα 川 trwnUNN.， Sp. Pl， ed. p. 
，14ち(l PyXipOliW戸日 FENZ.;M，AXHιin xrnωP. .1JiO (1同行)
et in J:ヨ，1 Acad宮 XXXI， P. 41 TASm:O， in TB1¥1. I1J. T入 117 (1為的 etin γII. 
P. 3HO Nom. N ipt II日 (Y.TASmO);月丹.'fASIRO); 
11(t111臼lniz'U1f.(l. Kurusima; Amami司osima;Kumezlma; Okinawa 
KUDO); Naba Daitouma; Obaina; Iriomote: Soηa色 〕
? ?
LINN 
1. Tetragonia exp.rm悶lVIURR，Comm. Goett. P. 13 ITO et j¥/JiATSUM.， 
Tent. FJωLutch. I， P. o21 めく1倒的 KUROIWA，in 1'BM. X1V. P. 123 (1DOO); 
MATSUJvL， lnd. Pl. Jap. n. 2. P. '17 KAWJ¥G.， in Bull L P. 114 et 1G5 
(HJ1O) ; Gen同 Ind.Fl. Okin. P. GB (19.24); J'v1AK. et NEMOTO， 1"1.Jap何 ed園 2.p 
282 (1931) ; NElvIOTO， Jap. Suppl. P. 191MASAM.合t in Tr. Nat. 
Histr. Formos. XXXI. P. 272 (1び日); 1'A W. et i'¥.M..εd ¥VALK.， Fl. Ok. P. .50 
(952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. '.26 1.J Otn. 'ln/'w凡a Hαb. T日rle~
gasima; Kitatane Yakusima? Kutinoerabu; N乱kanos.irnal' rrakarazim乱;
Amami dsima; Nase; Okinaw礼 Daitozima; Oba出品Xriomotε Disir. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
PORTULAG.ACEAE 
1. Portulaca LINN. 
J. Portnl.aca okilluwensis W ALK.， in J. 
(Hi50)， TA科人台tAM. ed. V¥T ALK. Fl. Ok. P. 50 
Acad. Sc. XLT， P. f. 1. 
Nom Nit，p. Okin側九Z
rnatnbotwn 1-1 ab Okin乳wa }Jisir Endemic固
2. p， ole1'aむeaLINN.， SP. Pl. ed. 1 P.生45 MATSUM.，立 Gakugeisirinxrv. 
p.457 生);TASIRO，江 TBM.[V P. 3G8 ITO et rVIATSUM.， 'fcn仁1'1.Lutch. 
1. P. 318 (189D) ; KUROIWA， in TBM. XJV. P. nO (1900); KAWAG.， in Bull. Kag‘1. P. 
115 et 168 (U115) ; l¥I!ATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 2. P. 77 ; 'SJMADA， in T，¥Nat. 
SO(二Formos. P. /10 (1917); SAKAG.， Gen酎 Ind.Fl Ok. P. 613 (1921); SASAKI， 
Cat. Gov. Forrnos. P. 20 (1980); MAK. et NEMOTO， 1"1.Jap. ed.えP.288 (1931); 
MASAT¥ιFY. p.1同(1仰の MASAl'札 etYANAG町 inTr固 NatHistr. SO~). 1"01'11108. XXXL 
P. 272 SON. TA W. etAM. ed. Ok. P. oO in Sc. Rep. 
????
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Kag. 2. P. 26 (1953) Nom. Nipp. Suberihiy'u (nom loc. Sinbutolci); Hoto1ce-mimi 
(Nakanosima) Hab. Tanegasima (leg. MORJ); Yakusima; Nakanosima; Amami-加ima;
Daitozima; Miyako; Obama; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan， Ogasawara; Corea; Manchur.; Philipp. 
3. P. quadrifida L町N司 var.formosana HAY.， Mat. Fl. Formos. P. 37 (1911) et Ic. 
Pl. Formos. 1. P. 74 (1911) Nom. Nipp. 7'aI1印刷uber・ihiyuHab. Okinawa， Nov. 1906 
(leg. KUDO) Distt". Taiwan; Koto百yo.
4 P. pilosa L町N.，SP. Pl. ed. 1. P. 445 (1753); SON TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. P. 50 (1952) Nom. Nipp. Ketume-1cusa. Hab. Okinawa; Miyako;， Isigaki; 
Iriomote Di str. Pantropic. 
XXVI. BASELLACEAE 
1. Basella LINN. 
1. Basella rubra LINN.， SP. Pl. ed. 1. P. 272 (17δ3); MATSUM.， in Gakugeisirin 
XIV. P. 497 (1884); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. P. 51 (1952) Nom. NiPp. 
7'urumur・α抑制 Hab. Okinawa (introduced.) Distr. Taiwan to tropics. 
XX VII. CAR YOPHYLLACEAE 
1. Stellarai LINN. 
1. Stellaria aquatica SCOP.， Fl.Carniol. ed. 2. 1. P. 319 (1772) ; KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 110 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. P. 115 (1915) ;-SAKAG.， Gen. Ind. F1. 
Qkin. P. 68 (1924) Sタtl.Ceratiumαquaticum LINN.， SP. Pl. ed. 2. P. 439 (1762) 
Malαchiumαquαticum FRIES， Nov. Fl. Succ. ed. 2 P. 122 (1828); NEMOTO， Fl. Jap. 
SuPPl. P. 198 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. P. 51 (1952) Nom. Nipp: 
Usihα1cobe Hab. Yakusima: Nakanosima; Okinawa; Isigaki; Obama; Iriomote Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Sikokil; Kyusyu; Taiwan; China. 
2. S. diversiflora乱I[AX.var. yakumontana (MASAM.) SYtl. Stellariαdiαndrα 
MAX. var. yα1cumontαnαMASAM.， FY. P. 185 (1934) S. diver・sifloraMAX. var. 
diversiflora MIZUSJMA f. ya1cu弘ontanaMIZUSIMA， in JJB. XXVI. P. 8 (1951) Nom. 
Nipp. Yα1cusimα ・8αwahα1cobe Hab. Yakusima Distr. Endemic. 
3 S. media (LJNN.) VJLLARS， Hist圃 Dauuph.II. P. 615 (1789); TASIRO， in TBM. 
VU. P. 351 (1893) ; ITO et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. P. 314 (47) (1900); MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 2. P. 89 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 68 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Fornios. P. 205 (1930); MAK. et NEMO庁0，Fl. Jap. ed. 2. P. 306 (1931) 
P. p.; MASAM.， FY. P. 185 (1934) P. P.; OHWI， in Act. XI. P. 250 (1942) S少tl.Alsine 
rnedia LINN.， Sp: Pl. ed. P. 272 (1753) Arenariα procumbens VAHL. var.αngustifoUa 
HOOK. et ARNOT. Bot. B田 ch.P. 135 (1832) Nom. Nipp. Ha1cobe; I(o-lwk吋eHab. 
Amami-δ3ima (leg. KAMIYA in G. H. Formos. n. 9540!， 9569!); Kurosima; Okinawa; 
1{;nu}neratiρ .l'n.sul，:ti'llJ) 
ぬigaki;Iriol1.ote. Distr. Kヨrahuto;Tisima; Hokkaido; Honsyu; SikoJ凶;
Taiwan; Kamchaka.; Am廿 ica;Coreョ Europa;China. 
ム- D;lー~
生 S.neglecta WEIHE， in BLUFF. et FINGEl<H.， Con1P. Fl. G日rm.ed. 1. P. 50G (1825) ; 
OHWI， in Act. XI. p. 2W (J悦2);SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. P. -52 (lH3.2) 
S抑 J.8tell仰向 medu"(LINN.) CYR.; MASAM. FY. P. 185 CI同町 P.P. Nom. Nipp. 
Mulorihαkobc lIab. Yakusima Dlstr. Hokkaido; Corea; Ho九Syu;SikoI叩 Kyusyu.
5. S. alsine GRIMM.， in Nov. Act. Leopold. II. P. 313 (17s7) Sタn.8tella1'向 nnd
llalαTI-UNB.， Fl. Jap噛 P. 18b (17のめ S. MURR.， Prodr. Stirp. Desin乱tions
Goetting. P. 55 (1770); KOROIWA， in TBM. XIV. P. 110 (lUOO); MATSUM. 1江d.PI. Jap. 
n.2. P.ぢo(1912); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 20，5 (1930); MAK.合tNEMOTO; 
F1. Jap. ed.えP.302 (1931) et NEMOTO， Suppl. P. 205 M.ASAM.， FY. P. 185 
(193め;SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p.52 (19152) S.αlsine GR， var. wndnlα拘
(TI-UNIヨ)OHWI， in Act. X. Vi5 (1¥141) N01f'l. NiPl>. Nomilιo!m81p凡ωHαb.Tanegasima; 
Yakusima; Amami osima: Tatugo (leg. KAMIYA in G. H. Fonn03. 95DO!); Tokunosima; 
Okinawa; Miyako; lsig旦ki;Iriomote. Distr. Tisima， Hokkaido; Honsyu; Kyusyu; 
Taiwan; Manch.; China. 
2 Pse14dοsteUariaャPAX.
1 PsendosteUaria heterantha P AX. in P AX. et I-OFF.， in ENGL. tI. PRANTL.， Nat. 
Pfl.-fam. XVI.P. e. P. 318 (193/4) S少n.Krα8chen.inikowiαι hctcr叩 thaMAK.， in M61. 
Biolog. IX. P. 38 (1872); MASAM.， FY. P. 186 (193/1) N 0問 .Nipp. Watigaiso Hab画
Yakusima Distr Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. Geγa 
1 Cerastium ianthes羽TJLLAMS，in Bull. Herb. Boiss. VU. P. 1:)1 (1899) S)ll1• σer-
αstiwn caes pito81lm GILIB. var~ 〆αndlllo81l1n (non WJRTZEN) KUDO， Contr. N. Sagh. P. 
35 (1¥)23); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 2ゆ2(1930); MASAM.， FY. P. 186 (1934); 
SON. T A W.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. P. 51 (1Ht>2)θ triv向leLJNK. var. glandulosu?凡
KOCH.; KUROIW A， in TBM. xrV. P. 110 (1鎖的); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p恥 67 
(192-1) No刑 .Nipp. Muninagllsa Hab. Tanegasima; Yakusima; Ammni-osima (1eg. 
KAMIYA in G. H. Formos.札 !H22!);Tokunosima; Okinawa; Isigaki; Iriomotc. DisH" 
Pandemic weeds 
生. Sagina UNN. 
1 SagiI時 cra出sicaulisS. W ATS， in Proc. Am. Acad. XVHL P. 191 (1883) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. P. 201 (1936) 
var. littorea (MAK，) HARA， in JJB. XVIII. P.δδG (H137); SON. T A W'et AM. ed圃
WALK.， FI. Ok. P. 52 (1952) Syn. SαginαmωxI?nu. A. GRA Y. f. littorea MAK.， in TBM. 
XXV. p; 156 (1911) N om. N i仰 Hα'I1at!l1ne7clsa Hab. Amamiosima; Okinawa; 
Miyako. D-istr¥Kaτahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Ussuri; 
Alentian 
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2 S. japonica (SW.) OHWI， in JJB. XIU. p.438 (1937); MASAM. et YANAG. in Tr. 
Nat. Hist.'Soc. Formos. XXXI. P. 272 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
P. 02 (1952) Syn. SαginαmαximαA. GRAY; TASJRO， in TBM. VII. (81) p.~3bO .(1893); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 203 (1930); MAK. et. NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 
296 (1931) et NEMOTO， Suppl. P. 201 (1936) P. P.; MASAM.， FY. P. 187 (1934); Take-
nouti， in Fuk. I. P. 12 (1936) S. linnαei PRESL; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 2. P. 86 
(912) P. P.; SAKAG.， ('，elil. lnd. Fl. Okin. P. 68 (1924) 8pergulαjαponica Sw. ex 
STEUD.， Nomenc1. Bot. ed. 2. P. n. P. 617 (1841) Sαginα linnαe~ .PRESL. var. mαximα 
MAXIM.; ITO et MATSUM.， Ten. Fl. Lutch. 1. P. 316 (1899); KUROIWA， in TBM. XIV. 
P.' 110 (1900) S pergulαjαponicαSW.， in Gesel1s. Nat. Freude Ber11n. Neue Schr. II. 
P. 164， t. 1. f. 11 (1901) Nom. Nipp. 1'ume1ct8α Hab. Tanekasima; Yakusima; Amami-
osima (lek. HOSOYAMADA in G. H. Formos. n. 27914!); Tokuuosima; 01cinawa: Nago 
(leg. KAWAKAMI et NAKAHARA in G. H. Formo3. n. 9496); Kurosima; Daitozima.; 
Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distγ. Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; China; Ogasawara; Manch. 
δ Arenaria RuPP. 
1. Arenaria serphyllifolia LINN.， SP. Pl. ed. 1. P. 423 (1753); HOOK. et ARNOT.， 
Bot. Beech. Voy. P. 528 (1841) ; MATSUM.， in Gakukeisirin XIV. P:告80(1884) et Ind. 
Pl. Jap. II.2. P. 79 (1912); ITO et MATSUM.， Ten. FI. Lutch. 1. P. 315 (48) (1899); 
TASJRO， in TBM. VII. P. 315 (1893); SAKAG.， Gen..lnd. FI. Okin. P. 67 (1924); Take. 
nouti， in Fuk， I. P. .12 (1936) S少n.Arenariα 8e1・仰llifoliaLINN; var. leptocl"ade8 
HASSK.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 201 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. ~. p， 286 (1931) et NEMOTO， Suppl. P. 193(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p..b1 (19o2) Nom. Nipp. Nomi九0・tuzuri Hab.. Takesima; Tanegasima; Yak-
usima ; . Kurosima; Amami-osima; Tokunosima (leg. OBA in G. H. Formos. n. 27913); 
Okinawa; Isigaki; lriomote Distr. Karahuto; Hokkaido; Honsyy.; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan 
6. Drynaria WILLD. 
1. Drynaria cordata (LINN.) WILLD.， ex ROEM. et SCHULT， Syst. Veg. V. P. 406 
(1819); MAK.， in TBM. VIII. P. 349 (1894) et X. p.07 (1896) ;.ITO et MATSUM.， Tent. 
Fl. Lutch. 1. P. 317 (1899); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. P. 83 C1912); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 291 (1931) et NEMOTO， Suppl. P. 197 (1936); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. P. 202 (1934) ; MASAM. et YANAG:， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
XXXI. p.272 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. P. 51 (19b2) Syn. Hel08-
teum C01 dαtum LINN.， SP. Pl. ed. 1. P. 88 (1753) Nom. Nipp. Yαnbαruhαlcobe; Nebαri 
hαlcobe Hab. Amami.δsima; Nase. VII 16， 1923 (leg. Ipse!) ; Okinawa (leg. WRIGHT): 
id. loc. (leg. S. TASJRO); Kunigami Benoki-kawasuzi (leg. Z. TASIRO in'G. H. Formos. 
n. 27812!); Daito-zima; Miyako; Isigaki; lriomote Distr. Taiwan， pantropic. 
I~ J( il， O~ 乙 ì'，'û/ r、 i'U'J!l .l '!l ，~{ld(0ru:n ~1r} 
T. ，Silene 1.1NN 
1 SHene tanalme MAXTM.， in XlJ.υ. 円分り料品i勺 ctin f)'工11. AC<1d. 
xxxn噌 P .1お1(1村:ITO ぞ'c¥1ATSOJ¥L Tent、日 Lutcll [ P. ;-U;:; (l内mf);
MATS1JM.， Ind胸1"1.}<11入 n.:2. P姐納付出沼):MAK et NmV!OTO， Fl cd. 2. P. 2H9 
() 831)仕 NEl¥10TO，.suppl巾 p. 520:) (J HilG) ; ~ìON. TA W. et ANI. ed. W J^.K， 。、Z.P. 九完
(lno2) rんまb.Fortむssein Lutchu， ex M:AXrlVIOWTCZ. Distr. Enclemic.? 
g ~M.守Uandrimn ROEHf. 
I骨'lel.a司¥driumfh'nmm et ZUC-:cJ ROEHL. forrn. puhe日{~!:ms M.Aてし‘ Nipp 
Syokubutu Sukkan p. b:lり (Ui2o);NEMOTO， FJ P. lD8 NAlTO， ia 
Sc. Rep. Kag. 2. P. 26 SYl1. .Mcl刊ndriumfu・mum (SmB. et ZUCC.) ROEHL.; 
NEMOTO， FI.Jap. SuppJ. P. U的 P.P. 11 αj!1U'Wn var. '111.川 (Sum.et zuα~.) 
f{OHRB.; SON. TA W.むtAM. ed. Wfl.LK.， Fl. Ok. P. 0:2 (1!/ら2) Nont. rぜitt.K"ehuwiYlU(に
Fl ab. Okinawa;悶iyako; IriomotcVisir. Hokkaido; Hohsyu; Sikoku; Kyusyl1. 
9 Diallthus LINN。
1 . DiarrUms jalJOniむusTHUNB.， 1"1. Jap. P. 1惚， t. ヨス (1784) ; TASIRO， in TBM. vn. 
p.3δ1 (18~m); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. P. llo (191ii) ， MAK. e1: NEMOTO， Jap. ed伺
2. P. 289 (1931) No問• Nipp. HamanurZe8i1co Hab Kurosima? Nakanosima? Disir. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. D. kiusian.a MA}し inTBM. XXXV. P. Jr)O (Hl21); 501'1. T AW. et AM. ed. WALK.， 
F1. Ok. P. 51 (1H52) 8Yll. Dian!!ms jαporliC1l8 (non THUNB.) MASAM.， FY. P. 188 (UJ34) 
Nom. Nipt. Hi1ne垣ha，1I1anade3ikoH ab Tanegasima: Kitatan色seacoast (leg. K. Mom); 
Yakusima; Ihezima Distr Horisyu; Kyusyu. 
3. D.自uperbusLINN.， FI. Sllec. ed. 2. P. 146 (1755) ; DC.， Prodr. 1. P. 365 (182':1) ; 
1TO et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. P. 313 (46) (18~)~)); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed， 
2. P. 290 (1931) et NEMOTO， Suppl. P. 196 (1986) 8Y11. Dianihu8 OTC印clilnHANCE， in 
Ann. Sc. Nat. V. 5. P. 207 (1866) Nom. Nipp. EzokωwaTctn(ulcsi!co Hab. Okinawa 
(ex Situmon-honsO)? Distr. Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu。
var. longicaycina WIUAMS， in J. Linn. XXIX. p. 411 (1898); NAK.， in TBM. XLIH. 
p. 4157 (UJ29); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 290 Dianthl，li 
LINN. form. longicalycirωMAXIM.， in Act. Hot. Petrop. XI p. 6生(l的0); SON TAW. 
et AM. ed. WALK， Fl. Ok. P. 51 (1952) Nom NitJp. Kawarcトnadesiko (nom. loc. 
Jf izuku8Cl) 正lab固 Amami‘08ima;Okinawa;凪lnigami，Onna Di str Honsyu; Sikoku ; 
Kyusyu; Taiwan. 
xxvnr. NYMPHAEACEAE 
1. N elumbo JUSS. 
1. Nelumbo n.ucifera GAERTN.， Fruct. 1. P. 78， t句 19.f. :2 (1788) ; lTO et MATSUM吋
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Ten. FL Lutch. 1. P. 292 
511 Norn. 
(1899) 8yn， 凶 nelwnboI，INN.， Sp， Pl. ed. 1. p， 
H肘 1 H.ab Okinawa (culti; Isu!aki (cult) Distl¥ 
China. to India. 
2. Euryale SALISB. 
1. lEuryale ferox SALISR， in KOM. et LIMS.， Ann. Bot. n， P. 7'1 ) 
Nom Nip仇 Onibas1I 由正lbTanegasima: Minamitane， Homan no Ike (leg， K. MORY) 
Distr Honsyu; Kyusyu; Taiwan; China; India; Hainan; Manch. ; C昨日a.
3. N uphar S1¥在ITH.
1⑨ Nup:haJC j:J¥llonica Syst. U. P. 62 (1821) ; lTO et MATSUM.， Tent， 1"1. Lutch. 
1. P. 293 (26) (189n); MAK. et NEMOTO， Fl.JaI入ed.2. p， 305 臼ea
lutea THUNB.， FL Jap， P. 22~) (178'1) exd， syn・ !i:mvczhOne Amami-。sima Okinawa? Distr， Honsyu; Sikoku; Kyusyu， 
亙XIX. CERATOPHYLU¥，CEAE 
1. LINl'L 
1 . ('，eratophyU阻m demer自組問 LINN.， SP. Pl. ed. t P. 992 (17b3) ; KUROJWA， in TBI¥在四
XIV. P. 141 (1900); MATSU1¥ιPl. Jap. n. 2， P. 93 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. 
Okin， P. 67 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. P. 306 (1931); SON. TAW. et AM. 
ed. W ALK.， Ok. P. 53 (19b2) 8y秩 pentaeanthumHAY.， Ic. Formos， 
VII1. p， 130， f.57 a C. derneT3wn I，INN. var. 臼cor・neKITAGAWA， in First. 
Sc. Exp. Manch. 4. IV. P. 16， p圃 80恒81(1936) No問• Nipp， Kingyorno Hab. Okinawa; 
Isigaki; Iriomote. Distr Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Philipp: 
xxx. TROCHODENDRACEAE 
1. Trocllodendro鈍 SIEB.et ZUCC. 
1， Trochodendron arailoide呂 5mB.et zucc匂 Fl.Jap. 1. P. 8七 t， 29， '10 (1838); 
MATSUM.， in TBM. vn. J入 Z主8(1893) et XII. P. 54 (1898) et Ind. PL Jap. n. 2. P. 98 
(1912); ITO et MATSUJ¥し Tent.FI. Lutch. 1， P. 21月δ(1899); SAKAG田 Gen.IIld. Fl. 
Okin. P. 67 (1824); MAK. et NEMOTO， Fl， Jap. ed. 2. P. 30 (1931) ; SASAKI， Cat Gov. 
Herb. Formos. p， 206 (1930); MASAM.， FY. P. 189 (1:;3"1); SMITH.， in 1. Arnold. Arb. 
XXVI. P. 131 (1945); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 01:園 P.53 (1¥:152); NAITO， in 
Sc. R，εP. Kag. 2. P. 27 (1953) N01rl NiPP， Yαmagununa Hab Yakusima; Amami唱
osima: Yuwandake (leg. Z. TASIRO in G. H. Formo3. n. 27993!); Isigaki; Iriomote 
Distr¥Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
x X RANUNCULACEPJ.E 
Em仰 erαtio1'1acheophytarwn Ryuyι:u ln8ulαrw日 CIV) 一句 97，-
1.じoptisSALJSB. 
1. Coptis quinquefolia MTQ. var. pentato-quinquefoUa KOIDZ， in TBM. XXXVI. P. 
39 (1923) ; MASAM.， FY. P. 190 (1934); SATAKE， in JJB. XX(V. P. 74 (1949) Syn. Copt臼
quinquefoliαMIQ. form. '1・α'1108αMAK.， in TBM. XXV. P. 227 (1911); MASAM.， Prel. Rep. 
Veg. Yak. P. 74 (1929) Nom. NiPP. 0・gokayorenHab. Yakusima Distr. Endemic. 
2 Glematis DILL 
1 Clematis alsomitrifolia HAY. Ic. Pl. Formos'. 11. P. l'-(1!J13); TAM.， in Act. XV. 
P. 18 (1953) Syn. Clemati8 'uncinatcL CHAMP. var. okinawensi8 OHW.， F1.Jap. P. 51δ 
(1953) et in Bull. Nat. Sc. 33. P. 71 (1953)σ okinαwae削 isOHW.， in Act. V1. P. 146 
(1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. T. 53 (1952) Nom. NiPP. Sαnyo・
botα抑制'u Hab. Okinawa: Naha: Katena. Distr. Endemic， 
2・‘ C.apiifolia DC.， Syst. 1. P. 149 (1818) et Prodr. 1. P. 6 (1824); MATSUM.， lnd. 
，Pl. Jap. 11. 2. P. 109 (1912) P. P.; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 323 (1931); 
HEMOTO，Suppl. P. 217 (1936) P. P.; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. 27 (19b3)? Nom. 
NiPp. Botαni，mr・'u Hab. Tanegasima; Yaku.sima; Amami-δsima; lriomote? Distr. 
Honsyu; Sikoku.; Kyusyu; Taiwan; China. 
3. C. benthaniia HEMSL.， in FORB. et HEM5L.， in J.Linn. XXIII. P. 2 (1886): lTO 
et MATSUM. Tent. F1. Lutch. 1. P. 280 (1899); 1¥1ATSUM.， Ind. Pl， Jap. I. 2. P. 110 
(1912) ';1¥在AK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 323 (1931) et NEMOTO‘Su.ppl. P. 217 
(1939); SON.， T AW. et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. P. 53 (19δ2) Syn. Clemαtis terniflora 
DC. ; MAXIM.， inMel. Biolog. XII. P. 416 (1886) ; T ASIRO， inTBM. VII. P. 340 (ο18掛93め) 
Nom. Ni印PP. S仇ωki8的{れ仰7叩mη叩Zωα固-nηωZobωotωα7川Z勺， 、 Mi旬yαako刀0印zi印仰mηz陥tαz必山b初ot加d側7η附~Zz幻u昨uげrí引'u Hab. Kurosima Okinawa; 
Miyako; lrabuzima; Isigaki; lriomote Distr. China: Chusan， Taiwan， Chekiang.' 
4. C. chinen日isRETZ.， Obs. 'I. P. 18， t.2 (1871) ; KA WAG.， in Bull. Kag. 1. P. 168 
(1915); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 323 (1931) et NEMOTO， Suppl. P. 218 (1936) ; 
SON. TAW: et AM. ed. WALK.， Fl. Ok， P. 53 (1952) Nom. NiPP. Sirnabotanzuru Hab. 
Takarazima; Okinawa; Miyako; Isigaki Distr. Taiwan; Chiria. 
5. C.町 assifoliaBENTH.， Fl.Hongk， P. 7 (1861)・;MASAM.， Prel. Rep: Veg. Yak. P. 
74 (1929)et FY. P. 19 (1934) ; TUYAMA， in JJB. XVI. P. 57 (1940); OHW.， Fl.Jap.p. 
516 (1953) Nom. Nipp. Yαmαsennin80 Hab. Tanegasima;白加古ima;AmamトoSIma;
Okinawa; Isigaki; lriomate Distr. Kyusyu.; Taiwan; S: China. 
6. C. grata WALL.， Pl. As. Rar. 1. P. "83， t.98 (1830); OHWI， in Act. VI， P. 146 
(1937); SON. TAW et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 53 (19b2) Syn. Clemαtisαpiifolia 
DC. ; FORB. et HEMSL.. in J. Linn. XXIIt P. 2 (1886); HOOK. et ，ARNαr.， Bot. Beech. 
Voy. P. 258 (1838); TASIRO; in TBM. VII. P. 347 (1893); MAK.， in TBM. VH1. P. 414 
(1894) ; lTO et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. p.269 (1899); KUROIWA， in TBM. X1V; P. 
109 (1900) ; MATSUM.， lnd. Pl. Jap. n. 2. P. 109 (1912 
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in Act. Xv. P. 17 (1953) No用• Nipp. 7'wiw.;ドトbotωnZUl"ll;，Kebolα1，吉urltHab. Okinawa : 
Okinoerabu.; Miyako; Isigaki; lriomote Distr. Taiwan. 
7 C. le日ch占，enaultianaDC.， Reg. Veg. Syst. Nat. 1. P. 161 (1818); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. 01<. p. 63 (1952) Nom. NiPP. Biroclo.botα即日ruHab. Okinawa; Isigaki; 
lriomote Distr. Taiwan to Malay. 
8， C. liukiu曲目isW ARB.， in Fedd. Rep. Sp. Nov. XVT， p. 3臼 (19:20)Nom.~ Nipp. 
1Iiyαkozimα司botαnZ'Ul'U Hab占 Miyako Distr. Endemic. 
!l. C. meyeniana W ALP.， in Nov. Act. Nat. Cur. XIX. Supp1. p. 287 (18'13) MAXIM ψ 
in Biolog. IX. P. 597 (187s) et in Bull. Acad. XXII. p. 220 (1876); BENTH.， Fl. 
Hongk. p. 6 (18s1) ; Mi¥TSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 479 (188主)et Ind. PI. Jap. I. 
2. P. 1l ~2 (1912) ; KUROIW A， in TB0il. P. 109 (1900) ; I'1'O et MATSUM.， Tent. 1"1. 
Lutcb， 1 p， 2'1 (的 (1899); SIMADlーに in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p幽 3 (J 内'7) ; 
Cat. Gov. Hcrb. Forrnos. p. 2mJMAK. et 1"1. Jap. ed. '~. p. 
s2o et NEMOTO， SuppI. P. 21J (l!J36) ;MASAM.， 1"Y. 190 SON， TAW. 
et (-'I.M. ed. M.!¥LK.， FI. Ok. p， 53 (HJo2); OHW.， 1"1. Jap. P. 516 NAITO， in Sc. 
Rep. Kag， :<l. p. 27 (19らめ;TAM.， in Act， Xv. p， 19 (1953) Syn. Cle川αti.sl'ldοhcnsis 
KOIDZ.， in XXXIX. P. H (1925) N01]l. NiPP. J'cmbar1l86nninso，-Hiro!tculcnnuuo 
Yakusima; Amami向。3ima: 司ti;OkinヨW乳 Z.TASIRO 
in G， H. 1"onn03. n， 278-17!) ; Kume; Obama; Iriomote， Distr. Taiwan. China; 
Pphilipp.; Tndochim:し N01. Leaves lef1ets entirε， glabrous petiol r己dish.
10， C pierotii MJQ， in Ann. rvlus， Bot雪 Lugd.Bat. II. p. 1 et ProI. FI. Jap. 
P. 189 (l86o); TASIRO， in TBM. IV. p， :3GO (]890); ITO， et MATSUM.， Tent. FL Lutch. 
1. p. 268 (l8H9) ; J¥IATSUlVI.， Ind圃 Pl.Jap切 I. 2. P. 114 (1912); rv'lAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. P. :326 et NEMOTO. SuηP1. P. (1936) ;FY. P.un (1934); 
SON. TAW. et ANL ed. WALK， 1"1， Ok. p. .53 (l9u2) Norn. NiPP. Kobc.no.botαnzul'u 
f1ab. Tanegasima; Yalωsima; Nakanosima; Amami.むima; T01王uno.sima; Okinawa; 
Isigaki; lriomote. Disir. Sikoku; Kyusyu; Taiwan， 
11 C. tasiroi J¥IAXIM.， in Biolog， XU. P. 71B et in BuJl. Acad. XXXII. p. 
478 ITO et MATSUM.，τent. 1"1 Lutch. 1. p. 271 (14) (189D); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb， Formos. P. 20Y (lHBO); MAK. et NEMOTO， F1.Jap， ed， 2国 p，327 (l9Bl) et NEMOTO， 
SuppI. P. 221 (1936); SON. T A W. 
EnIJ.IlWrc!l'Io 1"t (t cheo phyt同rwn.Ryuykll ln81tlarnm CIV) ←. 9U -
Fl. ]aP. 吃d. 2. P. ;j2(i (19in); NEMOTO，弓uppl.p. 220 (1m)()) ; MASAM.， FY. P. 191 
CW:込) (.' ?II化ばmO'lCUezianrtFR et SAV.， Enum. PI. Jap. n. P. :'.fH (l871i) U. recta LINN. 
var. Jl7.I/.ic1l1日taTHUNB.， ex O. K.， Monogc. Cle:natis P. 115 (J綿1) U. t昨日i.floraDC. 
var. rob則的 (CARR.)TAM.， in Act. XV. P. 18 (19与え) Nom. Nipp. /3ιnninso Hab掴
Tanegぷ;ima:Kitatane (leg. MORI!); Yakusima; Takarazima; Nakanosima; Amami-
1I3ima Distr Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Chin司.llot. Leaves mostly [)-foliate， leafIets 
glabrous. 
3. Rall11tlCulus TOURN. 
Rammculus japonicusつ['HUNB.，in Tr. Li.nn. Soc. n. p. HH7 (179'1); FORB. et 
HEMSL，、 in1. Linn. xxn. P. lt (l川町;MASAM.， FY. P. UIJ (lH84) S少tl.RCI/lHll/.culu3 
cterか LINN.;ITO e土MATSUM.，Tent. F1. Lutch. I. P. 2i! (7) (1899); MATSUM. lnd. Pl. 
Jap.H.:2. P. 11月(lm~) R acri8 LINN. var. vllly!l'か MAK.， in ]JB. m. P. 70 (lHIG); 
MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ed. 2圃 P.:1;)3 (U)81) R. acris var. jctponIlxr. MAX. f. lIulグ仰、i:3
MAK. in J]B. 1 (i;). P. '10 (lH1s) et id 1 (δ) P. 17 (1917); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FI. Ok. P. 53 (W52) Norn. Nlpp. Urnctno.α8igata Hllb. Tanegasima; Yakusima; 
Amami o3ima; Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. R. lutclmensis NAK.， in TBM. XHT. P. 2[) (1828); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. aHら(1!J31)et NEMOTO， Suppl. P. 227 (lH3s) Nom. NiPP. Ryu!cyuhiku!ok!!.5a 
l-111b Okinawa; lyezima Distr. Endemic. 
8. R.自celeratusLINN.， SP. PI. ed. 1. P. [).fH (17I)B); T Asmo， in TBM. VH. P. 34 
(18fJ旬、 1TOet MATSUM.， Tent. Fl. Lu1:ch. 1. p. 277 (10) (189H); KUROIWA， in TBM. 
XIV. P. l0n (lHOO); J¥IATSOM.， lncl. Pl. Jap. n. 2. P. 120 (lH12); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. P. 211 (1fJ:30); 1¥1AK.日tNEMO'1'O， Fl. Jap. ecl. 2. P. 33G (l!Jil1) ct NEMO叫
TO，F1. Jap. SUPP. P. 228 (193G) Nom. Nipp. '1'吋:~/'ct8i l-1ab. TanegJsima; Yakusima; 
Amamiみsima;Kurosima; Okinawa: Kunigami， Genka (leg. TASIRO in G. H. Formos. 
n. ~?7727); Isi♂aki. Distr. Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
'1. R. sieboldii MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugcl. Bat. II. P. 5 (18G7); MAK. in TBM. 
XXV P. 9 (1911) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonnos. P. 211 (lD20); MAK. et NEMOTO， 
F1. Jap. ed. 2. P. ;m6 (19WJ) et NEMOTO， Suppl. P. 228 CHJ:)G); J¥IASAM.， FY. P. 192 
(1931) ; NAITO， in Sc， Rep. Kag. 2. P. 27 (19.58) Syn. Rαnuncnlω fibr08U8 W ALL. ; 
T ASIRO， in 1.、BM.vn. P. 348 (1898) R. p飢 sylv州 '.icn8var. 8ieboldii ITO et MATSUM.， 
Tent. Fl. Lutch. 1. P. 27G (9) (1899) Nom. NiPp. YctcyαmctkitllnenO bo tωn， Simakitune帽
nobot仰 (Y.TASIRO) Hab. Okinawa; Kozyuku， (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 
27848!) ; Amamiδsima (leg. KAMIYA in G. H. Formos. n. 9811); Okinawa: Yanbaru 
(leg. NAKAHARA et KA WAKAMI in G. H. Formos. n. 9812) Nago; Miyako. Distr. 
Honsyu; Ky;usyu. N ot The plant is pubescent in a1， and repents. 
5. R. vernyi FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. 1. P. 2GB (1876); MASAM.， FY. p; 192 
(1934) Sνn. Rαnllnculu8 ten山 t1l8(non THUNB.) 1'1'0 et MATSUM.， T巴nt.FI. Lutch， 1 
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Prodr. 1.生3 R. FR. et SAV. var. jαpD丸山~1l.s NAK.， in T13lVl幽 XU:LP. 20 
; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. P. S;j7 R. j臼]lOnμtlS(non THUNB.) 
LANGSDORF ex FISCHER， in lit. ex DC.， Prodr二1.P. 38 (1824); KUROJWA， in T13M. 
XIV. P. 109 (1900) R. v乱r.jαω1'1'0， in 1'1'0 et悶A'1'SUM.，Ten. 
1"'1. Lutch句1.P. 276 (9) (1899) R var. flabro"1l3 ITO， in I'1'O et MA'1'3UM. 
Tent. 1"'1. Lutch. 1. P. 27G C引 (18H9)Nom. NiPP. Kitunenobotωn Hab Taneg品sima;
Yakusima; Amami.tJ3ima; Tokuno3ima; Okinawa; Iezima; Miy呂k);Isigaki; Iriomote; 
Kurosimaφ Distt¥Honsyu; Sikoku; Kyusyu; N..China; Manchuria; Corea. 
var. glaber NAK.， in TBM. XLH. P. 19 MAK. et NEMO'1'O， Fl. Jp. ed. 2. P. 
337 (lHス1)et 5opp]. P. 229 Sタn. Ranlw'lilu8 quelct (LEV.) NAK. var. 
glαber (Bmss.l HARA， in JJB. xvm:. P.主 9壬沼); SON. TA W. et AM. ed. W ALK Fl. 
Ok. p砲 5，1 ; NAITO， in Rep. Kョg. 27 (U153) .Nipp. Kenct8i1citunel/r bot tn 
Hab. Amamiふsima;Okina wa ;心 Isigaki;Iriomote Hokkaido ;日Ol1Jyu;
Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
G. R. yaegata!nm出is in TBM. XLHI. P. 251 (1929) et FY. P. 192 1'v'[AK et 
NEMOTO， Fl.]ap.εd. 2. P. HWl et P. 229 R(!nnnculu8 
iel natus THUNB， var. ycr，cグatakcnwis OHW.， FI. Jap. f. 52s et in Bull. Sc. Muso 
33. Po 72 j'¥iom. Hoi?liek'itluぴlooboian Hab. Yakusima nisfr乱 Endemic.
7. R yalmshimensis MASAM.， in TBMo XLUl， P. 2')1 et FY. P. 193 (1934); 
I'vLi¥K. et Fl. Jap. ed. 2. Po 337 合t
Ranuuculus acris LINN. var. IvIAXIM.， s bsp. 附 hil1wnsお悶AK，in T13M. 
XXIV. P. 32 (lUlO) Nom. Nipp. R仰 C.UInαnoas'iタ命的 Hab.Yal王u-simaDistr. Endemic. 
8. R. extorris HANCE， in Ann. Sc. Nat. Ser¥V. P. 204. (1866) R:tnnncnllt3 
zuccarillt IVlIQ.， in Ann. Muso Bot. Lugd. Bat. IlI. 13. (1樹7); MATSUMo， Ind. Pl. Jap. 
I. 2. P. 122 (1!lJ2) ; MAK. et NEMOTO， Fl. ed. 2. P. 338 (Hl31) Nom. Nipp。
H品inok司αsaHab. Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu， Taiwan. 
01. T hali ctrum TOURN. 
1 Tbalictrum filamentosmn L¥1AX. var yalmsimemse (KOJDZJ T AM.， in Act， XV. 
P. 85 (1953) Syn. 'l hαlictl wn 山 KOIDZ.，in MATSUM.， Ic. Pl. Kois. IIL 5. 
t. 191 (1917) et in TBM. XXXL p. 135 (1917); MAK. et NEMOTO， Fl Jap. ed. 2. P. 342 
(1931) ; MASAM.， 1"'Y. P. 193 (1リ31)T. filamento8wn MAX. var. sikω封印nwnOHW. F1. 
Jap~ P. 531 (1953) P.P. Nom. NiPP. Yalc・u.'r:mαkctmmatsuHab. Yakusima Distr. endemic. 
2. T. mhlU自 LINN.，SP. PI. ed. 1. P. 516 (1 nO et MATSUM.， Tent FJ. Lutch. 1. 
P. 278 (1899) Syn. l' halictTwn 5mB. et ZUCCけF1.Jap. Fam. Nat. in 
Abhandl. Akad. Munch. IV. pt. 2. P. 178 (1843) Nom. NiPP. A1cikaranωtsu Hab. Amami-
osima (WEISS ex ~ANITZ) legitur? Okinawa(ex Situmoll-hoso?) Distl¥Honsyu; Sikoku ; 
Kyusyu. 
5. ，Semiaquilegia MAK 
Enwnci'aNo '1 l'acheophytaj'llllltYllykn lnβulurn川 0¥1) ← 1m 
1 Semiaquilegia adoxides (DC.) MJ¥K， in TBM. XVr. P. lJD (UJ02) 8Yl1. UO pynnn 
dωoulωDC.， Reg. Veg. Syst. Nat. L p. ;::2~ (181的 Nom.lVipp. EIhneuw. Hab. 
Yakusima; Miyano ura 1. 3， 10fiO (lpse!) 1)1 sir. Honsyu; Sikoku; l'王yLl3yLl;Chusan， 
xxxn号 .LARD1ZABALACEAE 
L Stautltollia DC 
StauntollIa hexaphyHa (THUNB，J DECN.， in Ann. Soc. Nat. ser. 2. XI1. P. }05 
(183D) ; MAXIM.， in Engl. Bot. Jahrb. VI. p. 58 (1内向5);F01m. et HEMSL. in Journ. 
Linn. XXXUL p. i)O (188(;); ['1'0 et KAKU.， lc. et D，"sc. P1. Hort. Koisikawa Pl. IIL 
(1884); ITO et MNfS.， Tent. Fl. Luch. I. P. 289 (22) (l89fJ); MATSUM.， in TBM. vn. 
P. 249 (1883) et Tnd. Pl. JaP. n. 2. P. 1cn' (1¥)12); KA干!VAG.，in おはn. I'仁乱g. 1. P. 115 
(1915) ; T ASIRO， in TB 悶 • TV. P. ;~G2 (1890); WILS.， in 1. Arnold. 1んkいげ"巾@
(1!)2却0)川 1'v1K削TS、3百UM悦f但.， in G仏2王‘1寸kωu玉z伊zぴ刺ej~3凶:日吋吋iri吋'in孔1 XIV. P. 4'm (1 綿 1); MASANL， FY. P. 1¥15 (1り;1よめ; 
T AKENOUTI， in Fuk. n. P. 12 (1D3s) ; NAITO， in Sc. R，日P.Kag. 2. P. 27 (1D53) Sヲタn.
Rai ltl i (f， h向。aphyll(/， THONB， Fl. JaP. P. 14B (1'i8ι) Stmrntoll'l:a hcxu.phylla THUNB. 
fonn. rotundωWU.， in Notize Bot. Gard. Mus. Berlin-Dahlem. XIH. (118) p. 369 (1936) ; 
SON. TAW. et AM. ec1. WALK.， Fl. Ok. P. liC (H.l5:2) Nom. Nipp. Mube Hab. Tanega-
sima; Yakusima; Jwozima; Nakanosima; Tokv，nosim託 Okinawa;lsigaki; Iriornot巳e
Distr Honsyu; Sikoku; KyUSyll; Taiwan; COl・ea;China. 
2 A是ebiαDECNE
1. Akebia quinata DECNE， in Ann. Soc. Na1". ser. n. 12， P. 107 (18;j!l); MASAM.， 
FY. P. 195 (1D39) 8))11. Rm:仰 !'ia伊川inaf，ctTHUNB.， Fi. ]ap. P. H8 (liB!)Nom. NiPP. 
Ak吋iHab. Tanegasima; Yakusima DistrHonsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
xxxnf. BERBERlDACEAE 
1 .1¥7andia THUNB. 
]. Nandia dome自ticaTHUNB.， Nov. Gen. Pl. P. 14， et Fl.' Jap. P. 14'7 (1'784); 1'10 et 
MATSUM.， 'I、ent.Fl. Lutch. T. P. 290 (2ι) (18~m); MATSUlVL， lnd. Pl. ]ap. n. 2咽 P.181 
(1m2) ; MAK et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 3叫(1リ81)et NEMO引)， Suppl. P. 237 (lH36) 
Nom. Nipp. Nantcn Hab. Amami.osima; Okinawa (cult) Dist首¥Honsyu; Sikoku? 
Kyusyu; China? 
2. Epimedium TOURN. 
1. Epimedilnn macranthum MORRE et DECNE， in An11. Soc. Nat. ~'ér. 2， U. P. 352， 
t. 18 (183/}); 11'0 et MATSUM.， Tピnt.Fl. Lutch. 1. P. 2況 (2~) (l89fl); MATSUM.， Ind. 
P1. Jap. n. 2. P. 130 (U!12) ; MAK. et NEJVIOTO， Fl.Jap. ed. 2. P. ，;"17 (1901) et NEMUTO， 
SuPPl. P. 23!l (1H36) Nom. Nipp. 8iro品川μJ川 ';80l-1ab.Ryukyu(?) Distr. Hokkaido; 
I(I[~l・ Not ln Situmonhonso the species and the following variety are reported 
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as indigenous to Ryukyu; but 1 do not think 'so. 
var. violaceum FR.， in Bul1.Soc. Bot.Fr. XXXlI. P. 106 (1886).; NEMOTO， Fl. Jap. 
Suppl. P. 236 (1936) N01n. NiPP. llcuruo Hab. Okinawa Distr. Honsyu. 
3. Berberis TO{J.RN. 
1 Berberis thunbergii DC.. Syst. I1. P. 9 (1821) et D2.， Prodr. 1. P. 106 (1828); 
ITO et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. !. P. 2QO (24) (1889) Syn. Berberis creticα(non LINN.J 
THUNB.， Fl. Jap. 146 (1784) . B. fhuubergμDC. var. mαXI11J01Vizi REGEL， Descrp. Pl. 
Nov. Fasc. 1. P. 21【1873); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. P. 75 (1929) et FY. p. 196 
(1939) B. thunbergii DC. var. iypicαREGEL.; MATSUM.， lna. Pl. Jap. 1. 2. p. 12~(1912); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 346 (1931) et NEMOTO， Suppl..p. 235 (1936) Nom. 
Nipp. ; il1egi， U1αziro・11egi Hab. Yakusima; Okinawais (Ex. Situmon-honso) Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu. Hot. Pherphaps the spesecis not indigenous to Okinawa. 
XXXIV. MENISPERMACEAE 
1. Pericampylus MIERS. 
1. Peric混mpylusformosanus DIELS.， in Engl. Pfl.-reich. lV. 94， hett. 46， P.221， f.57 
(1910); YAMAMOTO， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXIV. P. 6 (1944) Syn. HOrai・
iuれtrahuzi Hab. Miyakozima Distr・.Taiwan; China. 
2. . Gocculus DC. 
1. Cocculus laurifolius UC.， Syst. 1. P. 530 (1818) et Prodr. 1. P. 100 (1824) ; T ASIRO， 
in THM. VU. P. 348 (1893) ; ITO et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. P. 286 (1899) ; KURO・
IWA， in TBM. X1V. P. 109 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. U. 2. P. 132 (1912) ; DJELS， 
in ENGL. Pfl・reichheft. 46， P.239， f.79 (1910); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 65 (lH24) 
;FUJITA， in ]JB. II. (5) P. 102， f. (1926); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. P. 214 
(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 351 (1931) et NEMOTO， ':iuPPl. P. 
238 (1936); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. P. 75 (1929) et FY. P. 198 (1934); 
YAMAMOTO， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXIV. P. 13 (1944); SON. TAW. et AM. 
ed. W ALK.， Fl. Ok P. 54 (1953).; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. 27 (1953) Syn. M eni-
8per11lU11l laurifoliu11l ROXB.， Fl. Ind. UI. P. 815 (1832) Nom. Nipp. K08抑-uyalcu; 
Hαmα1 ahαsikαTα似;Isoyαdαlce Hab. Tanegasima; Yakusima; Takarazima; Amami-osima 
Nase (leg. UTIYAMA-TOMIZIRO in G. H. Formos. n. 9966!)， Asato VU. 23， 1923 (leg. 
1pse) et Okati VU. 28， 1923 (Ipse); Okinawa; Miyako; Isigaki; Kurosima. Distr. 
Kyusyu， Taiwan.1o Malay. 
2. C. sarmentosus (LOUR.) DIELS， in ENGL.， Pfl.-reich. heft 46. P. 33 (HnO); SON. 
T A W. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. P. 55 (1952) Sタn.N ephroica sur1lent08αLOUR. Fl. 
Cochinch P. 565 (1790) Nom.Nipp. Hozαn-ilzurα喝hitzi ♂ Hab.Miyako; Isigaki; 
Iriomote. Distr. Taiwan to Indcohina 
五'1η削1門T旬tη川l打灯町r日atμiO1'1 α ('1んt川6ρ]!治flyl'lけr川‘1l 川 If内匂!}Uψ!}ルl ~， 10九一
n. c. trilobus (THUNS.) DC.， うyst.r p， 乃22(J内]8) et Prodr. 1. P. リパ (1パ21); 
SAKAG.， Gen. lnd. Fl. Ok. P. G月(1D24);MAK. et NEMOTO， Fl. JaP. ed. 2. P. 8:)1 (1' 3L) 
et NEMOTO， Suppl. P. 2.':¥ (lP:1G); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. P. 7:") (1 D21) et FY. 
p Iリ8 (1934); YAMAMOTO. in Tr Nat. Histr. Soc. Formos. XXXIV. P. H (19，l~1ì ; 
SON. T A W. et AM. ed. W AI.K.， FJ. Ok. P. 55 (J fiG2) Syn. 11011:ペ)f:門num tl 'Ilo lnun 
THUNB.， F1. Jap. p. lH-l (17叫) Nοm， Ni!'p. Ao~I u.~vulw~i Hab. Taneg乳sima:Kita~tane 
(leg. MORI); Okinawa (leg. M HASIGUTI); Miyako; 1日igaki;lriomの1台 Yonakuni?
Distr. Hokkaido;' Honsyu ; Silmku ; KYU3yU; Co1'ea; Taiw品n;l¥1la nch圃 ChinaCKu. 
An. Ki. Santo). 
3. Siephallia LOURR 
1 Stephania japonica lVfIE，RS.， in Anl1. Nat. Histr. :. ser. XVHr. p. lJ (J8fis); 
SIMADA， in T1¥N乳t，Histr. Soc. Formo日.3]. p. 3 (Jり17);SAKAG.， Ge日.lnd. Fl. Oki 
nawa P. 65 clり21);MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. P. BuB (19m.); NEMOTO， Suppl. 
P. 239 (J間的 SASAKI，Cat. Gov， Herb. 1'o1'mos. P. 2¥/t (1930); Mi¥SAM.， FY. p. um 
(1fi31); '1'AKENOUTl， in Fuk， n. P. 12 OD3s); YAMAMOTO， in Tr二 N品t. Histr， Soc， 
Formos. XXXIV. P. 21 (1fiH); SON. '1'AW. et AM. ed， WALK.， Fl. Ok， P. 55 (195出); 
NAlTO， iη C;c. Rep. Kag. 2凶 p，27 (105:3) Syrl. 8 tιph(m-iαhernandifoll:印 (nonWALP.) 
'1'ASIRO， in TBM. IV. P. 8 (18!lO); l¥1ATSUM.， in TBM. Vll. p. 293 (1898); TASIRO， in 
TBI¥!1. vn. P. 348 (18H8); KUROIWA， in TBM. XIV. P. ]OD (HiOO); KAW.AG.， in Bull. 
Kag. 1. P. 115 (1Hl5) Njen'I8pnTIIIU1n j司pOη白川川 THUNB.，F1. Jap. P. 185 (178ι) 8topfト
αn'Ict ducolor SPRENG，; 1'10 et MATSUM.， Tent. F1. Lutch， 1.P. 2g5) (22) (1899); 
I¥!1ATSUM.， Ind P1. Jap， n. 2. p. 199 (Hl12) 入Tom. Nipp. JlωωwllakωZ'Uf"叫 Hab.
Tanegasima: Kitatane (leg. MOln); '1'aka1'azima; Yaku:oima; Nakanosima; Amami 
osimra: Asanimu1'a， Oki口awa;Miyako; Kurosima; Kumezirna; Isigaki; 1rimote Distr 
Honおyu;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Chin日 (Ku.An. Ki.); Philipp; Malay; India; 
Ceylon; Af1'ica; Aust1'.; Polynesia. 
va1'. hispidula YAM.， Suppl. Ic. Pl.Fonn. 11. P. 3.( f. 11 (1 H27); SON. T 1¥ W. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. P. 55 (1952) Nom. Niρρliιha.8!l no/w~kct刊川 Hab Daitozima; 
Yonakuni; Isigaki; I1'iomote Dist. Taiwan， 
var. macrophyHa YAMAMOTO， in '1'1'. Nat. Hist1'. Soc. Formos. XXIX. P. 200 (1H89) 
excl. syn. SYll. 8 tephctnut y((.kushn仰がお MASAMり inschd， Nom. Nipp， Obωhct8u'l.ohct-
KαZUlα lJab. Yakusima; Amami自らsima;Okinawa Distr. S. Kymyu， Hot. 1n Yakusima 
1可ehave the species and the vaτiety， Tn my p1'evious paper 1 omitted the variety 
as 1 thought it doubHul， 
1. Sinomenium DIELS. 
1 Sinomenium acutum (THUNB.)~REHD. et WILS， in SARG. P1. WILS.1. p， 387 (HJJ8); 
SON. et TA W. et AM:， ed. W ALK. F1. 01<. p， 55 0川町 SYll， Jl1e?li8)JennumαcutU'in 
THUNB.， Fl.]ap. p. 1P8 (178，1) Nom， Nipt. 7'lw.raJl1.I<I Hab. Yakusim司 Okinawa
--1(J1- G .lViASAN1Ul'<IE 
Distr Honsyu; Sikoku.; China. 
O. Cよ雪sanpelosLINN. 
1. Cissampelos insutaris MAK.， i:'l TBM. XXVL P. '227 (191り); SIMADA. in T1'. Nat. 
Histr. Soc. Fo1'mos. 31. P. 3 ; SAKAGけ Ge'1.Ind. FL Okin. P. sb (1H21); SASAKI， 
Cat. Gov. Heτb. Formos. p 214 0 ，Syn. Pげ 1:O(t J吋 ω 7noα11/8 MIERS.; 口、oet 
MATSUM.， Tent. FI. Lutch. T. P. 2il6 (18HU); KUROIWA， in TB九1.XIV. P. 109 (1HOO); 
MATSUM.， Ind. Pl. LJ. 2. P. 1B3 ; 1¥汗AK.et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 352 
(1931) KUDO ct YAMAMOTO， in TBrv1. XLVL P. ]57 
(1932) ; NEMOTO， Fl， Jap. P. 288 et YANAG.， in T1'. Nat. Histr. 
Soc. Formos. P. 2'12 SON. TAW. ct AM. ed. WALK.， FI. Ok. P. 55 (1%2) 
Nom. Nipp姐 λα'，1I1l2I Hab. Di1出zima; Okinaw乱 Yonakuni
SIMADA in G. H Formos圃 n.DDG2!) Mi . HO'lSyU (Yamagut.i of Wakayama); 
Sikoku; 弓yι1;T31wan. 
x x x V. NiAGNOUACEAE 
LINN. 
1. Magnoliia 品 THUNB.， in T1二Linn. 11. P. :3Bs (1794); MAK et NEMO 
'1'0， Fl.JaP.己d.2. P. 3.5s 計五 P. 240 
目的 5mB. et Fl. Jap. Fam. Nat. in Abh. Akad. Muench. 2. p. 187 
ITO et MATSUM.， Tent Fl. Lu1:ch. t p“28，* (lおDH);MATSUM.， lnd. P1. JaP. 
n. P. })4 (H112) No問。 HOno1ci Okinawa? CEx Situmonhonso) Distr 
Hokkaibo; Honsyu; Sikoku; No言。 Perhapsthe species is not indigenous to 
the archipelago. 
2. M. kobus DC.， Syst. 1. P. 456 NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. P. 2LO (1936); 
1'1'0 et MATSUM.， Fl. Lutch. 1. P. 2叫 (17)(1899); MA'1一、SUM.，Ind. Pl. Jap. H. 2. 
P. 35fi S抑1.α ]Jlaeoccocissimo.KOIDZ.， in TBM. XLHr. P. 386 (1929); 
MAK. et NEMOTO Fl. Jap。代1.2咽 P.3G6 (l!H2) Notn. Nipp. Kobu.ei f-1ab. Oldnawa 
(ex Situmon-honso) Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan? Not. 
Perhaps this species also is not indigenous to thεarchipelago. 
2 i'VlicheliαLINN. 
1 Michelia CDmpressa MAXIM.， il1 M(;l. Biolog. VUI. p. 506 (1872); FR. et SAV.， 
Enum. Pl. Jap. L P. 15 乃);T ASIRO， 1n TBr¥在.IV田 p， 8o1 (l8DO); MATSUM.， in 
TBM. VIt p， 221 et XH. p M et Int1， Pl. Jap. I. 2. P. })s (W12) ; Kr'¥ WAG.， 
in TBM. in Bull.ζ I. P. 115 ; SIMADA. in Tr二Nat.Histr. Soc. Formos. 3J P. 
3 (1917) ; SAKG.， Gen， Ind; FL Okin. P. 6b (lD24); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
pゐ 216(1930); MAK. et NEMOTO， Fl.Jan. ed 2. P. 357 (l9m.) et NEMOTO， Suppl. P. 
241 M.ASAM.， FY. p， 5lO0 ; SON. TAW. et AM.日c1， W ALK.， FI. Ok. P. 56 
Enurneratio 1'1 ctcheophytarU1n Ryuyku Insulαrum CIV) -105--
(1952) ; NAI1'O， in SC. Re"O. Kag. 2. P. 28 (1953) Syn. Mαgnoliωcompre88ct MAXIM.; 
T ASIRO， in TBM. IV. P. 7. et 361 (1890) M icltelict formo8ana MASAM. et SUZUKI; 
SON. T A W. et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. p. 56 (195主) Nom. Nipp. Ogcttαrnct-noki ，. 
Dorokunoki (Nakanoisma) flab. Yakusima; Amami-o3ima: Nakanosima; Okinawa. 
Sade (leg. TASIRO in G. H. Formos. n. 27835): Yonakuni (leg. SrMADA in G H. 
Formos. n. 10086) Distr. Honsyu; '3ikoku; KylJlsyu: Taiwan. 
3. Kadsura KAEMF. 
1 Kadsura japonica (LINN.) JUSS.， in Ann. Mus. Par. XV1. P. 340 (1810); DUNNAL.， 
Monogr. P. 57 (1817); M問、 ProI.FI. Jap. P. 2δ5 (1865); T ASIRO， in TBM. IV. p. 362 
(1890) et vn. "0. .3.18 (1895); l1'O et MA1'SUM.， Tent. F1. Lutch. 1. "0. 285 (18) (1899); 
F" AWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 115 (1915); MA1'SUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. D. H3 (1912); 
SAKAG.， Gen. Tnd. Fl. Okin. p. 65 (192 . 1) : SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. 
• P. 3 (1917) ; WILS.， in 1. Arnold. Arb. 1. P. 185 (1920); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. P. 215 (1930); MAK. et NEM01'O， Fl. Jap. ed. 2. p. 3，)5 (Hl31) et NEM01'O， 
Suppl. P. 239 (1936); MASAM.， FY. P. 201 (19M); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. 
Hist:r. SOC. Formos. XXXI. P. 272 (1941) ; SON. TAW. et AM. e:l. WALK.， Fl. Jap. P. 55 
(1952) ; NAITO， in Sc. Re"O. Kag. 2. "0. 27 (1953) Syn. U11arict jαponicct LINN.， S"O. Pl. 
ed，l. p， 536 (1753) Nom. NiρP. Sanekaz'llY'ct Hab， Tanegasima: Kitatane (leg， MORI); 
Nakanosima; Yakw i泊a;Okinawa; Kurosima; Daitozima; Miyako; Isigaki; lriomote、
(leg， Ipse!) Distr Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
4. Illicium LINN. 
1， lUicium japonicum SIEB.， Syn. Pl. Oec， Jap. 50 (1830); MASAM.， FY. p， 201 (1934) 
Syn. .1l1ici'U1n relig.ior'U1n SIEB. et ZUCC.， F1.Jap， Fam. Nat. 1. P. 185 (184.5); MA1'SUM.. 
in TBM. vn. P. 224 (1893); KAWAG.， in Bull. Kag. I. p， 115 (191δ); WILL.， in J. 
Arnold， Arb， ( p， 185 (1920); SAKAG.， Gen. lrid. Fl. Okin， P. 65 (192.f); MAK. et 
NEM01'O. FI， Jap， ed. 2， P.354 (1931) ; SON. TAW， et AM・ed，W ALK.， Fl. Ok. p， 55 
(1953) I，αnIl!at'lln1 (non LINN.) SASAKI， Caf. Gov~ Herb. Forms. P. 215 (.1930) : A. C. 
SMI1'H. in Sargentia VII p， 29 (1947) Nom. Nipp. Sifcimi Hab， Tanegasima; Yaku-
sima: Amami-δsima; Okinawa; Isigaki: lriomote， Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Quelpaert， 
var. ros~a (Mak.)' MASAM.， FY. P. 202 (1934) SY1J. Illiciurnαnisαfun LINN. var. 
roeeαMAK.， in JB. m. p. 15 (1926) Nom. Nipp. UfUbenuikirni Nip. Yakusima. 
Di str. Sikoku; Kyusyu， 
var. inasa-ogatai (MAK.) ，SYn. Illiciu?n 1'eligioB'l7n SIEB. et ZUCC. var. mαm・ogatcti
MAK.， in ]JB. IV， p， 5， f， 1 (1927); MAK. et NEM01'O， Fl. Jap ed. 2， P.354 (1931) et 
NEM01'O， Suppl. P. 239 (1936) 1， 11α8α勾ogalaiMAK. in ]JB， lV， P. 5 (1927); A. C. 
SMI1'H.， in Sargei1tia vn， p， 32 (1947) Nom. Habp， Ok印刷a8ileimi，. M akkoboku 
(Amami o3ima) Hab. Amamiδsima ;Okinawa; Yonahadake， Dist-r. Endemic. 
-]06- G. MASAMUNE 
2. 1. tashiroi L¥1AXIM， in M，~l. Biolog. X11. P. 716 (1州向 etin Bull. Acad， XXXV. p. 
'178 MATSUM.， in TBM. VI. P. 226 (σ18匁lJ潟3); ITOεt MATSm 
1. p園 2拐82(ρlf>町)(ο18幼HH町);MATSUM乱1.勺， Ind. P1. Jap. I. 2. p姐!:l3 (U112); SAKAG.， Gcn. Tnd 
FI. Okio. D. 65 (H)24); SASAKI， Cat. Gov. He;'b. Formos. D. 2]ら(]Cj30); MAK. et 
NEMOTO， F1. J30. ed. 2“ P. 354 (JH:n) et NEMOTO， SuppL [1. 239 (Hl31); A. C. SMITH.. 
in Sargeniat. VU. 1丸山(J ; NAITO，in Sc也 RC0.Ka兄a 弐 P.27 (lHf>3) Nom. Nipp. 
Yαeya?l7α3iんのri l1ab. Kerama KAWAHARADA in ちはT.)Okielwa: Hanec1ziyama 




CiIiaITIOlTIUm carnpl:wra ::IFB.， Syn. PL Cec. Jap. P. 23 SIMADA， in Tr: 
Nat. Hlstr. Scc FOlilC8. 31. P. 18 (1917); SASAKI， Cat， Gov. Herb. Fonnos. P. 220 
SAKAG.， Gεn. Tnd. FI. Okin. D. CH (1924); MAK. et NEMOTO， FI.J乳D.ed. 2. P. 
346 et n. 24o in Tr. Nat. Histr. Soc. 121 P. 218 (1932) 
et F Y. D. 20R LCI1li'u.s CωIINR，忌P.PI. ed園 D.369 N 0111. 
Nipp. Kuぺmoki Hob. Kitatane cu!t? (lcg. MORI); Yakusima; Okinawa 
(cult) ; Daitozima Yonakuni (cult) (leg. SIMADAフ inG. H. Formos. n. 10:3031) 
Distr. Honsyu; Sikoku; Taiwan. Not. Only indigenous to Yakusima. in 
the archif.elago. 
2圃 C.daphnoides SIES. et ZUCC.， F1. JaD. Fam. Nat， lL P. 202 (H¥'16); KOIDZ.， in 
TBM D. 8tH (1!lヨ6):MAK. et NEMOTO， 1"1. }a]). ed. 2. ]). 365 (19:31) et NEMOTO， 
Sunnl. n. 246 r¥lrAS.AM:.‘FY， n. 203 ; SON. TA W. et AM. ed. W AU(" F1. 
Ok. P. 57 (19f>2); OHV'iん Fl.Jan. ])園 [)55(lH53); NA ITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 2R (lH5H) 
S~'n. Cinn臼ηlOmum8cr'Í!~ellm 5mB.， in Act. Soc. Bat. XII. D. 24 (1830) et in Ann. Mus. 
Bot. Lugd. Bat凶r.p. 2G9 l¥1AXIM.， in Bull. Acad. XXXT. p. m (1887) ; KUROIWA， 
in TBM. xrv凶 D.140 (HJOO); MATSUM.， Ind. pl. Jap. n. 2. P. J3s (1912) ; KAWAG.， in 
BulL Kag. 1. P. 1Hl， 168 (1H15); WILS.， in J. Arnold.> Arb. 1. 0. lB5 (1H20); SASAKI， 
C討。 Gov.Herb. Formos. P. 222 (H130); T AKENOUTI， in Fuk. n. P. 12 (1936) N om. 
Nipp. Kotinikkei; M臼rubcmiVaifiab. Tanegasima: Kitataneιl¥lIoRI) ; Takesima; 
Yakusima; Takarazima; Kodakara; Ammni島osima(leg. T. KAMIY A in G. H. Formos. 
n. 10398!) ; id 10c. (leg. T ASlRO in G.H. Formos. n. 27625!) : Ker・ama(leg. S. Kawah恒
ade 1'. S⑨ M.) Distr園 Kyusyu;Kagosima-ken: Sata， Konezime， lVlakura-zaki. 
3. C. doederleinii FNGL.， in ENGL. Bot， Jahrb. VI， P. 57 (1885); FORB .et HEMSL， in
J. Linn. XXVL P. 272 (1891) ; MATSUM.. io TBM， vn. D. :133 (1893) et lnd. Pl. ]aD. 
n. 2. D. ]35 (1912) ; SAKAG.， Gen. lnd F1. Okin. P. 6J (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb， 
Formos. D. 220 (1930); MAK. et NEMOTO， FI. Jap.εd. 2. P. )3s5 (19g1) et NEMOTO， 
Sunnl. P. 2M) SON園 TAW.et A11. ed. WALK.， Fl.Ok. p 5'1 (1952) Nom. Ni[，p 
ElI wnerafuJ '11 (!'hl'ophyt臼nunB)ruyku， lη1<11ィ(r1{)nGVl -10'/← 
lli7l1f'wUdc;ci; Sibイtuikk:eiHμd. .Amami-o3ima (1eg. DODERLEIN); Aγi刊行rl田t.3im九:Koniy乳
(1e;. Z. TASIRO in G.日.Fonno:1， I 27K;¥$)!); Kum合 Okil1'lwaV[H. 2ヨ， 1刈1(113:;. 1TO); 
Tsigaki; Irion，ote; Sir日harna(le之.luse)， Hai:ornmnor・(1e2;.FUKOYAM.Aロ 70<3ι):Kuηl' 
gami (leg. TASIRO in G. H. Formos. n. 27ß'~-1!); Onnacleka 乙 TAS¥"RO i;1 G. H. 
Furmos. n. 2T何日J) Distf' EndelYlic. 
4 C. japonIcum 5mB.， in Verh. Gen. Batav Xlip. :8 (]f.;jO); NEES， S"st. Laur二札
79 (18;':6); J¥I.1ASM.if.， Prel. RCD. Vcg. Yak. p. 77 (l92!l)日 FY.n. :l08 (山:1);日AKet 
NEMOTO， FI. .Jan. ed. 2. D. r:u九(lHス1)ct NEMO'I'O， SU!JPl，札 2-1ufi(l!);3{j);NAK.， in Ti3.¥l. 
XLT. P. 517 (lfJ27) ; '1、AKI州 OU'fI， inFf!k， rr. p. 12 (1:);1(.); ALLEN， in J. Arnold. A 'b. 
XX.ρ48 (lり:m);MASAM.， et YANAG.， in Tr¥，Nat. Histr. 30c. Forrno8. XX:X:r. n. ~27i" 
(19-11) ; SON. TAW. d AM. ed.WALK" Fl. Ok. p.β" (H)52) ; NAITO， in Sc.氏εp.K.ag;. 
2.1). 28 (19らめ SVH. C-in 1/.(/，1Il0 1'i11'll1H pea'lil CU/UI'U'1η NEI寸，s.;MATSUM， in Gal¥:u'!，eisirin 
XIV. P. flWl (J 8叫)etfncl. Pi， .Jaρn. 2. p. lH!) (lm2) ; KA WAG.， in Bull. T. p. 1] O 
et 1s氏(]川町 FORお. etFlEMSL.， in J. Linn Soc. XXVL p. ~l'ì2 (lSm); KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 110 (lDOO); 仇Tnぷ.， in 1. Al'nold. Arb. T. p. ]序乃 (lD20); SAKAG.， G巴n.
lncl. n Okin. p.削 (1921); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonno:;. p. :.tlJ (lD80) Nom 
NiPP. Jれ?、冶ωab加伽旬札川-'1引'1/川li仏kμ:k灼A
T、ak王叩ara主沼E日l沼凶zima;Ama 口1TlI'δ sima VJ汀I.20， 189J C一le巴!i広;.1T01 S 刷 NI. T.I， Toguti， (leg;. lps 合!) ; 
Okillawa; Kunigami (leg. NAKAHAHA 1n G罰 H.Formo白.n. JOBl5内!); Daitozit孔a;Aku】
seki; Takenosima Di stt・.Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Ogasawara; Taiw乱n，
5， C. loureir1i NEES.， Syst. Laur・.p. (jらC183s); MATSUM. Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 185 
(U1l2) : SAKAG.， Gen. Tnd. Fl. Okin. p. fi4 (lH2】t): SASAKI， Cat. Gov. Herh. Formos. p. 
221 (1H:JO); MAK et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 2W (HmG); SON. TAW噸 etAM. ec1. 
WALK.. F1. Ok. r. 57 (1H52) S}'m.ζ-'-innamom川 H val¥oblol:(i.!oliu1/l. NEES 
ab ESENB. ; HOOK. et AlmOT.， Bot， Beech. Voy. p. 219 (1凡.0);MATSUM.， in G司kuge;si句
ril XIV. p. 49H (188‘わ Nom Niρρ. N1'kkc/ Hab. O:clnawa: Kunigami be_1okikawasuzi 
(leg. TASIIW in G. H， Formoぇn.278(2) KU']lc.zima;山igtki DisiγKyuぢyu.
s. C. reticulatum HA Y.， Mat. F1. Forrτ108. p.邸内(J9U); NAK.， i 
:~. k1achilus NEES 
MachHus japonica 5mB. et ZUCC.， Fl.. .Jap. Fam. Nat， n. P. 2り2，n. 70乃(l内lG); 
MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak， p. 77 (1928) et FY. p. 201 (H):lI); MAK. et NEMOTO， 
Fl. ]ap. ed. 2. p. 370 (1H:31) Syn. l1(!c!;仙18longifolut BL..はus.Lugd. Bat， P. mn 
(1856) ; ENGL.， in ENG~~. Bot. .Jahrb. VI， p. 57 (188O); MA XIM.， in M61. Biolog. xn. p. 
537 (188ti) et in BulL Acad. XXXI， p. H7 (188'7); MATsm岨.， in TBM. VH. p. 334(18ni3) 
et Ind. P1. 189 (1912) ; WILS.， in J. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1D20); MAK. et NEMOTO， 
Fl. ]ap. ed. 2. p畠 B70(1fJ[l1) et NEMOTO， SuPP1. p. 2妨(1!AG); SON. TA W. et AM. ed. 
Fl. Ok. p. i57 (1DE>3); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 28 (1~153) Nom. N ipp. .，40iJIRi， 
Baribari・nolci・，Riralcunenlo (Ryukyu?) Hab.. Yakusima ; Amami.6sim日 (Dom:RLEIN); 
-108- G， tvlASAMUNE 
Tokunc-sima; Okinawa; Tsigaki.; Iriomote， Distr Honsyu; Sikoku: Kyusyu. 
2， l¥丸 th阻nhergii. 5mB巳 etZUCc.， Fl. Jap， Fam， Nat. p包 n，70ιfv'lA T，3 U Nr.，
in Gakugeisirin XIV， p， 467 (1お MAXIM" in tvUl Biolog， xn. p， f)W; (1お86)et in 
Buil， Acad. XXXI. p. H6 (1887); MATSUM.， Ind， P1， Jαd， H. 2. P. 1W) (1912) ; KAWAG園 9
in Bull. Kag， I. p. ]ls et 16s SIMADA， in Tc Nat. Histr. Soc， Formos.~)] p， 
18 (lH17) ; SASAKI， Cat勾 Gov.Hel局b.Formos. P. 2il (19;30); MAK. et NEMOTO，Fl. JaP. 
ed. 2. p， 871 (1!)~n) et NEMOTO， SuPPl. P. 2'lHβ); MA5Ai¥ム FY.'p園 20c~ (1D8n; 
TAKENOUTI， in Fuk. U四 P.1，'5 MASAM.， et YANAG.， in Tr. Nat. Hist仁 50c，
Formos. XXXI， p園27:3(H)i)G); SOR 1、AW.et AM. ec1. WALK.， F1.Ok. p園ら'1(19oB) S~m. 
Lann18 indicil L; THUNB.， Fl. J品p.p. 17R (178壬) 11fuchillt8 thnnber戸 5mB 合tzucc.， 
var. glαl1cens EL SAKAG.， Gen. lnd. Fl， Oki札 P.6'1 (1!~2r) N 0削• NipfY. 'Tabunok'i 
Kitatane MORI); Takesim日l;Nakanosima， Kutinosima; lwc-
zinla; Yakusirna; An1ami..6sirna DÖDEI、~LEIN!); Daito-zima; Miyalωtsigaki ;'
Hirasima; Jriomote: Sirahama 
Corea; China. 
Disir. 日koku;Kyusyu; 1'ai wan ; 
The specimens collected in Okinawa; and in Yaey-
ama have obovate leaves of which cI1arcter is common to Taiwan， 
3， N eO.lil'sea BEN'[壬f園
1 N忠olitseaaむindaia(BL.) KOIDZ.， in TBM， XXXJL P. 258 (1Hl8); NEMOTO， FL 
Jap. SuppL p， 24!) FY. P. 20s Ns，I'J司0，in Sc. Rep. Ka立 2.P. 
29 8')1n. L'I(sfaαc.i (;ulαfαEL. l¥[us. Bot. Bat 1. p. 34，7 Tetrωcleni・α
in BulL Kag. 1.P. 11(; ωNEES.， in玖r.ALL. P1. As， R8.I二ILP. 61 (J 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p， 2'/， No問 .Nipp. Hab圃
1'anegasima: . KitatanβYakusima; Nakanosima (leg. KA WAGOE in T. S， 
M. nO Okinawa: Kunigami (leg. Z. TASIRO 1'. S. M.ゐ Isigaki; I1'iomote; 
N. luchuen抑 KOIDZ. I. 3 (leg. Z. TASIRO 1'. S. Distr'. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu. 
2， N. au:rata (.HA Y.) in p， :~b7 SAKAG.， Gen. Fl. 
Okin. P. s生 in JJB. XVl. p， 128 (1940); SON. 1'A W. et AM. ed. W ALK.， 
Fl. Ok， P. fj7 (1953) ; NAITO， in Sc. Rep. K乱g.2. P. 29 (1958) 8yn. Neolitseu.， kon'I8hii 
KOIDZ. ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. os (lB2c1:) ; 50N. 1'A W. et AlVI. ed. WALK.， FL 
01仁 P.59 N. ohbαna KOID乙 in'f耐え XLULP. 407 (lH29); NEMOTO， .1，"1 Jap. 
SuPPl. P. 21)0 LVfASAM.， et YANAG.， in 1'r. Nat. His1r. Soc. Formos. XXXL P. 
273 (1!J41); SON. TA W. et /¥M. ed. W AU心 Fl.Ok. p. 58 1'etJ'αden'i必 ohbα1α
CKOIDZ.) EvlAK et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2， p， 37G (1981) '1也 cmrataHA Y.， • Ic. Pl. Formos. 
V. P. 174 (1H31); SASAKI， Cat. Gov. Hcrb也 Form03.p. :27 (1830) Nom N ipp K'In?日O四
Ti:ogancdω1110， ]'fJun.znsiroclα'110， 8u'od臼 Kinsyokuclamo f1ad. Amami問。sima;Okinawa; Daitozima; Miyako; Iriomote Disir Ogas乳¥vara，Taiwan. 
3. N. sericea KOIDZ.， in 1'Bl¥在。 XL.P姐 818 (1D26); MASAM.， FY P. 206 (lD2D); 
l' AKENOUTI， in Fuk. 1't P. 13 MASAM. et YANG.， in 1'1'. Nat. Histr. Soc. 
Ennl1l6r，xtuJ TIωehcophytαrnm R:'/I!Jka I行列d叫rU/l OV) 一 109-
Fortnos. XXXI圃 ρ2・/:j (l~m); .t\，ìA J.TO ， in Sc. I(ag. 2 P 29 8Yll. L(iUm8 
.serZC0(， おL.， Bijdr. 1. P.乃，)1(li);2Gl J[a刊)1山"nnu，'-'uィuoldii0， K祖， Rev. Gen. P. n. P. o7:2 
(J料)1) Lit対日グlaucaSIEB.; KUHOIW A，立 TBM.XIV. P. llO IUI.L2); KAVVAG.， in Bull. 
Kag. L P. lGH (J則的 WJLS，In Journ. Arnold. Aγb. J P. 18行 (1920) Nυoh:tl:!Cαglauc! 
K01Dz.; SAKAG.噌 Gen.Ind. Fl. Okin剛 P.Wi (Hl2il N. 8i必nldi?:Ni-¥.K.， in TBM. XLJ， p， 
fJ:20 (1927); NEM問、0，1'1. ]叩. Suppl. l'細部。(1!Ji1行 .Nom，Nfpp. 8uod((，nw Hllb， 
Tanegasima: Kitatane (le三 Mmu);Tak司razirna KAWAGOE T. S. rvI.); Amami-
o3ima; Okinawa; Daitozirna; Kumezima; Miyako; Jsigaki; Iriomote. Disii¥Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwall 
ム1， N. cuueifolia Komz.， in TBM. XLJU. P. .10H (.Hl.'2'f); NEMOTO， 1'1. Jap. SuppJ. P. 
;2GO (.UJiiG) ; SON. '1、AW. et AM. ed. WALK.， 1'1， Qk. jJー ら行 (l!)O芯7'(;'trctd仰げ.叫
何meifoI'iαKOIDZ.，in TBM. XI， p.10G (l~)2';); MAK. et NEMOTO，FI. ]ap. ed， 2. 1ス37i3
(.W:U) Nο:fn. Nipρ.οkin(!'Wrトdmno 日正lb.Okinawa Distr， Endemic. 
4. ぺ一ctinodalヲlmeNEES， 
Actinodaphne lancifoiia (5mB. et Zucc.) MEISN.， in A. DC叶 Prodr.XV. 1. P. :Zl1 
(lH悦);MATSUM.， Ind. Pl. ]ap， JI. 2， p.nt (l!H;~) ; S.AKAG.， Gen. ln.d. FI. Okin. p. (H 
(HJ2!) ; SAS.AKI， Cポ.Gのv.Herb. 1'onn03. p，:215) (1リ::0);fv'IAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. P. 3b2 (Uml) et NEMOTO， SuppI. .P日ιs(1Bi5りi; M.ASAM.， .FY内 p，206 (19:>1); NAK.， 
in JJB. XIV. P. 1m (1DBS);NAITO， in Sc. 2. P. 28 (HJ5;))ぷタ11.Dじ!phnculium
lancifoliuηtSIEB， et ZUCC.， Fl. ]ap. Fam， Nat. n. P. 207 (181H) 10iloStC lane'ifoUct BL.， 
Mus. Bot， Lugd. Bョt.1. P. 8(jJ (l:め1) Li・i.scalCiucifoU弘司TJLLD."KUROIWA， in TBrvl. 
XIV. p骨 HO(1900) Act'inodr!jJhnc lon.'l(foli(! MEIS.; SON. TAW， et AJvL ed. WALK.， Fl. 
Ok. p， 5Ei (Eめり N0111. Nipp. Krtyonoki l-lab. Yal山i1na;j丸山muo3ima; Okinawa， 
Hedoisiyama (leg. SONOHARA n. 7081)， Sade (leg. TASmo in G. H. Formos. n， 27別δ);
Miyako; Isigaki; 1・iomote;Yonakuni (leg. SIM.ADA in G， H. Fonll03. n， 1008G) Distr 
Ho nsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
O. .!-lperula BL. 
1 Aperula citriodora (Sm網 etZUCC.) BL.， 1¥1u3. Bつt，Lugd. Bat. 1司 P.3EiG (1851); 
BENGL.， in ENGL. Bot. Jahrb. VI， P. 57 (1885); NAK.， in J]B回 XlV， P. Hl! (lH38) Syn 
θnzoin cudodorwn 5mB. et ZUCC. in Abh. Acad.Muench. JV省:-3.p. :20s (1)生b);WILS.， 
iロ1.Arnold. Arb. 1. P. 185 (lH20) Linderαm・!.ri-odomHEMSL，: FORB. et HEMSL， 
in 1. Linn. XXVI. p四 387 (18m); MATSUM.， in TBM. vn. P. 340 (1893) et. 
Ind. Pl， Jap. n. 2咽 p.1HEi (HH2); KA WAG.， in Bull. Kag. J. P. 116 (1915) Benzoin 
citrαta KOIDZ.， in TBM. XL. p. 348 (lD26); NENIOTO， Fl. Jap. Suppl， p. 2.1"1 (1938) 
Lindcra citratα(non BL.) KOIDZ.， in TBM. XL. p. 3お(1!J2G); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 368 (19:31); MAS.AM.， FY， p. 207 (.193生) Norn. Nipp. ム407l102:i Hab. 
Tanegasima: Minamitane Matsubara (leg. MORI); Yakusima; Nakanosima; Amami 
osima， Yagati， (leg. Ipse!) Asato (T S M， 21:¥194) Disir， Kyusyu. 
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s. Fれ~'a GEMEL. 
Fiwa jaIlOnica (THUNB.) 1. F. GMELIN.匂 Syst.Nat， 1.2. p. 3.1b (1791); NAK， in 
JJB. XIV. p. 184 et lfJi3 ; ~ON. T A W. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 57 (1952); 
NAITO， in Sc， Rep. Kag. 2. p 28 Syn. 7'omeぉ jααTHUNB.，F1. Jap. p. 190 
(178め Lt't8CαjααJussmu，in Ann. Mus. Histr. Nat. VI， p固 212(180o); MIRB.， 
Histr. Nat. Pl. ed. 2， XJ， p. 1.'50 (1800) ; MATSUM.. in Gakugeisirin XIV， P. 4s7 (1884); 
FORB. et HEMSL， in J. Linn. XXVI. p. 382 (18H1); LvlATSUM.， in 1'BM. vn. P. P. 334 
KUROIWA， in TBM. XIV. P. 1'10 MATSUlvL， Ind. Pl. Jap. 1I. 2. P. 138 
(UH2); KAWA.G.， in Bull. Kag. J. pφ116 et 1G8 (1!115); WILS川 inJ. Arnold. Arb. 1. pω 
18o ; SA.KAG.. Gen. Tnd FI. Okin. p， 6生(192ι); SIMADA， in 1'1'. Nat， Histr二Soc.
Fomos. P. 13 Prel. Rep. 二Yak.P. 77 et FY. P. 206 
ι!); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 248 (1H31) ; l' AKENOUTI， in Fuk. n. p. 13 
7'ctγαnth巴γω SPREr司G.，Syst. Veg. n. P. 2GG (182b) NOlll. NiρP. 
JlamabiWet Hαb園1'anegasimaKitatane (leg. MORI); Takesima; Akuseki; Kutinosima; 
Yalmsima; Nakanosima; TakaraZIma; Kodakara; /¥mami心sima Nase (leg. 
Okin乳waca. Naha (leg. SUZUKI n園 Miyako; Isigaki; Iriomote Distr. Honsyu; 
Sikol.，u; 
2. F. longifoUa (BL.) in JJB. P. 183 (198<'3) ，'Syn. Jfαchilu8 BL， 
Mus. Bot， I p. mH Gen. Ind. Fl. Okin. P. (i-l 
aCU7!1'I1wtαl¥I!EIRS.; WILS.， in J. J¥rnold. A1'b 1.)J. 18o SAKAG.， Gen， Ind. Fl. 
Okin. p， 2M (Jυ24) A NAK.， in TBM， XLI. p. 517 (1927); NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. P.乞43
28 Nom. 
(leg. Ipse) ; Okinawa; 
r，Y. )J. 205 (lDB6) ; NAITO， in Sc. Rep. K司g.2， P. 
. BaribωrULoki Hab. Yakusima; Amarni四osirna Yuwandake 
Isigaki; Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
'7. Benzoin SCHUM. 
Benzoin e.rytbrocannuu REHDER， in 1. Amold. Arb. I. p同 144 (lH19) 
Syn. Benzoin 5mB. et ZUCC.， in Abh. Akad. Muench. IY. Abt. 3. P. 204 
P. P. t!mnbcrgii MAK.， in TBM. XIV. p. 184 (1fJOO); MASAM.， FY. P. 
207 (仔lH伺34吋)Nο削 Ni柏p1ρ玖』人 .r<:ζα叩?叫lαa.hれt目{併グ〆{印ωn似o
Ky寸usyu;Corea; Chu口1a.
2. B. okinawaen邑isKA.MIKOTI In Ann. Rep. Taih. Bot， Gard. IH. P. 79 (1H33) S少n.
LinderαcO?n?ll1lnis FORB et HEMSL.， in J. Linn. Soc. XXVI. P. 387 (1891) ; SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. P. 223 (1D80); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. P. 59 (1953) 
Benzoin commune REHD. in 1. Arnold. Arb. I. P. 1'14 (1D19) Nom. Nipp. Oki附 wa
koba.si flab. Okinawa 1. 10， 1D24 (leg. Z圃 TASIRO in G. H Formos. n. 27838) Syuri 
(1'. S. M. n. 82.1'79!) Distr. Taiwan. 
8， Beilschsmiedia NEES. 
Enumeratio 'lracheophytαrum Ryuy1cu lnsularu?n CIV) -111-
1 Beilschmiedia erythrophleia HA Y勺 Ic.P1. Formos. IV. P. 20 (1914) et V. p. 150 
(1916); ~ON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. P. b6 (1953) Sym. Beil8chmi-ediαt叩 α-
kαe HAY.， Ic. Pl. Formos. V. P. 150 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p.64 (1924); 
SASAKI， Cat." Gov. Herb. Formot3. P. 220 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. P. 
363 (1931) Nom. NipP. [A1cahαdαno1ci Hab. Okinawa; Kunigami Hedo-Isiyama 
(leg. SONOHARA n. 7082); Isigaki; lriomo総 Disir.Taiwan. 
xxxvn. CASSYTHACEAE 
1. Gassytha LINN. 
1. Ca呂田ythafiliformis LINN.， Sp. Pl. ed. 1. p. 35 (1753); MATSUMリ in TBM. VII. 
p. 340 (1893) ;.MATSUM.， Ind. PL Jap. U. 2. p. 134 (1912); KUROIWA， in TBM. XIV. 
p. 140 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 116 et 168 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 13 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin p.6生(1904); SASAKI， 
ー Cat.Gov. Herb. Formos. p. 220 (1930) ;"MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p.363 (1931) 
et NEMOTO Supp1. p. 245 (1936) : MASAM.， FY. p. 209 (1934): NAI'PO et KAZIWARA 
List. p. 374 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 58 (1953); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. 2. p. 29 (1953) N'om. Nipp. Sunαzuru.. S-irna-nena8i1cαzura (Y. TASIRO) 
Flab. Yakusima; Takarazima; Nakanosima; Amami・osma;Okinawa; Iheyazima Gakiya. 
kaigan (leg. SUZUKI n. 1823!) ; Miyako: Isigaki; lriomote; Yonakuni Distr・.Taiwan 
to tropics. 
xxxvru. HERNANDIACEAE 
L Hernandia PLUM. 
1. Hernandia luzonensis (PRESL.) MERR.， in Govt. Lab. Pub1. XVII. p. 18 (1904) ct 
in Philipp. Journ. Sc. II. Supp1. p. 407 (1906) ; OHWI， in Act. VII. p. 56 (1937); SON. 
TA:W. et AM. ed. WALK， F1.Ok. p. 58 (1953) Syn. Hen8chel臼 lUzOnen8isPRESL， 
Re1. Haenk. I1. p. s1. t. 63 (1835) Nom. Nipp. 'lengunohα附 Nab. Isigakizima; 
Iriomote Distr. Taiwan; Philipp. 
2." l. peltata MEISN.， in DC叫 Prodr.XV. 1. p. 263 (1864) ; FORB. et HEMSL.， in r 
Lilln. XXVL p. 303 (1891); MATSUM. Ind. P1. Jap. U. 2. p. 141 (1912) et inTBM. 
VII. p. 341 (1893); SAKAG:， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 64 (192ι); MAK. et NEMOTO， FL 
Jap. ed. 2.，p. 376 (1931); SON. TAW. et AM. ed. WALK， Fl. Ok. p. 58 (1953) Syn. 
HernαndiααltαtαHEISSIN;; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 13 (1917) 
H.ovigerαLINN. ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 227 (193旬、 Nom..Nipp. Rasu. 
nohαgiri Hab. Okinawa， Nago (leg. KAWAGOE); Miyako (leg. SAKAGUTI in G. H . 
Formos. n. 27909) ; Isigaki: Inter Isigaki et Kapira (Jeg. MAsAM.et SUZUKI n. 1702) ; 
lriomote; Obama; Yonakuni (leg. SIMADA， in G. H. Form問、 n.10759) Distr. Taiwan; 




CheHdonililm majus LINN.， Sp. PL ed. 1 p. 505 I'1'O et MA'1'SUNJ:.， Tent. 
1"'1. Lutch. 1. p. 2D生(1898); MATSUM.， 1nd. PL Jap. n. 2. p. 141 (1H12); MAK. et 
NEMOTO， FL J3札 ed.え p.378 (1931) 
V3r. grandiflormn A. P. DC.， Syt. Nat. I. p.99 (1El21) ; NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 
252 (HJBs) Nom. Nipp KusanO-wO Hab Okinawa (ex Situmon.honso) Distr. Kara 
huto ;Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
genous to Okinaw目。
Noi. It is veτy doubtfu.l the sp配 iesis indi 
沼田 Macleya R 
1. lV!a(了leyacorda ta (WILLD.) R BR， in App. Dεnham. et Clepperton p. 218 
JTO et TenL 1"'1. Lutch. t p.2D3 Pl. 11. 2. p. 1'16 
(1912); MAK et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. :2. p. 38，1 (l!-J81) et NEMOTO， Supp!. p. 256 
FY. p. 210 幻 BρCCOn'l・αcordalωSp.PL J1. p. らn
(J7DH) Norn. NifJfJ. Had. Yakusima; Okinawa? (ex Situmonhonso) Distr. 
Sikoku; Taiwan; China。
8. (二Of・ydalisVENT. 
1 Corydalis heterocarpa 5mB. et ZUCC.岳町白 Jap.in Abh. Ak. WiS3. Muench. IV. p・
173 (18L13) excl. 3yn. var. jαOHWI， in， Act XUI. p. 181 生3) SYTl. 
var. jαpon仏zFR. et SAV" Enum. Pl. Jap. n. P. 2o7 C. ・diiREG.; 
TASIRO， in TBM. vn. p. 3.18 C. α(non PERS.) ITO et MATSUM.， Tent 
FL Lutch. 1. p. 295 (18!J9); KmWIW A， in TB日.XIV. p. 10H (WOO); MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 144 (1912) p. p.; l¥I!AK. et NEMOTO， FL Iap. ed. 2. p. 381 (1D31); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 2ô.l り • plαMMし inTBM. xxm. p. 16 
(190H) p. p. : MASAM， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 121. p. 218 (1932) et FY. p. 210 
(1934) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p.22H (W30) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 
2. p. 381 (1931) et NEMOTO， Fl.]ap. Supp1. p・2M(1936); MASAM. et YANAG.， in Tr. 
Na仁 Histr.Soc. Formos. XXXL p. 273 (IH41)σ.pαlulct PERS. var. plcttycarpct (I¥lLI¥XIM) 
MATSUM寸 Ind.Pl. ]ap. I. 2. p. 144 (1912); KA W AG.， in Bull. Kag. I. P. 116 et 16H 
(1D15) ; SAKAG・， Gen. Ind. P1. Okin. p. s3 (1924) Nom. Nipp. Kilcc/nwn，. Hαmak:ik:cm-
an Hab. Yakusirna; Nakanosima; Kurosima; Amami-osirna; Okinawa; Daito.zirna; Miy・0
ako; Isigaki; Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
var. bracb.ystYla (KOIDZ.) OHW.， F1. Jap. P. o66 (1B58) 8yn. Coryclalis brcwhy.styla 
KOIDZ. in TBM. XXXII. p. 117 (WI9) ; SON. TA W. et l¥M. ed.W.ALK.， Fl. 01仁 P.5!J 
(19δ3) No問。 NifJfJ. 1vlunink:em州 Okina wa; Mi yako . Isigaki; Iriornote Di str. 
Eηuηtθratio Trαcheophytα1'W凡 RYllykuln8nlaru川ClVl -118-
Ogasawara. 
2， n incisa PERS.， Syn. Pl. I. p， 2s9 (J約(Yl); 1'1'0 et MATSUM" Tent. F1. Lutch. 1. 
p， 296 (29) (1898); MATSUM.， Ind. P1， Iap. I. 2. P. 143 (1912) ; SAKAG. Gen. Ind. FI. 
Okiη. P. s3 (1fJ24) ; MAK. et NmvIO'1'O， Fl. Jap. ed. 2. P. 379 (1931) et NEMO'1'O， Suppl， 
P. 252 (1~)!36) ; MASAM.. FY， p. 210(1934); NEMOTO， F1. Jap， Suppl. p・258(1D36); 
NAI'1'O， in Sc. Rep. Kag， 2， P， 80 (19O3) s'yn， Fumtuiィ(， 'Inci8Cf， ~rHUNB.， in Nov: Act. 
PetroIλXII p， 10，1， t， D (1801) C'ol'yaalおわlcis(f， f. luwl'ucn81'3 NAK.. in TB~v'i ， XXV; 
p，6'主(1Ull);MAK. et NElVι， Fl. Jap， ed， 2， p， (180 (1931); SON. TA W， et AM， ed. 
WALK吋 Fl.Ok. p， 55 (19らめ Nom， Nipp. JJul'a8e!k:iん品川cmHab， Tanegasima; Yaku同
sima: Amami-o日ima;Okinawa; Isigaki; Iriomote Disf.r， Taiwan; China (An. Yu.)， 
2. C. koidzUluiana OHW.， in Fed， R日p，Sp. Nov， XXXVI. P， 50 (lH(14); SON. T A W.et 
AM. cd， W ALK.， Fl. Ok. p. 5H (1H53) Nom. N ipp同庁ωngokll.k'ikemαn Hab. Isigaki; 
Jriomote; Yonakuni Distr. Tαiwan. 
生 C.maximowiczial1.a NAK寸 inTBM. XXXnI. p. o1 (J :n~)) ; NEMOTO， FI. Jap. Supp!. 
p 2M (1936)'Nom. Nipp. Ezolc'ikemαn HalJ Okinawa? Dtstr. Karahuto; Tisi剛
ma ;Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku: Kyusyu. 
δ. C. pallida PERS. Syn， Pl. n. p. 270 (28) (180T) ; ITO et rv'1.ATSUM.， Tent. FL 
Lutch. 1. p. 28与(189D); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 108 (lHOO); MATSUlVL， Inc1. Pl. 
Jap. n. 2. p. 1lVl (1912); I¥1AK. et NEMOTO， Fl. J品P.ecl. 2. P. 381 (WB!) et NEMO'1O， 
SuPPl. p. 2M (1936) ; OBWI， in Act. XIII. p. 180 (1813) 8少tl， F'u円wT'ia ωTHUNB.，
Fumar. Nov. in Nov. Act. Soc. I. Petrop. vn， p. 103， t.c (1801) Oorydalお wilfOl'cli
REGEL.; TASIRO in TBM. VII. p. (148 (JA'，H3) Nom. Nipp. ]}fiy叩'111αι白ikeman Hab. 
Kurosima; Amami osima; Okinawa; Miyako; Isigaki JJistr. Honsyn. Sikoku Kyusyn. 
China (Ku.An.). 
6. C. racemo日aPERS.， Syn. Pl.n. p. 270 (1807); 1'1'0 et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 
1. p. 26})6(29) (18H9); MA'1'SUlVI.， Ind. PL Jap. I. 2. p. 14o (1912); MAK.et NEMOTO， 
F1. Jap. ed. 2.p. 381 (1931) et NEMO'1'O， Fl.Jap， Suppl， P. 2M (l9(1s) Nom. Nipp 
H ozakikie7T1αn Hab. Okinawa; Kunigami; Isigaki Distr. Kyusyu; Taiwan; China 
(Ku. Anよ
7. C. tasiroi MAK.， in TBI¥1. XXXIU.冒 p.6o (1909); rv'!ASAM.句 Pre1..Rep‘Veg. Yak. p. 
78 (192B) et FY. p. 211 (193吋;1¥1AK. et .NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 882 (1934) ; OHWリ
in Act XIII. p. 179 (1H13) Nom， Nipp 8imak'ike?J!(tn Hab. Yakusima; AnJ.ami国osima
Okinawa (KAMHARADA in T 
XL. CRl] CIFER A.日
1. Gornopus RUPP， 
1 Cornopusρwrigluii HARA， in ]JB. XVII. p. 3'10， f.o1 (1941); SON. T AW. et AYL 
ed. WALK.， FI骨 Ok.]).61 (lH52) 8抑 J Senehi61'(t inteダrifoliω(nonDC.) ENGL， in ENGL. 
Bot. Jahrb. VI， P. 58 (1885) ; FORB. et HEMSL.， in J， Linn. XXIII. p 48 (1路6);MAXIM吋
-114- G. MASAMUNE 
in Mel. Biolog園 XII.p. 419 (1886); T ASIRO， in TBM. VII. p. 349 (1893); MAK.， in 
TBM. X. P.開(1896); KUROIW A， in TBM. XIV. P. 110 (1900); ITO et MATSUM.， Tent. 
F1. Lutch. p. 303 (1899); MATSUM， 1ロd.Pl， Jap困 11.2巳 p.160 (1912); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. P. 233 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FI.Jap. ed. 2. P. 408 (1931) et 
NEMOTO， FL Jap. Suppl， P. 272 (1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. p. 31 (1953) S 
linifol臼 TASIRO， in TBM. IV. p， 130 (1890) n. n. Coronopu8 何 (non
SPRENGEL nec PRANTL.) MUSCHLER， in Engl. Bot. Jahrb. XLI. p. 138 (HJ08) pJ. ex 
Osi111a NOfn. Nipp. Hωmagαras.i. }'αnbαrugωωi (Y. TASIRO) Hab. Kurosima; 
Amami.osima; Okinawa; Miyako; Isigaki ; Iriomote DisttぺTaiwan;0ヌasawara，
2. Senebiera DC 
1 Senebiera pinnati.da DC.， in Mem Soc. Histr. Nat. Par. VII. p. 144 (1799); 
MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc， Fonnos. 121 p. 218 (1932) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK" Fl. Ok. p. s3 NOt1. Nipp. Kααrasi Hab. Daitozima Disi"¥ 
Ogasawara; China to Europe. 
3. Rapha1lUs TOURN. 
1 Raphan祖毘自tativusLINN. f. L. raphanistroides 1¥在AK.， in TBl¥在。 XXIII.P. 70 (1909) 
Sタn Rααnus LINN. ; FORB. et HEMSL.， in1 Linn. XXIII. p. .19 (1886); 
ITO et MATSUM.. Tent. F1. Lutch. 1. P. 30:3 (1899); KUROIWA， in TBM; XIV. p. 110 
(1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1I. 2. P. 159 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 68 
(1924) R. 11αLEV. var. 8 poηtωieU3 NAK.; TAKEN， in Fuk. IL p. 13 (1936) R. 
aeαnthiformis forrn. rαphanistroides HARA; SON， T A W.et AM. ed. W ALK. ， Fl.Ok. p. 62 
(1952) ; NAITO， in Sc. Rep， Kag. 2. p. 31 (1953) rぜひ問.Nipp. HamαdαiTcon Hab. 
Amamトosima(1eg. KAMIYA in G. H. Formos. n園 110621); Okinawa; Naha (leg. NAKA， 
HARA in G:H. Foprrnos.日。 11063)et South. Okinawa (Ieg. Z固 TASIROin G. H. Formos. 
n. 28060) ; Iheyazima; Isigaki; Iriomote; Iwozima Distr. Europe to North Africa. 
4. Rorippa SCOP. 
1自民orippaatrovirens (HORNEMANN) OHWI et HARA， in JJB xn， p， 900 (1986); 
SON， T A W. et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. p 63 (19o3) S開 ， Sisymbrium atrovire附
HORNEMANN.， Hort. Bot. Hafin. Supp!. p. 72 (1819) Nαstu rtiwn ?llOntαnum WALL.; 
BENTH， FI. Hongk. p. 16 (1861) ; MATSUMリ inG呂kugeisirinXIV. p.479 (1884); FORB. 
εt HEMSL.， in 1. Linn， XXIII. P. 40 (1886) ; ITO et悶ATSUJvr，Teロt.F1. Lutch. L p. 297 
(30) ; MATSUM.， Ind. PJ. Jap， 11， 2. p圃 158(1912) N. mOntαηwn W ALL var. 
FR. et SAV.; SAKAG固， Gen， Ind. Fl. Okin， p. 63 (1924) N. Pαlustre DC.; 
T ASIRO， in TBM. VIL p固 349(1898) N. indicwn DC.; KA WAG.， in Bull. Kag， L p， 
129 (1915) Cardαmine indi倒 TASIRO， in TBM. IV. p. 363 (1890); SIMADA， 1n Tr. 
Nat. Histr. Soc恩 Formos.31， p. 4 (191.7) N倒的rt印m 8ublyrαtum (no日 FR.et SAV.) 
NAK， in TBM. XXXIV， p. 43 (1920); MAK et NEMOTO， Fl. Jap. ed， 2， p守 405 (1931) 
Ennmmatio Tracheophytarwn Ryuyku Insul(xrmn CIV) -115-
form. longicarpa (KOIDZ.) OHWI et HARA， in J]B. XII. p. !)OO (1936) Syn Nωt'lrt. 
i'U1n obtu8Ul'U1n var. longi側 rpwnKOIDZ.， in Act. III， P.149 (lH34) Rorippα sublY7品ta
form. longicarpαHARA， in ]JB. XI. p. 623 (lH35) Nom. Nipp. Nagarnino;inu仰向si
Hab. Yakusima; Nakanosima; Kumesima; Amami-osima; Yonakuni Dist，. Honsyu; 
Sikoku; r王yusyu.
form. obtusa (MIQ.) OHWI et HARA， in JJB. XII. p. 900 (193s) S抑1.Nαstur tiu河i
mOntαnmn var. obtU8'l1lwn MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 71 (l柿o) ROl'ippa 
8ublyl叫的 fonn.obut'ltsulct HARA. in JJB. Xr. P. s2"1 (1H3[)) Nom. Nipp. lnugct1'a13i 
Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; lsigaki; Irio!11ote Distt-. 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. R. sinapi日 (BURMANN.f.) OHWI et HARA， in JJB. xn. P 8Hn (H18s) ; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK. Fl. Ok. P. 68(19柑 )SYl1. &isymbriu?n sinapi.5 BURMANN. f.， 1"1. lnd. 
P. HO (17s8) excl. B旦E・rel Nasturf'iη111 8ublyr仔:t'U1n1"R. et SAV ， Emun. Pl. Jap. I. P. 277 
(l87s); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. P. 40与(JH:31)p. P.; MASAM.， FY. P. 2Jg 
(1H84) Rorippa sublyrata HARA， in JJB. XT. P. 623 (JH3b) Nom. Nipp. -L11itlbαta-
gctrαば (OHWJ) Hab. Tanegasima; Yakus;ma; Amamiδsima; Okil1il¥va; Isigaki; lrio-
mote Di st，. Honsyu; Sikoku; Tai wan. 
5. Gar damil1c TOURN. 
1. Cardamine flexuosa WITHEING， Brit. Pl， ed. 3. II. P. .578 (1796); ITO et MATS-
UM.， Tel1t， Fl. Lutch. 1. P. 298 (31) (1.89H); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. P. 62 (1924); 
SON. T A W.et AM. ed WALK.， 1"1. Ok. P. s1 (1953): NAITO， in Sc. Rep. Kag. 2. P. 31 
(1953) SYl1.σardαmine hir8'lta LINN. subs jμ立:U08αHEMSL.il1"J. Linn. XXIII. P. 42 
(1886); MATSUM.， Ind. PI. Jap. II. 2. P. 152 (1912); KUROIWA， il1 TBM. XIV. P. 110 
(1900) C. hi1'8uta LINN. var れVlvestri8LINK.; TASIRO， in TBM. vn. P. 349 (1893) C. 
hirsuta LINN.; TASIRO， in TBM. IV. p. 363 (18HO) Nom. Nipp. 7'an伽 kebαnα Hab.
Nakanosima; Kurosima; Iheyazima: Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. C. inpatien日 LINN.SP. P1. ed. I. P. s55 (1753); TASIRO， in TBM. VII. P. 349 
(1898) ; ITO et MATSUM.， Tent. 1"1. Lutch. 1. P. 299 (1899); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 
2. P. 153 (1912) : MAK， et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. P. 264 (1936) N011l. Nipp. Zyanin-
zin Hab. Okinawa; Motobu Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. C. parviflora LINN.， Syst. Nat. ed. 10. 2. P. 113 (175H); SON. T A W.et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. s1 (1953) Nom. Nipp. Rれ目的netukebana Hab. Okinawa Distr_ 
Apia. to Europe. 
6. Gapsella MEDIK.. 
1. Capsella brusa.pastoris (LINN.) MEDlK.，rH.膨 gatt. 1. P. 85 (1792); MOENCH. 
Meth， P. 271 (1794); TASIRO， inTBM. vn. p. :349 (1.893); ITO et MATSUM吋 Tent.1"1. 
Lutch. 1. P. 302. (18991; KUROIWA， il1TBM. XIV. p. 110 (1900) ; MATS{JM.， lnd. Pl. Jap守
-116 -- G， MASAMUNE 
1. 2， p， 151 (1912); SAKAGサ Gen， Ind， FI. Okin， p， 62 (1-924); MASAM" FY， p， 214 
; 民在ASJUVL et YANAG" in Tr， Nat. Histr， Soc. Formos. P. 273 (1941)， 
SON. TAW. et AM. ed， WALK.， Fl. Ok， P. 61 (}953) Syn 7'hαspi bursaアαstousLINN" 
Sp， P1. ed， 1.p， 647 (1753) CαpsellωbU1'8α-pαstoris MOENCH. var，ωuriculala MAK・9
in ]JB， 11， P. 17 (1921) C， blr拘置 MOENCH圃 var，pinnαta MAK" in JB. n， P. 17 
(19.21) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap， ed， 2， p， 3~)5 (1931) et NEMOTO， Supp!. P， 263 (1936) 
No問 ，Nipp， NαzunαHab， Yakusima: Kumezima: Kurosima; Okinawa; Daitozima! 
Miy北 0;Isigaki; Iri:omote Distf¥Pandernic ¥veeds. 
7 At. llbi s LINN 
1. Ambis flageHosa M1Q.; 1 Ann. ]¥1us， Bot， Lugd， Bat. I， P. 72 et Pr01， F1. Jap. 
pt， 1， p. 4 (1866); LVfAK.色tNEMOTO， FL ed， 2， P. 389 (1931) et NEMOTO， Supp!. 
p， 258 (1936) Nom， NiPp. SUZUSil旬080 Hab， Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu. 
XLL CAPP ARID1¥CEAE 
1， Po'ianisi臼 RAF，
1 Pol.anisia icon日ai1.dra(LINNJ羽iIGTet ARNOT" Prodr. p， 22 SOR TA W 
et AM， ed， WALK.， F1. Ok. p. 59 (1;j53) ぷ抑 σtcomeic03cMclra LJNN" Sp， Pl， ed. L p白
672 (1753) polanis臼 v-lscosaDC" Prodr. I. P. 242 (1824); MAXIM.， in MeL Biolog. 
xn. p， 419 (1886): T ASIRO， in TBM. P. 349 1T0 et MATSUM.， Tent. Fl. 
Lutch. I， P， 305 (1899) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p， 110 (1900) ; MATSUM.， Ind， 
PI. Jap. 11. 2， p. 162 (1912) ; SAKAG" Ge日。 lnd.Fl. Okin， P. 63 (1924); MAK. et NEMO唱
TO， F1. Jap. ed. 2， p， 387 (1931) Nom， Nipp. Sαkisi111a -hutyoso ，. α111α h 1ltyo~o ; 
Piizyame (nom Isigaki means Yagimame) Hab. Kurosima; Okinawa; Kerama; rv'Iiyako; 
Isigaki; lriomote; Y 0口akuni DisI'γ. PantropIc， 
2. Cr at aet'a LINN. 
1 C:r設taevareligiosa FORST， f.， Prodr. F1. 1nd， Austr. p， 85 (1786) ; 1TO et MATSUM" 
Tent， FL LutcJ:-c 1.p晒 305 (1893); MATSUM" 1nd. Pl， Jap， 11， 2， p， 162 (1912); 
KAWAG" in Bull‘Kag. 1. p， 169 ; SIMADA， in Tr. Nat Histr. Soc， Formos， 31， P. 
4 (1917); SAKAG.， Gen Ind， Fl. Okin， P. 63 (1924); Wn丘， in]， Arnold也 Arb，I. P. 
185 (1920); MAK， et NEMOTO， 1"1. Jap， ed， 2. p， 380 (1931) et NEMOTO， Supp!. P. 257 
(1936); MASAM， et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc， Formos， XXXI. p， 273 (1941); 
NAITO， et KAZr.， List， p. 376 (1934) ; SON， TAW， et AM. ed， WALK" Fl. Ok. p， 59(1953) ; 
NAITO， in Sc， Rep， Kag. 2. p， 30 (19δ CrataellαDC，; K. 1TO et H. 
KAKU， Ic， et Descr. Pl. Hort. Koish. I胆t.9， (1883) ; T ASIRO， in TBM園 IV.p.363 (1890); 
KUROIWA， in TBM， XIV. p， 110 (1900) Nom， Nipp. Gyobok・u，o Uoki Hab， Tanegasima; 
Kitatane (leg. MORI); Yakusim乱 Nakanosima;Takar<Jzima; Amam;-osima: Nase (leg， 
f乙:nllmcl'atio7' rαcheophytα1'1I1n .1tyuyku lnsularu?n CIV) 11'7-
IGOlVJA) ; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Yonal王uni Di str. Kyusyu; Taiwan; 
Tropical Asis and Polynesia， 
XLH， DROSERACEAE 
1， D，'osel'a LINN. 
1， Drosera rotnndifoia LINN.， SP. P1. ed. 1. P. 281 (1753) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. 
Yak. p.79 (lH2H) et in 1.Trop. Agr.n. p. 30 (lH30) et FY. p， 215 (1D34) N011l. NiptJ. 
l1Iogengoke F-1ab Yakusima Distr， Karahuto; Hokkaido; Tisima; Honsyu; KOl冒ea;
Kyusyu; Manch. ; Kamchaka; North temperate region. 
2. D.自pathulataLABILL， Nov， Holl， Pl， 1. P白 79，t. 10fJ， f. 1 (180，1); MAK.， in TBM. 
XIX， P.19 (1905); MAK. et NEMOTO， FI， Jap， ed. 2， p.413 (1931); MASAM" FY. p， 
216 (1934) ; SON， TAW， et AM. ed， WALK.， F1. Ok. p， 63 (19o3) S;yn， Dr08e1'α lou)'cu'i 
HOOK et ARN. Bot. Beech， Voy， p.lG7 (18LH); MATSUM.， Ind. Pl， Jap‘n. 2， P.164 
(1912) ; KA WAG， in Bull. Kag. 1. P. lls (1915); SASAKI， Cat. Gov， Herb， Formos. P. 
23f> (1930) D， burmαnni (non VAHL.) FOIm， et HEMSL.， in 1. Lirm， XXIII， P.288 
(1887) p1， ex Ryukyu; T ASJRO‘in TBM. IV， p，404 (1890); ITO et MATSUM， Tent圃 Fl，
Lutch， IX. p. 469 (1899); KUROIWA， in TBM. XIV. p， 112 (1900); MATSUM.， Ind. P1. 
Jap. n. 2. P. 1岱(1912); MAK. et NEMOTO， Fl， Jap， ed 2， P， 4.12 (1931) Pl， ex Ryukyu 
Nom. Nipp， K01Jl0scngoke Hab..Tanegasima: Kitatane (leg， MORI); Yakusima; 
Naka-nosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote Distr. Kyusyu; Taiwan， 
XLIII. PODOSTEMONACEAE 
1. Hydrobryum ENDL 
1 lIydrobryum puncticulatum KOIDZ.， in Act， 111， p， 178 (193り SY1J， .H yd'l 0 brywn 
sp. MASAM" 1三rel.Rep， Vag， Yak. p， '19 (1929) et FY. p， '7!) (193Cl) IJycl10ωnZ1.・α pl7!C旬
t-i cJl.l出向 KOIDZ"in Act， IV， p， 28 (lH3[)) Nom. Nipt. Yaku.eiJ凡印刷k印刷gOlomo11αbゐ
Yakusima; 180 Riv， Distr. Endemic， 
2， Gladoplls MAEL， 
CladoplIs? Sタn.Lawiellα: sp， SAN， TAW， et AN， ed. WALK.， F1.0k. p冊 63(1953) 
Hab， Okinawa: Kuuigami. Distr Endeni，c (to be continued) 
